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Habana 
T E L E G R A M A D B H O T 
Madrid 2 de f.brero, A l a s ) 
9 ¡flO mi . d é l a m a ñ i n a . I 
H a . s i d o n o m b r a d o P r e s i d e n t a d e 
l a A u d i e n c i a de l a S a b a n a , e l q u e l o 
e s de l a de P u e r t o P r í n c i p e , s e ñ o r 
S i t j a r . 
Madrid, 2 de fabrero, á l a t 
I d e l a tarde. S 
ZJOS d i a r i o s c a r l i s t a s a s e g u r a n 
q u e D . C á r l o s h a d e c i d i d o q u e s u 
p a r t i d o n o t o m e p a r t e e n l a s e l e c -
c i o n e s ; p e r o a u t o r i z a á a q u e l l o s d e 
s u s p a r t i d a r i o s q u e l o d e s e e n á p r e -
s e n t a r s e c o m o c a n d i d a t o P . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a T o r k , febrero I ? , d l a s 5% 
de l a tarde . 
Onzas españolas , á $15-70. 
Idem mejicanas, á $1Ó-G5. 
Descuento papel comercial, 60 diT., 4 á 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
6 $4 -87^ cts. 
Idem sobre Par í s , 60 d[T. (banqueros) á 5 
francos 16% cts. 
Idem sobre llambnrgo, 60 dir. (banqueros) 
á t f c 
Bonos registrados de los Estados •Unidos, 4 
por 100, á 12414 ex - in terés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, fi 6 ] i16. 
Centrifugas, costo y flete, á 3 9[16. 
Regalar & buen refino, h% á 5%. 
Azdcar de miel, 4 ^ á 5U* 
£ 1 mercado encalmado y los precios sin . 
riacioU. 
B^Tendidos: 2,000 sacos de aztícar. 
í d e m : 32,000 seretas de ídem; 
Hieles nueras, á 23. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.65. 
Tocineta long d e a r , &Ó%. 
L ó n d r e s , f ebrero Io., 
Azocar centrífuga, pol. 96, á 15t6. 
Idem regular refino, 13i9 á 14T8. 
Consolidados, á 100 5 i l6 ex- in terés . 
Bonos de los Estados-Unidos, 4 por 100, & 
120% ex-cupon. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 
100. 
forte, f ebrero 1 ° , 
Benta, 3 por 100, 82 fr. 20 cts. ex - in terés . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n de 
lo» t e l egramas qtte anteceden, con a r r e -
glo o í ar t i cu lo 3 1 de l a L e y de P r o p i e 
d a d TnteUtctuaL > 
O F i O I O . 
K B e O C I 4 D O D B I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
» B X>A C O M A N D A N C I A G E N E R A L . 
D E L A P O S T A D E R O . 
A loa Indi vid JO» qae abajo ae expresan de la Brigada 
de B«ferras de marinería de la Provincia de Canarias, 
y loa ona'es han sido reclamados por el Sr. Comandante 
de la misma, con el da de qns ingresen en el servicio 
qae Ies ha correspondido, se Jes non vos* por el préñente, 
a fin da qae te presenten en la Comund »noia de Marina 
6 Ayudant ía del Distri to del panto de en rrsidenoia con 
el objeto de oampllr sn compromiso. 
SEGUNDOS P I L O T O S . 
D . Agus t ín Barlnsaco y Giró la . 
D . Manuel Garoia y Oan í i . 
T E R C E R O S P I L O T O S . 
D. Fernando Garda y Morales. 
D. Juan R-tmon Sal.e lo. de Inoógj i to y Antonia. 
Lo que por dtspoaloloa del Exorno é Iitcno Sr. Ooman-
daote General de este Apostadero, se publica para ro 
no-i miento de Ies interesados. 
Hibana, l? de Pjbrero de 1 8 8 6 . — B 8 liceo. 
3 3 
N E G O C I A D O DE I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D B L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Reclamados por el Sr. Comandante de Mar ín* de la 
Provincia y Brigada de Canarias los iedividnos que á 
oontinnaoion se expresan, se publica, & fin de que Us 
comprendidos en ella se presenten en esta Comandan-
ola é A y u d a n t í a del Distri to de su residencia, con obje 
to de que t engi lugar su ingreso en el servlolo para que 
han sido reclamados. 
Comandancia de Marina de la Provincia de Canarias — 
RelaoloB de los in nvidnoa de la inscripción maiitima 
de esta Provincia que les correepande el s t rv i ' i o (U la 
Armada, y según noticias adquiridas po. esta Coman-
dancia se eocneatran en la Isla de Cuba: 
FttUdano Pdblea, de Incógni to y Franoisos. 
José Doroteo Cruz de otro y de Maria 
Joan M* de la O. Borges Vera y Péror,, de Francisco. 
Joan José Pascual Hernández y Armas, de Otro. 
Domingo Bruno del Sacramento González y Diaz. 
Federico Pérez y (Jarcia, de Luisa y André i . 
Juan Kapomuoeao Ramos y Ramos, ds Frar.cisco. 
Felipe Basilio, de Incógnito y Maria. 
Manual Pablo Delgado, de Incógnito y María . 
Jetó Marrero, de Incógnito y Luisa. 
Hermenegildo Cristóbal del J e s ú s Roberto y Reyes, 
de Agust ín 
Francisco Darooa. ds Antauio v Con -opción 
Felipe Pérrs y Valladares, de Franciico y Djlorea. 
Frandsoo Marrero y Rivero, de Francisco y •Jnana. 
Leandro Navarro y Gar.da. de Cayetano y Maria. 
Higinio de la Con ;ep i.-m. de Incógnit-i. 
«Txian Jorge Quintana, de José y Josefa. 
José Snarez y Mora, de Vicenta y Conoepo'on. 
Francisco Díaz n^ rnáudez , de Franolsoo y Agaoda. 
Bluardo Bena, de Juan y Maria. 
Joan Jerez Herrera, de Otro y de Loranea. 
Domingo del Sacramenta Aoebedo Klver >, de Mami- l . 
Antonio del Sacramento Marques, da Incógni ta y Do-
minga 
Miguel Mart in Rivero, de Salvador y Besa 
Pedro G v c l a Días, de Domingo y Francisca. 
Frandsoo D az de Incógnito y Antonia. 
Gregorio Mar t n Rodrigarz, de J o j é y Mai ía 
Sebaotlan Uaorera, de Incógnito y Antonia. 
José Ma:ia Agnilar , de Incógni to y Jaoovina 
Santa Orna d« Tenerifs, 28 da Diciembre de If85,— 
Julián OJeda.—Hay una r&briea. 
Y da órden del Exorno, é I l tmo. Sr, Comandanta Ge-
neral de este Apiatadero, ss publica i los efectos pre-
venidos 
Habana. 19 de Fabrero de i m —Juan B. 8' lloiso, 
8 8 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A D E L A 
P R O V I N C I A V C A P I T A N I A D E L P L ' E R T O 
D E L A H A B A N A . 
Debiendo tener lugar bajo mi Presidencia A launa de 
la tarda del 15 de febrero próximo en esta Capitán ta del 
Puerto, la Junta d í s igna l a por Raal órden de 17 de d i -
olembre último, inroita en el DIARIO DS LA. MABINA de 
X del actual, para farmular el Raglamonto y tarif» de 
practlcage y amarrase que han de regir en el de la Ha-
Mna, y habiendo de formar parte de «lia como vocal un 
cap! ta a de baque mercante «legi lo en votación ordina 
ría por los da sa ciase. A cuyo fia deben estos reunirse 
en «f ta Capitanía con la debida antisipadon, ae haca sa-
ber por este me i i } á todos los dtadDa capitanes que se 
hallaren en el puerto, para que »o sirvan concurrir & 
asta d e p e n d e r í a el lúnes 8 de dicho mes de febrero 
ptóxlmo i on al expresado o'«.jeto. 
Habana 29 de enero de IR'S.—Rafael de Aragón. 
3 31 
Administración Principal de Hacienda 
Pública de la Provincia de la Habana. 
R E C A U D A C I O N D E C E N S O S . 
Desde esta fecha se hal larán al cobro en Ja Eer anda 
don de bienes del Estada, situada en Ion entresuelos do 
esta Administración, los rscibos de ré Utos de censos de 
¿rdanefl regulares vencidos en el mes de Enero próximo 
pasad», enyo pago se halla domiciliado en esta provin 
da. T »<a aaoncla A loa censatarios de es a capital i 
forasteros q«ra que praaedan á ingresar sn importa en 
dicha Baeaudadon, en ei ooneepto qae. padiendo verifi-
car al pago sin recargo alguno hasU el 28 del corriente 
desde el s ig í l en te dia I n o u n i r i n los morceos en el re 
ea-go de primer srrado, y s« verificar* el cobro por li 
via ejecutiva de apremio, conforme A las preaorlpoiones 
¿a la Instraacion vigente. 
Los censatarios ¡ or flecas nrbanas de esta cspit i l . 
para tener derecho al descuento proporcional, deberán 
presentar los recibos de Ja ooctribucinn correspondieo 
h » «1 35 y 4? trimestres de 1884 85 y 1? y 2?de 1885 81. 
Habana IV de Febrero de 1888 — Guifiermo Perinet 
3-8 
Alcaldía Mnnioipal da la Habana. 
Vacantes cinco plasas de praotioantes para casas de 
Sooorro da esta dndad, dotadas con el sueldo anual de 
traaeiantos pasos oro cada mes, las cuales deber*n ser 
provistas por oposidon en Ja forma qae lo determina el 
articulo veinte y cinco del Reglamento de Servidos 8a 
nltarios Municipales que aoaba de aprobarse por el Ex-
calen ti simo Ayuntamiento, ee hace presente p--' e-te 
madlo, A fin do que los que dereen opt*r á ellas, ocurran 
por medio de instancia en paod del sello undécimo y 
célula corriente. A esta Alca cí» por el término de diez 
diaa, A contar desde mañana. 
A R T I C U L O QCE S E C I T A . 
'Tara optar i eitas plazas hay que acreditar haber 
estudiado primer afio de MsdMin» y no hab^r llegado al 
Mrto, dándose preferencia al qn« ••ea hijo de viuda po-
blé, ó tenga su padre impedido —Un Jurado constitui-
do por el Concejal Inspector, el Subinspector y un M ó -
dico de término de-lgnado por aqn^l elegirán entre loa 
opositores aquellos que mejor COLtetten tres proposl -
Monea de oirujia menor, según programa y sacadas en 
raerte, proponiendo al Exorno. Avuntamiento los qae A 
Jmtdo del tribunal deban eer rombrado*." 
Habana, 31 de E"ero da I8R6 —Juan B de Orduñt. 
S-26 
Á V Í S Ó A L O S N A V E G A N T E S . 
N U M 13S-
D i r e o c i o n d e H i d r o g r a f í a . 
En cnanto se reoiba á bordo esta aviso, deberán co-
rregirse los planos, cartas y derrotaros oorrespondian-
tes. 
M 1 R D E L N O U T E . 
H O L A N D A . 
CAMBIÓ DE COLOB DK LA LUZ DS DBLFZIJL (FUS). (A. 
H . , ntlm 136.713. Poris, 1885 ) La luz d d puerto, fija 
blanca de D s l f i i j l , sa ha cambiado por otra fija reja. 
Carta número áS da Ja •acción I I . 
MA.B D E L A S A S T I L L A S 
HONDURAS INGLESAS. 
NCKVALUZF JtKOJAKlt FL PUBBTO DB BíUZB V X . 
T i t e o s DE LA AimauA. ( A. H , num. ISBiTU. P a r í * 
188^ ) D««de el 1? da Julio próximo pasado alumbra 
desde el fuerte G«orge, puerto de Belisa, una1 las fija 
roja, elevada 13 metros sobre el nivel del mar y visible A 
7 millas en tiempo claro. 
La las está colocada en d tope de un palo de 18 me-
tros (?) de altura, pintado A ffjas rojas, blancas y ne-
gras: la casa es blanca. 
Situación dada: 17° 29' 20" N y 81° 59' Si" O. 
Bn la misma fecha dejó de alambrar Ja lúa que estaba 
colocada sobra un palo en la orilla meridional del rio da 
Bellse. 
Carta número 540 de la sección I X . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L S U R . 
B R A S I L . 
BOTA DK CAUP AKA r KLAnTB DE LA BA TIRA DEL RIO OBAM-
DB DO 8UL {A H . , r.° 136(715. Varis 1*185.) «aPTin o munl -
oadon d d oOnsnl alemán en Fio Grande d" Sul, el nuevo 
canal de la barra de ea'o rio se halla marendo en la ac-
taalidad cor una gran boya de campana, fondeada 3 m i -
llas por faera de Ja entraña del canal Esta. Uatiado ca-
nal del Sur, ó del 80., corre del N . 30° B. al 8. 30° O. ron 
respecto al faro. 8u profundidad varia, según las cir-
cunstancias, entre 3 meares y im.,8. 
Las antiguas seBalas da fondo en la barra, que llega-
ban Antes sóloá 4m,á, alcanzan hoyA5m,7. 
Carta número 38 de la seooion V Í I C 
MAR D E CHINA. 
C H I N A . 
CAMBIOOS BITIO DB LA VAL̂ ZA TON LÜZ Di LA ISLA 
COOPBB. (A. I I , num 136.,7i6. Parts 1R<V) La vahea 
otn luz d» la isla Cooper se ha trasladado A 650 metros 
al N 70a E. de su antigua situación, A cansa de la ero-
aioa de la márgen d d rio. 
OCEANO P A C I F I C O M E R I D I O N A L . 
I S L A S S U E L T A S . 
NOTIOtAS ACERCA DB LAB tBLAS MlBBUB Y "WEHKS (A, 
H . , ndmero 136(717. Fans 188S ) Según d comandante 
del EcliireHT. el 2 de noviembre de 1^4, hallándose en 
•HPi' N . y 160° 21' 33" E., ó sea á 6 millas da Ja situación 
que la carta francesa núm 1,150 asigna á l a isla Weeks, 
i.o vió tierra por aquellas mmedladones. Después de 
haber andado 20 millas al norte, distinguió háoia el O. 
una isla de altura uniforme, d o b a m ó hacia ellas y A las 
cuatro horas pasaba 3 millas al N . Núavas observado-
nes, hechas en aquel momento, han dado como situación 
del punto culminante 24° 20 'K. y 160° 9' 33" E. Bata 
isla, cubierta de grandes y espesos árbóléi de i cual a l -
trna, tiena como l& millas da K . á 8. j » da milla de B. 
á 0 : está rodeada de nba playa de arena blanca^ las 
rompientes se extienden, á más de i n illa da .'a [na ta 
NK I na g rup i de árboles d d bocqae se eleva da A á 6 
metros sobra loa demás, que no parecen tener más da 
una veintena de metros da altura. 
Parece faera de dudas ser la Isla Mareas. 
Comprobada la ausencia de tierra por 34° 2' N. y 160° 
20'B. y las diversas situaciones de la 
{Capitán Ki l toa en 1868: 24° 34' N . y 160° IP ' ÍS ' E. Carta inalesa núm. 781: 34° 16' N . y 160° 14' 33" E. 
BoUtirfr 1884: 24° 20' N . y 160° 9' 33'' B. 
permiten suoonnr que no existan en estes panojen sino 
una sola isla Mart-ns v qae la Isla "Watlis no existe. 
Carra número 618 de la secdon I . 
Madri 1 37 de octubre da 1885. —El Director, Luts 
Martille! de Arce, 
N U M E R O 1 3 0 . 
A U S T R A L I A . 
COSTA E . 
SESALBBDBMARBAPARA ELBtO JOHUBTOKB (A- H-, 
núm, 1H5]712. Varis 1886.) Desle el 10 de Jallo de 18f>5, 
la altara del agua en Ja barrado! rio Jonstone, se Indi -
can per las siguientes seBales, Izalas en el asta de ban-
dera de Ja estación de los prácticos. 
Bra-
ceaje. Dorante el dia. Durante Ja ñocha. 
lm,2 U n globo en el peaol N. da la verga _ LUB roja 
L t misma á medio arr iar . . . L u í verde. 
U n globo en t i peñol S do la 
verga 
r,« misma á medio arriar 
Un globo en nada peno! de I& 
v e r g a — . . . i . 
2 6 Ln misma á medio Birlar 
2 1 
Blanco Sobre rojb. 





Dos globos en ol peno! N. de 
1* verga Rojo sobre verde. 
La IB Urna á medio arriar. 
DJR globos en el peñol S. de 
la v t rga -
La mirma A medio arriar 
Un coso ene! panol K . de Ja 
verga 
L a mlsnia á midió arriar . . 
Verde sobre rqjo. 
Dos luces blancas 
vertica'es. 
Dos id. rojas Id. 
Un cono en d peñol S 
vt-rga 
L i mUma & medio arriar. 
de la 
Dos id. verdea id. 
Bolo al K . , blanco 
al 8 
Blanco al N , rojo 
al 8. 
Verde al N- , rojo 
alS. 
3 3 Un coso en cada penel de Ja Bianoo al N . , ver-
verga de alS 
3 B La misma A medio arriar Verde a! N , rojo 
alS. 
3 7 Dos conos en el peñol Ñ. ds Boio al N , veide 
la verga al 8. 
Carta t ú m e r o 624 de la eoccion V I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
E S P A Ñ A . 
BOYA. Según participa el comandante de Mar1»» de 
Vigo, se ha valisado ol bajo de la Bof-zteií-é. correspon-
diente A la costa X de aquella ría, con la hora que sefia-
laba el bajo <7aw<ro de Barra. Ínterin se construye una 
Dará el primero y quedando marcado el segundo con un 
b >roy. 
Carta número 124 de la sección I t . 
BOTA BN HUKLYA. 8egTin rartlcipa el comandante 
de Marina de Hu. iva. e!2 del actual ba qnedain situada 
uná boj»-valir.a sistema H*>rbert, con globo de enjare-
tado de hierro cdor r-j», en todo el ciaerpo de Ja boya y 
globo, e.i o extremo del cantil del l>i\jo a* Livante ó de 
Juan Simón en la barra de eqnd puerto, en 3m 7 de 
fondo on bajamar de si'isias Desde olla demora la casa 
dt »'arsbiKer» s al N . lo¿4'0 , v la de los Torreros, al 
N 2!)°' IIO.. árnbos magnólicofi 
SI objeto dr esta boya es r! seCalar el punto más sa-
liente del referido bajo da Juan í'ímon, para qn > los bu-
ques al embocar la baira desde íuera, deion ésta por ea 
tribor, y por babor la boya negra sin g l t b j colocada en 
el cantil del bajo de Poniente 
La enflladon actual de la barra cerro al 1S, 17° X' B 
(a). 
Carta número 615 da la sección I I 
M a d r i d , ^ de octubre d j 1885—Bl Director, ÍMÍS 
Martinet de Ares, 
MAR D E L NORTBi 
HOLAHDA. 
RiTUACiojfDE LASÜOTABBNHLFEI BCHB ZBEGAT. (A. 
S , , núm i37i7I8 P á r i t W b ) Las «itnadoi:es de sign-
á i s boj as en d Q-at. d d N N B . de P i i i s jhe Z.cgatson 
ea la sctualidad las stgnlentes: 
í ' a ro 8. d í Sohier-
mornikoof. . . 8. TSyR 
Valiza grando del 
Bngoleohman-
piaat S. 19 Ó 
, Paro 8. de Sjhlor-
\ monnikoog.. . 8. 41 B 
<: Valiza grande de! 
J Eogelschman-
v. plaat 8.11 O 
, Faro S. de Soh'er-
B jya exte 
rior, roja, 
en 10 m i -
tro» 
Baya negra 
u? 1, en 5 
metros 
63032' tó"N 
12 18 23 E . 
53 82 07 K 
13 16 53 B. 
Boya negra 
n? 2 en 6m, 
30 
Boya ntgra ' 
n? 3, en 10 
met ros— , 
Ezcmo. Ayuntamiento. 
S E C R E T A R I A . 
53 81 08 N . \ monnikoog. . . 6. 64 B 
< Valiza grande d d 
/ 13 16 47 B i Bngelschman-
v. piaat 8 13 O 
/ Paro 8. de Schler-
l 63 30 36 N . S monnikoog. . . S. 63 X 
< Valiza grando del 
1 12 16 34 B . J Bngelsohman-
^ plaat a 13 O 
( Paro S. de Sjhier-
53 29 42 K . \ monnikoog.. . 8. TT B 
• Valiza grande del 
12 16 25 K. / Bngelscbman-
^ plaat 8 16 0 
Paro 8. de Schier-
53 29 01 N . V monnikoog. . . 8. f 8 E 
< Valiza grande del 
12 16 41 B . J Bngeleohman-
v plaat 8,27Q 
/- Faro 8. de Sahler-
53 32 18 K . \ monnikoog.. . 8. 36B 
• Valiza grande del 
12 18 04 E . / Bnedsahman-
^ plaat B-19 O 
Í
Paro 8. de Hchier-
monnikoog.. . 8. 48 B 
Valiza grande d d 
BnKdsohman-
plaat 8. 19 O 
Í
Paro 8. de Schler-
monnikoog.. . S. 57 B 
Valiza grande del 
Bngdaohman-
pl«at . . . 8.19 O 
Paro S de Schier-
monn koog. . . 8. 71 B. 
Valiza grande del 
Bnzotschman-
pUat 8. 19 O 
, Paro S. de Bohler-
53 29 10 K . V monnikoog.. . 8. 85 E 
• Valiza grande del 
13 17 09 E . i Bngelsobman-
pl«at. S. 33 0 
Í
Paro S de Sohier-
monn koog.. . 8, 87 E . 
Valiza grande del 
En^elschman-
plaat 8. 60 O 
B! Plaatgat est i actualmente valizado por las siguien-
tes boyas 
Baya negra 
n? 4, ta 7 
metros 
Boya a j e -
drerada ro-
j a y blanca 
núm? 5, en 5 
metros 
Baya blanca 1 
n9 1, en 6 
metros 
Bjya blanca 
n? 2, 4 
metros 
Baya blanca ' 
número 3, 
en 4n,20.. 
B jya blanca i 53 29 59 "N. C 
número 4, < < 
en 10^,50.. i 12 16 45 E . J 
Baya&íaica 
n f 6, en 6 
metros.. . . 
BayadZanco 
número 6, 
en 6m 5.. 
Boya e x t ^ 
rior A 
vas rojas y 
blar cas ho • 
rizontales 
en 8m.ro.. 
11 I 53 30 52 í í . 
12 13 U £ . 
Faro 8. í n Sohter-
mennikoog.. . 8. 71 E 
Valiza grande d d 
Eogelsohaian-
plaat 8.29 E 
Baya negra 
nú ñero l , 
en 4m 80.. ^ 
' \ 
l , < Í
Paro 8. de 8chier-
monnikoog. . . 8. 77E 
Valiza grande del 
Engelsihxan-
plaat 8. 18 E 
( Faro 8 de Sohier-
P3 30 22 > monnikoog. . . S. 73 B . 
< Vaüza grande del 
12 14 14 E . / Eagalsiliman-
^ plaat 8.13 E . 
Í
Fsro 8 de Sohier-
monmkoog.. 
Valiza grande del 
Bngelschman 
plaat.. . . . . 
/• Faro 8. de SoMer 
51 39 51 N . \ monnikoog. ., 
< Valiza grande del 
13 16 29 E . / Engds'hman-
^ pJaat 8. 16 O. 
Í
. Faro S de S jhier-
53 31 14 K \ monnikoog.. . S. 65 B. 
< VaJiz» grande del 
13 13 20 E . J E r g Ifechman. 
' plaat 
Faro S de Sohier-
Boya negra 
n'.1 2. ou 4 
metras . . . 
Boya negrm 
número 3, 
en 4m 20.. 
Baya negra 
' 4, en 14 
metros 
Carta númsro 44 da la sección I L 
8ÍTU*CIOíI Di LAS BOTAS EN BL ZBEGAT DE VüEZE Y 
DE ZIRZIKZEB. (A. H . , núm. ia7i719. Paria 1886). Bum-
pot. ^ 
Boya neyra B . 1, con globo 
exterior. . . negro 51oS7'06"N. 9041'29"B. 
— — R. 2 51 36 40 N . 9 44 24 K. 
— —' R 3 ~ 51 36 44 N . 9 47 17 E. 
— — B . 4 61 36 49 N . 9 48 54 E 
— — E . S 61 37 14 IT. 9 50 82 E. 
— — E . 6 61 37 15 N . 9 31 BL 
— — R, 7 51 86 81 N . 9 55 11 E. 
— — E . « Bl 36 44 N - 9 66 41 E. 
— — B . 9 61 37 88 N . 9 59 23 E 
K. 1« 51 38 83 N . 10 00 22 E. Boya ro ía . . E . 13, con globo de 
día re jo . . . . 61 38 42 N . 10 08 65 B. 
1, con una cruz 
roja 61 36 82 N . 9 39 50 B . 
3. con globo 
blanco uedia 51 33 38 H . 9 50 42 E . 
3 5! 36 39 N . 9 52 SO E . 
5 61 88 te N . 10 00 58 E . 
6,' con globo 
Manco de dia 51 38 34 N . 10 03 04 B . 
V K E Z E G A T . 
1 61 36 09 N . 9 49 09 E . 
8 51 35 31 N . 9 60 15 B . 
4 51 34 59 W. 9 60 28 E . 
5 51 34 33 N . 9 50 23 E . 
6 51 34 20 N . 9 50 81 E . 
7 61 34 08 N . 9 6il 49 E . 
Boy a «ojica V . 1 51 35 45 N . 9 49 37 B . 
H A M M E N . 
Boya2>Zanca E 
exterior.. . 
— — B . 
— — K. 
— — E . 
— — E . 
Boya r^ 'a . . V . 
Boyaneira. v . 
— — V . 
— — V . 
— — V . 
Boya blanca H . 
— — H. 
— — H . 
— — H . 
— — K. 
— — H . 
— — H . 
Boya negrt, H . 




. . 51 40 48 N . 9 59 17 K . 
., 51 40 53 N. 10 00 48 E . 
.. 51 40 43 N . 10 0 1 27 E . 
.. 51 iO 33 N . 10 Oi 20 B . 
. 61 <0 18 N . 10 02 03 E . 
. 51 39 40 N . 10 03 29 V,-
. SI 39 16 N . 10 03 44 E . 
. 51 41 14 N . 10 00 31 E . 
. 61 39 30 N . 10 05 02 E . 
7 
2 
E S C A L D A O R I E N T A L . 
B^varoja de 
Voiloard... O. 3 51 Ü6 10 N . 10 06 29 E . 
Gart* número 802 de Ja sección I I , 
Madr id , 29 da octubre da 1885.—BJ Director, Lw« 
Martinez de Arce. 
NUM. 141. 
F R A N C I A . 
C O S T A O. 
PKBT.fiLE<UMIF!rro DB IAB 8Bl}»ÍFe DK KTBflLá DB LA 
PIlSTANO (ru»t< CttKAC'B) DE LAIBLAOUEBBANT. (A. 
I I , n v m 138,720 l l i r i * 1885 ) Las señales de niebla d d 
extremo NO. de la is l* de Ouessant, que rt nOdarOn Inte-
rrumpidas por los trabajos de instalación de una bocina 
más potente, empeáo A funolanar an 1? del mea actual 
(octubre). 
Bn tiempo da niebla, el nuevo aparato sonará: 40 £¿-
gundot, 2 sonido* consemtivn* de 3 tegundot separados 
por intervalos de 2 segundos, E itos 3 sonidos tendrán d 
mismo tono. 
Carta número 170 de la seeclon I L 
0 C E A H 0 A T L A N T I C O D E L NORffi í 
A F R I C A (COSTA D E L I B E R I A . ) 
PtrljAciON APRoa;tstADA D i UNA PIEDJÍA FELÍGEÔ A 7 
MlLL Hi.AM'K DEL BIO CfesTOB. (A,, JSt, ntóni, 1B8I721. 
PaHslüSS ) El bnqae f rancia Cirineo, tocó an una pie-
dra que no velaba, qua no está situada en la, carta, s i -
tuada próximamente en el grado 4° al O. y á 7 millas do 
tierra, por el t ravés del rio Cestos, entra los cabos Mesu 
rada y Palmas. 
Dicho buque calaba Sin,2 á proa y 5m.8 á popa: el p r i -
mer choqúe fuó en la<proay despnes en al centro. Una 
hora después se fué & pique en 27 metros da agua, sal-
vándose la tripulación en los botas. 
El capitán del buque afirma que este escollo no ea nn 
banco, sino nca piedra a í s la la uon unos 4m,8 debajo del 
agua. 
Carta número 647 de la sección I V . 
CANADA. 
LUZ BOBEE EL BC MFB-OLAS DB LA PUNTA GBINDBTON 
KN CLIFTON (BAHÍA DISCHALBUEB). ( A . S „ núm. 138 722. 
Paris 1886.) E l 10 de agosto de 1846, se ha encendido 
un faro levantado en el banco del extramo da tierra del 
rompe olas de la punta Grindston, en Clifton. la nz 
«lavada24in 5 sobre la pleamar y visible á 15 millas des-
da todos los pantos del horizonte. 
E i faro es una torre cuadrada de madera pintada de 
blanco y terminando an una linterna da hierro: la l i n -
terna se eleva sobra el suelo 11' 2". 
E l faro sirve como luz generdde costa y además In-
dícala situación del rompe olas, á cuyo abrigo pueden 
encontrar refugio en ma'os tiempos los boquea chicos. 
Bltnaoiom 47° 45' 30" N . y 69° 8' 42" O. 
Carta i-úaiero 689 da la saodon I X . 
M A R R O J O . 
C O S T A O. 
ABBECIFBB BN EL OBUPO DE SUAKIM (SAVARIÍJ). (A 
3 , . número 138L723. Paris 1886 ) E l capitán del vapor 
John Pender afecto al servicio de los cables telegrafióos, 
ha dado oonociiniento de la e&lstennlade ün arrecífa hl 
K. ne Sha'b itíi'.c&r en las proximidades de Hnakim. 
KaioSirccife ('ender) on d que d menor fondo e-i da 
5m,9, piedra y coral, se encuectra 1,6 mi.'las a!ÍT. 30B 0. 
de Ja meaianla d d Sha'b Mao^a.r. 
Sitascion,aproximada: 19° 06' N, y 44° 11' E 
^ M ' . Pfabt*, comandante d d f a j a r a de Ja Érilish Th 
dia CcmjJány, había ya R< Hilado en 1881.la en- tituna dé 
úu arretife entre 1* isla ¿feil Addar Jtebir y fcha'b Mnn-
car: d bnqae hab'.endo gobernado para pasar A 1 milla 
al S de Salí Addar Koblr, después de haber visto A 
Sha'b Muncar, observó al S. un manchón verdoso de 
agua descolorida en sentido da B. á O., sobre d que la 
mar rompía dos veces. Enfilado este arrecife con Sia' 
Mancar al S. 10° O., al mismo tiempo qne Seil Addar 
K í b i r demoraba al N". 60° O . Jas oxtremidait>8 quada 
uan al 3 32° O. j a! 8. 13° E : au longitud so e«ti!iió en 
1 milla y su distancia al buque 1^ millas. 
Segon catas indlcadionos «1 airrcifc Wofiitw ha sido 
sitoado en la carta por 19" 10' IT v 44° 2' E , puro no se 
ha encontrado en los trabajos hldrográUcos eftiotuados 
por d Jfi/rinwionen 1884 
A caava de las reotifloadones hechas por eate buque 
«•n Jas postoiones deJ Sfi l Addar K»bir y de fch-.'b Mnn 
car. el arrecife Frank* ha sido situado en las o-irtas pe 
19° U ' N . y 41° 1'48" E . 
Carta númHro 553 de la sccoim I V . 
Madri I , 30 da ootubra de J8í5. - E l Blroctor, i t t t í 
llartirter SeAr'di, 
Ayuda-ntia de Marina ae Matamai.—DON Josft LOBO 
HUEVE loLBniAB, Capitán de fragata de Ja Armada 
d»i Paarto de Matan«aa y ea oomislon ayúdantti mi-
Utar dé marina d d uits'do Distrito. 
D^bíeudi- aer uotifiiiado en Ja sumarla ane se instrn 
A -.<onsecafnoia de la pérdida de la lancha Oasú 'lído'á 
oi patrón que fué da la misma I ) . Agas tn Gombaa „ 
tt»i tos, se convoca por d BoXet n Óflsiil de la Provínola 
v D . IUO LB LA MARINA de Ja Babona, p£ra ^a'é en & 
término de quince dias, Sa ¿rssenta ea esta Fisoalia de 
UAUSas con t.1 objeto indicado 
MitHoxaa, 27 do JBlnero de 1886.— rosé Lobo.—Por man 
datu dH «n Hiia.. fíanino O. AudAtoc. 8 30 
P U E R T O D E I i A H A B A N A 
ENTRADAS. 
S. 73 E, 
8. 02 O. 
8. 74 E. 
8. 18 E. 
B jya Manea S 53 30 3T N . 
número 
en 4ai,2. 12 14 47 B. 
B >ya blxr.ca 
n? 3 <n 8 
metros 
53 30 20 X 
12 15 69 E 
Expedidos los recibís de censos sobre fincas y tarre-
Boa y solares de la Ciénaga veneid- s en al s ñ > próiloio 
SAlado, el dr. Alca da Mnuicipal ha í s j 1 • s •.<> re p'o-a-aá sn cobranza en la 06jiña de Kejaadaoloa M11..UÍ-
pU, durante al plar > d^ .'Odiis á coatar d'sle esta facha 
Me reasori d dia ' de febrero venidero, advtrtiacdo 
m a traosca-r:l':di-hn p aro t i c ^ r r i r á a Jo- coutriba ^ 
jneatesen 1 reoa>g > d o p o i ciento, projeliéado^e a l a ! 
oobranu d* ¡na redbos á dominlllo. } 
Habana 18 de enero de 18¿S,—El secretuio, Aguttin j Mareaolones verdaderas 
M E . 
00 E. 
l i la 2. 
Da Liverocol y Paarto Eico en 22 días vap. esp. Cádlí 
cap Laninaga, t r lp «8, tona. M64: con carga ge 
neral, a Claudio O. Saei'Z y Op. 
Cayo I l u t s ) en 1 dia -ivero amsr. "W. Blaokford 
cap. Díaz, t r ip . 8, tona. 43: con pescado salado, á M 
Saarez. 
Cor. walils en 21 d i is gol. ing. A. J., cap, Mendy 
t r ip 4 tona, l'i'i: con p*p»s, á Lavrton y H? 
K iieva Tork en 4) dias vap. amor, City of 'Wasbing-
ton, cap. Eettig, t r ip . 65 tona. 1637: con carga gene-
ral, á Hidalgo y Cp. 
. HALIDAI». 
IMa 2. 
Hasta Ja una na hubo. 
« O T m i B I C f f O DB P A 8 A J B K O » . 
B B X E A B O N . 
De N U E V A TORK en el vapor americano OUy óf 
Washington: 
8re» i l . James FarU—John A Ow - 0 Doaie—Ohar-
lei Pebaiau—Arturo Poaro y Sra—Ana K. Slodf.— 
Ademas, 3 de t i á i s i to . 
M O V I M I E N T O 
D * 
V A P O R E S D B T S A V U S I A 
S E E S P E R A N . 
Febr? 3 Navarro: Liverpool y Santander. 
3 Oax acá: Liverpool y Cora fia. 
* Meirlmack. Veracru í y ctosias. 
4 .Saratoga: í f n a w Yirri,. 
5 Ramón da Herrera: Santhomas v escala» 
7 l ^ a da Cebú: 8 tntander y asc&las. 
8 Whltnev: .ÍTn^a Orleane y escala». 
. . 10 Hugs: LivorpoL 
10 Aiptta: Nueva Tork. 
. . 11 Guido: Liverpool y O^die. 
11 SiStfarR; Wn^w - Icr lL. 
. . 13 B. Isleris*. Kingston, Ooton y rácelas. 
. . li» Catalán: Liverpool. 
15 S&ortor»: »s. L njimas y escalas. 
18 Newport: Naetn»-rork . 
94 Panales; Pto-Bimo. Port-an-Pr)noa y aaudas 
«ALCEMÍN. 
Febr? 3 Oaxaoa: Veracruz. 
3 Hutcliinson: Nueva-Orleana y escala». 
4 Nnurpon: Nueva-York. 
5 Habana: Pto. Eico Oádis y escalas. 
6 Ms>rimaok:NnevaToik 
.. 10 Aipesi Veraorus y eecaixe: 
10 Ramón de Hert^rat Banthomas v «tacalaa. 
. . 10 Whitney. Nueva Orleana y asoalan. 
„ 11 Sarntoga: Nueva-York. 
_ 18 Oity of Puoblat Nueva-York. 
A 16 City of AJexnndríft: Ver te rá» y eseaiaa. 
_ 18 MiAgara: Nueva-York. 
. . 19 B. Igleslasi Kingston, Oolon y escalas. 
20 Morterai Santbomaa T aaoalaa. 
F a c i l i t a n c a r t a » d o o r é d i to . 
Oirán letras sobro Lóndres, New York. Now-Orleass 
Hilan, Tar ín , Boma, Venada, Floreada, Nápolos, L is -
boa, Oporto, Óibraltar, Brémea, Harobui jjo, Par ís . Ha-
vre, Nántea, Burdeos, Marsella, Lll le, Lyon, MIJloo, 
Ver.viruB, San Juan de Puerto-Rl00, A i . Ai? 
iJobre tedas las repítalos y pueblos: sobre Palma da 
Hall orea, I b lea, Mahon y Santa Orna da Tenerife. 
Y SN ESTA ISLA. 
Sobre Matanass, Cárdena», Remedios, Santa Clara, 
Odbarlen, Stgua la Grande, Olea fuego», Trinidad, 
Sanoti-Spiritus, Santiago ds Cuba, Oiego de Avila, 
ManflanlJio, Pinar de! Rio, Gibara. Paor to -Pr lndp« . 
Wnrr\tt*j. M* I n. 11 l - B 
V A P Q B E 3 D E T R A V E S I A . 
N e w - Y o r k H a v a n a a n d M e x l -
c a n m a i l s t e a m s h i p l i n e . 
PARA ¡ f ^ W - l T O R K 
Saldrá directamente d 
sábado 6 de febrero á las 4 de la tarde, 
el vapor correo americano 
MERRIMACK, 
c a p i t á n C R O W E L L . 
Admite carga para todas partea y pasajeros. 
Demás pormenores Impondrán sus consignatarios, 
G B K A P I A 43, H I O A L f í O Y Ot 
I n . l í 2r 
New-"York and Cuba. 
M a i l í í t e a m S h l p C o m p a n y . 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
LOS H E R M O S O S VAPORES D E H I E R R O 
M E W F O R T , 
o «pitan K. a. orras» 
ea pitan s. M rHTOSR. 
capitán BBNNIS. 
Con magnificas cámaras p a n para pasajeros, saldrá 
de dichos puertos como sigue: 
S a l e n do N t i o v a - T o r k l o s « A b a d o s 
& l a s 3 do l a t a r d e . 
K B W P O E T - Sábados Enero 
BaJiATOtíA -
P A R A C A T O - n C E S O . 
E l vapor correo amei icono 
T . J . C O O H R A N , 
^nWrá el miércoles 8 de febrero á las 5 de la tarde. 
VSe admiten pasteros y oarga. 
^ ^Pwj^Jercs «n 1» á 83 ORO. 
"^La.cwga s« f adbe eíi d muello de OabaUaria hasta las 
tres de la tarda. 
VX'tékte Dormenorns Impondrán Obispo 21, altos, sus 
consCnatarlos. L . SomBtUan 6 hijo. - 1288 4-89 
V A P O K E S - C O R R E O S 
D E LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y C.A 
E L V A P O R 
e s p i t a n , £ . José M* Oorordo. ' 
Saldrá para PUEETO-EICO, C A D I ¿ y BAECBLO-
N A d 5 de febrero llevando Ja oorreopondenda pdblioa 
y daofldo. 
Admite caiga y passúeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Eico y Cádis solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
Las cdllaao de carga se firmarán por loa conaignata-
rton >ntos de oorrerlaa, sin cuyo requisito serán nnlat 
E^clba carga á bordo hasta eJ dia 3. 
La csás pormenores impondrán sus condgnatarlo* 
M O A L V O Y OOMP* OBdos n. 58 
1 n JO 27-* 









S A E A T O O A 
N I A O A E A 
NaWPOEÍ 
SAEAXOOA 
B a l e n de l a H a b a n a l e s j u é v a s á l a s 
4t d e d a l a t a r d e . 
Marzo 
N I A O A E A — 
NEWTOET 
8 A E ATOO A 
N I A G A R A 
NEWPORT 
8AKATOOA ; 
N I A / * A B A . -
NBWPOBT. — . . . 
8 A E A T 0 O A 
N I A G A R A 
NBWPOBT 
8ARATOOA 
N I A O A E A . . . . — 
NKWPOBT. — . , 
8AEATOOA 
«ñero 
í b r o . 
A b r i l 
G o l e t a J ó v e n P i l a r , 
o ipitan AJemafiy, recibe carga por e1 muelle de Paula á 
)redos módkos para Cienfuegos, Trinidad y Manraci-
flo 1s99 6 81 
Soleta J o s e f a d e C a b a n a s , 
monnikocg.. . S 
VaJ'na grande del 
Bngelschman-
piaat S. 
Faro S. dn Schier 
monnikoog.. . S. 68 K. 
Valiza grande del 
BntCH-'suhmar-
p l ta t *=. C8 O. 
Prcfacdidades en bal» mar. Bn ¡as mareas ordinarias 
atibes la» fga.-s ' » 4 
Variadom 14° SO' NO. en 1 dneSoe Obraplan. l . 
«ktron Bodriernez, saldrá á Ja mayor brevedad para Clen-
•aegoe y Manzanillo, admitiendo carga para dichos pan-
to» par d ranolle de Punía. 775 15-2Í) 
Para Canarias. 
1 86 amparan en este puerto y saldrán an sagolda para dichas Islaa, las s01i<iaa y vderas barcas "Feliciana," capi tán Bnarez; "Amelia ," eapitan Tejera y "Tr in l t a , " capitán Torrent. Admiten p^rte da carga á fletf! y pasa-I jacos; éstos serán bien tratados y atendidos por dichos I 
f capitanea, como lo tienen acreditado. Impondrán sno I 





Bstos hermosos vapores tan bien conocidos por la ra-
pidez y seguridad de sus víalos, tienen axcalantes co-
modidades para pasearos en sus espadólas cámaras. 
La carga se recibe an el muelle da Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y sa admite carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen. Amstardam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspoudenda se admitirá únicamente en la A d -
ministración General de Correos. 
Sa dan boletas de VÍA)a por los vaporas de esta linea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southamptoa, Ha-
vre y Paris, es» conexión con las lineas Canard, WWte 
Star y la Compagne Qonoralo Traaatlantlqua. 
Para más i>ormenoras, dirigirse á 1* casa oanslgnat»-
rla, Obrapia 25. 
Línea entre New-York y Oienfnegoe, 
CON E S C A L A S E N NASSAU Y S A N T I A G O D B 
C U B A . 
Los nuevos y hermosos vapores de hierro 
« p i t e n j.k.maxAr¿}.i 






A b r i l . . . 
Mnyo. 
S^lnc 




Abr i l . . . 
Mayo. 









Marzo . . . 8 
i b r i l . . . . 
Mayo.. . . , 
NOTA.—Durante d invierno dt> lfil»^ á 86, ios vapo-
re» de 1» línea do la Habana tobarán en San Agutifo 
Tloridii para al ^ae»!)* »o!a:»oni« 
P»;«*Je» por imbaa'Unc<\t« á opoiondd ir&jnto. 
fara Stofe dirigiré» i 
L P I X V. P Í , A C t , O B R A F I A 3 3 . 
.pondrán «us conslgnatar " ! r « más normaaore» 
«CEAPIA nr •*» K.ittAtMit 
• ÍN»A SBMÁSÍAL entre la Habana p N m -
aa Orteam, (ten eseaki en Cayo-auose 
tf Tanipa. 
Los raparee de ast& linea reasumirán sus vidas, sa-
liendo de Ñneva-Orleans loa iuéves & las 8 de la n ú -
Baña, y de la Habana Jos ¡niéredas á las 4 de la tarde 
sn el órden siguiente: 
H U T G H I N S O K . Cap. 8aker. Miércoles Bnaro 6 
W H I T M E Y iliü. 14 
BUTCHIMSON. . . B&lceT ., . . Í0 
W H I T N B Y ílill. . . . . 27 
HUTOHINSOW. . . Baker. . . Fbro. 8 
W H I T H B Y BOJL . . „ 10 
De Tampa salen diariamente írtmet da fsrraearrll para 
todos los nantes d?l Ncytu y d 0m«, 
Se admiten pasajeros v carga, adamas de loe pantos 
arriba mencionados., para ÉML Francisco de Caüicmln. 
r se dan papdotae directao basta Hong-Kong, Chiaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Oabauerla 'atatt 
las dos da la t»rdo, d di», de Adida. 
De más pormenores Impondrán sos oondgnat»ri¿s 
Wci-radarM n9 39 , S.AWÍOSÍ t B B S M A K O ^ . 
a une » rv 
SfiSPKESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
. C O R K E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 




A V I L É S, 
espitan D . FAUSTO ALBÓNIOA. 
Este hermoso y rápido vapor saldrá dn «ste puer-
to d Ala 0 de faSrero. á las S de la tarda, para los de 
H u e v i t a s , 
P t o . P a d r e . 
l i b a r a , 
M a y a r i , 
S a g u a d e T á n a m o , 
Cmbá. 
OOHBIONATAEICtó. 
Nuevitas—Br, D. Vicente Roár iguot , 
Puerto Padre,—8ri D. Gabriel Padrón. 
Gibara.--«res. Silva, Eodr ipez y Ci ta? 
Mayárí.—Sres Grsa y Scbrino. 
S«gna de Tt&amo.—Sres. O., Panadero y Oí 
Baraooa.—Sres. Mone* y Oriaip. .. 
Gafen ttoamo. —tiros, J . Buesio y Oámp. 
Ouba.—{fres. L . Boa y Otomp. 
Se despacha por RAÍtíOM DE H E R R E R A , SAM 
r x D R O s r . m , PL^KA DE LUZ. 
1 » . * B. 27 
V A P O B 
T a m p a & H a v a n a S t e a m s h i p L i n e . 
Sherfe S e a H o u t e . 
PARA T ñ M W A , FLORIDA 
Ccf» escala en O A Y O H U E S O . 
Kl nuevo y rápido vapor corroo amuricano 
capitán Arturo Biches 
Bstc fcea-moeo y rápido vapor s d d r á de este puer-
to ol dia 10 do fabrero & las cinco de la tarda par» los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C t t b » . . 
P a a e r t o - F i a t a , 
F í P i i c e , 
B á t í t ' h t o m m > 
j3F*Nota.—Al retomo este rapór hiirá es-ral» en 
Pari-iu-Prince (Haití.) 
Oirá —i^s póllaaa paca la carga de traviste salo se 
drslten JifiSta al día anterior al ao su 8*11*1». 
C O R S I f i N A V A R I O S 
Sfcevttas.—St. D. Vicente Eodrigaes. 
3-ibajra.—Srcs. Silva, Rodrigaoz y Op. 
Bsraoo».—Sres. MonñB y Cp. 
Gu»n tínamo.—Sres J . Bueno y Op. 
Ceba.—3reB L . Eos y Op. 
Port-aa-Prinoo.—^res, J . B. Xm-rieeo y Op 
Pv .9rin-Piata.—tííoa. Glnebre Hormanos. 
Eoaoe.—Gres. Fastnr. Marque» y Op. 
Mavr^Hoi.—Sros. í a í s o t v Cp. 
A ñadUJa -Sres. AmeU, . tuJ» y Cp 
Tl<frio E*oo.-,RreD. Triarte Hno. d^í !%r»c«u» y Op. 
Santhomas —Brea. W . Brocdat^d y Cp. 
Sadosjiftchanpor a * ! n O » ÍÍK H & K í t K S A . - S A » 
PSDBO N 9 9 t í . - P L A Z A DB LUZ. 
I n. 8 28-K 
oaapitan ÚrrütiheaHcQa. 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , 
S a g n a y G a l b a r i e n . 
S A L I D A S . 
Saldrá de la Habana todos los miércoles á las cinco y 
media de ¡a tardo y llegará á Cárdenas y Sagua las Jné-
vas, y á Odbarlen loa viéinss por la mafiana. 
RETORNO. 
Da Oaibarien s d d r á todon loa domingos y llegará á 
Sagua el mismo dia, y despaos de la lleguda d d tren de 
Santo Domingo s d d r á para la Habana, donde Uegará 
los lánes. 
Además de las buenos oondldones de eito vapor par» ristre y carga genord, se llama la atención del público las «speoiailes que tiene par» d trasporte de ganado. 
Cárdenas.—Srea. Ferro y 0¿j. 
Sn^ni-Sres, Garda y Op. 
Odbárien—Menendea, Sobrino y Op. 
Sa despacha por Raroon de Herrera. San Pedro n i1?*. 
PiMa da Lna I . a. » 1-OB 
su capitán F L E M I N O , saldrá los sábalos á las dnoo 
de la tarde, admitiendo pasajeros y carga en el órden 
slgnientat 
S A B A D O , ENERO 33. SABADO, ENERO 30. 
S A B A D O , FEBR? 6 S A B A D O , FEBR? 18 . 
Bn Tampa hace coneáion con él SoutK, Florida Ba i l -
way, íFarrocarril de la Florida ) rtlyoí trenee están en 
oombiaadon con los de las otrai Bmpre»ss Americanas 
de ferrocarril, proporcionando viale por tierra desde 
T A M P A A S A N F O B D . J A ( K S O N V I I X E , SAN 
AÍ3ÜSTÍN, S A V A N N A H , C U A R L K S T O V , W I L -
M I N G T O N , W A S H I N G T O N . B A L T I H I O R S . P H I -
L A D K l . f H I A . N E W - Y O H K , BASTON, A T L 4 W , 
T A . NUEVA ORLEAM8, m O B I L A , HAN L U I S , 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes da Jos Retados Unidoñ como también por d rio San 
Joan, de Sdnford á Jaüksonville y pantos intermedios. 
BI vapor MASCOTTE. ha sido oonstrnido con d 
lujo y adelantos moderaos, brindando á loe viajeros co-
modidad, rapidez y seguridad. 
Los vapores de la linca Morgan saldrán todos los 
miércoles para loa mismos puntos. 
Se despachan Merceíere» 35, 
L A W T O N H E R M A N O S . 
O» 8 i 78-19X 
LINEA DB VAPORES «ORREOS DE ACERO 
DE 4 ,150 TONELADAS, 
KNTBB 
V E R A C R U Z y 
I Í I V E R P O O I J , 
CON ESCALAS BB 
P R O S S E S O , H A B A N A , CORUÑA 
Y S A N T A N D E R . 
VAPORES. CAPITANES. 
TAPIA U L I F A S . . 
O á X A O A 
MÍXICO 
L á d a n o Qjlnaga. 
Tibnrclo de Larra&aga, 
Manad G. de 1» Mato. 





Agust ín Ga thd l y Of 
. . Baring Broters y Of 
,. Mar t i n de Carnearte. 
.. A n g d d d Vallo. 
_ Oficios nrtmaro 20. 
J . 99. AVKHDAHO T o r . 
1—« 
V A P O R O A X A C A . 
Salió de la Corana el 22 del actual, y ee 
espera el 3 del entracte continuando se-
guidamente para V E R A C R U Z . 
A/vínitc carga y oasajeroa. 
Oficios número 20. 
J . M . A T I S D Á S O y 0* 
867 1 0 - 2 4 
oapltan BOR1B1. 
. Viajes f.erttaades i ú e emp'essafán á regir d 4 de febre-
ro pióxlmó. 
S A L I D A . 
S d d i á los Juéves de ceda semana á las seis do la tar-
de del mddlo de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua los 
víénies, y á Odhsr l«n loe tábades. 
R E T O R N O . 
Saldrá d« Cdborien toodcs los dnnüngr*» á las once de 
la maBaua o-.n escala en Cárdenas, sdiando de este 
poait i los lúnes á las cinco dé la tarde y llegará á la Ha-
bana Jos mártes por la mafiana. 
Preolqsdepassjes y fletesl^s de co^tumbrp. 
NOÍÁ.—Bn combinación opji el farrocaml de Zaza, 
se descachan eanoslmlantos éapeoiálés pa ía 193 parade-
ros de Vlfias, Cdoraios y Placetas. 
OTRA.—La carga par» Cárdenas sólo so recibirá ei 
día de Ue salida, y Junto CJOK d í a 1» de !•*» demás poertoj) 
hasta Jas d o de la tard» del mismo día. 
líe despacha á bordo ó ioforotarAn O-Edi ly 50 
In .160 1 F 
1 Sí A Y E © A C I O N D E S * B U B . 
O F I C I O S 38 . PLAUSA P E «AN f R A N C I S O O 
V A ^ O é i 
o o x o i t 
Capitan S A A T S U E A . 
Sddrá de Batab&sé todos los sábado» pon ¡a tards, dee-
pnes de 1» nogada del tren ertretordiniiro, par» la Oclo-
m» y Colon, 
R E T O R N O . 
Las mártes á las tres do ¡a tarde, salde A de Colon y á 
las cinco de Ooloma, amanodondo d miéxodes en Bata-
bané, donde los sefioreo pasteros encontrarán an tren 
extra*'•diñarlo que los oendozca á San Felipe, á fin do 
tomar aüí d expreso oue viene da Matanui» á eüt» ca-
pitel. 
V a p o r G e » e r a l L e r s u n d i , 
Oavt t» GTJTIKEKBZ. 
áddrft de Ds(<»baaó IOS juéves por la tarde despuo» d« 
la negada del tren, con destino á Ooloma Colon, Pncia 
da Ctartas, BaUén y Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos i las nueve s d d r á de Oortós, de B d l é n 
á las once, de Punta de Cartas á las dos, de Coloma A las 
cuatro d d mismo di», amaneciendo el Idnea en Bataba-
nó, donde loa nefioros pasajeros encontrarán un tren 
que los conduzca á la Habana, en la misma forma ana á 
los d d vapor COLOB. 
Pronto á terminarse la carona del vapordto FOIíSSí! • 
TO, será dodlcfdoá la conducción de los sefioros pasa-
jeros d d vapor L B R S V N D I , desdo Oolon y Ooloma d 
baia de 1» misma y v i ce-versa. 
U Las paramas que tt dirijan á Vndte-Abato, ta 
provearán su d despacho de Vluannev» da los billetes df 
pandea, en oombinadon con ámbas compañías, pegando 
los de ferrocarril y baques, y por lo cual obtienen el be-
neficie de! rebaio de 35 por 100 sobre las tarifas. Saldrán 
los jueves y sábados raspeotlvameate en el tren qne ocn 
destino á Matanzas sde de Tlllanueva á las dos y cua-
renta do la tarde, debiendo cambiar de tren en San Fs-
llpo, donde encontrarán d efecto el extraordinario qne 
los conducirá á Bataband. 
l í Se advierte á los Breo, pasteros que vongaa de 
Vaalta^Ab^jo se provean & bordo d d billete da paeajs 
d d ferrocarril, para qne disfruten d d beneficio del reba-
jo de 25 por 100los dala Habana y Ciénaga, ad como qn» 
deben despachar por d sobrecargo los oqulpdee. á fin de 
qaa puedan venir á la Habana á la par que ellos, 
S? Las cargas destinadas á Punta de Cartas, Bailen y 
Cortea, deber ía remitirse d Depósito de ViUannova los 
lánes y mArtoa. t:as da Ooloma y Colon loa mléroolos y 
JaávM. 
Af Las cargea de efectos reguladas, una á tres realas 
fuertes con d rsb^a da 16 por 100 do ferrocarril d SCi 
ote. oro. 
Las cargas de talraoo que pagan d f srroearril SS nales 
oro, cobrará la Xmpresa 931 ota. 
Los prados de pasa]* y demás sen ios que marea la 
tarifa reformada. 
í i Los vapores se despachan en d escritorio hasta l u 
dos de la teraejr la oorreepondenda y dinero se reolb* 
basta la una. E l dinero devenga i por 109 para fletes y 
gastos. K los sefieresremitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de la Empresa, abonarán d f por 100 con las 
(MadldotsM expresadas qss constan en dlñbos recibos. 
L» «T.-or*»» &jlo se ocrapromete á ¡lavar basta sus alU 
naeenes iAd oaatídadaa q^s la cmtrsgnaa. 
W Vvn, ffcollltar las i 'enaslenaí y evitar t ras torno» y 
^m OtíANIGUANIGO 
Con motivo de tañer que hacer varias fepftíaciones en 
d casco y su máqalna, uemes tenido que suprimir ló's 
viajes últimos de. mes próximo pasado y 1S ( Id sotad, 
coi. este T t vo so pone á 1» carsa el di» 8 d d presente 
para Mantua y Guane la goleta S A L V E V I R G E H M A -
R I A , patrón Lloro», y Baldr4 para los pantos indicados 
el día 10. Eeclbe la carga á bordo de la misma el sobra-
cargo del vtipor, el qne la entregará en los Almacenes 
de Tránsi t? á su Uegada. T el vapor sa pondrá á la car-
ga d dia 36 del (fne cursa y saldrá el di» Ultimo para 
continuf-r su Itlnerarid como de costumbre. 
V A P O R 
capiian D . A N T O N I O D E U N Í B A 8 0 . 
V I A J E S SBKAÍf A L E S DI5 L A H A B A N A A BAHCLA 
H O N D A . R I O B L A N C O . S í t R R A C Q S , SAN C A -
V K T ANO V M A L A S A G U A S V VICS-V1SRSA. 
S d d r á de la Habana los sábados á fats 10 de la noche, y 
Uegará hasta San Cayetano los domingos, y á Malas 
Agnas los lúnes d amanecer. 
Kegreswá hasta Eto Blanco (donde pernoctará,) los 
mismos dias lúnes por I» tarde y á Babia Honda los 
mártes á las 10 de la mañana, sallando dos horas des-
pués para la Habana 
Eeoibo carga á PRECIOS R E D U C I D O S los juévM, 
viérces y sábados, al costado d d vapor, por el muelle 
de Lu í . abonándose ana á'etea á bordo al entregarse fir-
mado por d capitán los oonosisiicii y*. 
También sa pagan á bordo los pasaját. 3>e iflíe f<¡2-
menoiea Informará su oonslgnatario, Mercad ÍS 
ílOSi-WF OK TCCA-
CALLE DE CUBA NUM 
UTORUOIM 
6 4 , 
m m n SE 
C P . 
HABANA, 
i iSeiTIMO BEL 
f únicos Agentes en la Isla de Caba de ios 
Abonos Ofalendorff, para Caña y Tabaco. 
u a - i i A 
VAREZ Y C 
R f i M T imn 
Bn Ion antes de la quiebra de D Eamon Zorrilla, ba 
dispuesto e Jaozl fde lk 1 stuicladei auton, emanan-
ole si náb iko por d término de oaarota días d remate 
de la Haolenria Montepío, simado en la jarlsdiodon d 
San Andrés Tustla. á orillas de Ja mar, con boen em-
baniadero. Consta da siete sitios de ganado ma.vor, y 
tiene bogqces con buenas maderas da construcción y 
abundante caza, campos de cafia multitud de árboles 
frutales, arroyos caudalosos, cddas da agua, dos potra-
ros, nn cercado da alambre da más de cinoo mil va rao y 
casas, máquinas, aparatos, ganado, etc., etc., avaluado 
todo en la cantidad de $358,903 i9 centavos 
Y se avisa al público en oonvncaoion de postores. 
H . Veracruz, Enero 1 de 188Í.—S. Rodrigue —V9 B?, 
Jiirunte Vnd». 7SO *ll-UIK 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
Gampafiía del Ferrocarril de Matanzas. 
S B O B E T A B Í A . 
La Junta Directiva ha acordado distribuir, por cuen-
ta de las utilidades redlzitdas en el corriente ano, el d i -
videndo número 49 de dos y medio por cieato en oro 
sobre d capital sodial. Y lo pongo en eonoclmienu) da 
los señores accionistas para qne ocarran desde d Ift del 
notad á h^oer efectivas las oaotas que las correspondan, 
en eeta ciudad, á la Contaduiia da la Compaflia. y en la 
Habana A la Agenda de la misma á cargo del vocal se-
ñor D. Joaquín Alfonso y Midan. Lamparilla esquina 
á Oabs. Macanzas, febrero iv de 1888 —Alvaro Latasti-
rfi, Seoretsrlo. 13^4 15-8 
Banco de San Cárlos úe Matanzas. 
L I Q U I D A C I O N . 
Se convoca por segunda vez á los Bree. Aodonistas á 
Junta Oenaral ordinaria, qtte tendrá efecto á l a s doce 
de! día o ho da Febrero pióximo an el Teatro Bsteban, 
oudqhiera que a «a d número de los que asi* ton, y se 
tendrán por válidos los acuerdos de s a mayoría. 
Matanzas, Bnero 2o de 1880.—Manuel Coronada. Se-
cretarlo. C 131 B-íO 
COMPAÑIA. 
D B 
CAMINOS DE HIEERO DE LA HABANA, 
t Con motivo de las fiestas qae han de efeotoarse en 
Seiba Mocha los dias 19, 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compaflia establecer durante ellas, tre-
nes extraordinarios de riajores entre la estación de San 
Luis (Matanz.w) y el apeadero proddon^l de la Alcan-
tarilla frente al citado pueblo, donde igualmeüba se de-
tendrán en sus vlajf s de Ida y vuelta loe trenes ordina-
rios. 
O r d e n de l o a v i a j e s . 
'JE'rrtxxt.GTL' c&lsa.. 
Ordinario n? 4 
Extraordinario . . . 
Idem. 
SALIDA 







6 15' mañana, 
10.50' 
4 45' tarde. 
V X T I B l L s T ^ . 
TRENÍIS. 
tCxrraordiiiario 
Ordinario n? 7 
Bit-acrdinai io 
HALIDA DS LA 
ALCAfilABlLliA. 
l l . f f t ' nt i i ina 
5 4*' tarde. 
10 oo' noche. 
LLEGADA 
A SAN LUIS. 
11.40* mañana. 
13' tarde. 
0 .85' noahe. 
T K E S E i. 
Ó rdiñarlo n í 4 » . . . 
Bxtraoroluario... . 
Ideal — 
Id-m. . „ 













U R A L L 
E * Q ü I M I í W a U I S i D O R . 
Almaceaist-as importadores de tejidos, y 
vendan sacos de varios tamaños y precios, pa-
ra envasar azúcar. 
1052 26 26E 
D B 
A l u m b r a d o d e G a a de M a t a n z a se. 
Acordado por la Directiva ds esta empresa d reparto 
de nn dividoedo activo n* 64 de cinco por d e n t ó en 
bUletna de! Banco Bripnflol de la Habana por utilidades 
liquidas realizadas d d segando sementre de l'S^; se avi-
sa á loa sefieres aocloniatss de la misma qae desda el 
fila 8 del entonta mes de febrero nueden acudir á pe rd-
bir BUS r r spec t l rüs cuotas á las nfldnns de la secretaria 
de InOompafifa. casa calle da Lemparilla n. 22.—Haba-
na enero do 18?6—I?! ««or-tario. 1127 O-!* 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
DE 
A L U M B R A D O D S G A S . 
La JuntaiDlrectiva ds est i Empresa, en ses Ion cele-
brada ayer y en vista da las utilicadee realizadas en d 
segundo semeitre del afioanter or, ba acordado se re-
parta á los señores acdonUtas nn dividendo da 8 p S 
en oro y que se haga saber á loa mismo ) por nsts ua-ídlo, 
asi cerno que pueden ocurrir per sus cuotas respetivas 
á las oficinas de la Adminlstradcn, Teniente* Rey 71, 
todos los dias hábiles de 1 á 3 de la tarde, desde d p r i -
mero de febrero próximo. 
Habana, enero 21 de 1888.—Bl Seoretario, J - M. Car-
bonea, i/ Rvit. «an is_2< 
1 INTERES Gfi lRAL. 
Se gestiona teda dase de redamadoDes Jndldder , 
erogando ooaatos gMtos sean nejes arios basta datarias 
terminadas, bien per decisión Jadictal, bien por acastdo 
entre l-ts partea. 
Se gestuma aslmisao t o l a clase de cobre cualquiera 
que saa la naturaleea de é^ios, se red» o tan M í o género 
de Instandas, sea cud fuere la autor! lad á que hayas 
de presa, tarea y se cono con todo lo que ea refiera á oé -
dulas pereonslas. 
Del propio modo se negocian toda das* de snddos del 
Estado, alquileres de casas y rentas de fincas rSstloaa, 
y se presta dinero ocn h^potíoa ó con cualquiera otra 
garoctia qne asegure La devolución del p rés t amo. 
Dirigirse á D . An t in fo Martines, calis d d Prado 110, 
de 10 á L 1971 á-»« 
BáNCO HISPáNO-GOLONIlL 
Anuncio. 
B l Cénselo de Administración curapliendo con lo dls-
Soeste en d articulo 34 de los EitatutOH, ba acordado d ividendode C I N C U E N T A PESETAS á cada acción 
por los beneficios líquidos de! 9? afie social. 
Ba sa v i r tud se satisfará á los Sres. Aodonistas d 
expresado dividendo desde e l jnéves 7 dol actud, á la 
presentaoion del cupón número 8 de las acciones, acom-
pañado de las facturas que se facilitarán en és te Banco, 
Eambla de Estudios número 1. 
Las acolen es domloiliadus en Madrid, cobrarán en d 
Banco de Castilla, y las que lo estén en provincias, en 
casa de los Comisionados do este B u o o . 
Se señala pora el pogo en Rarisloca, desde d 7 d 28 
d d corriente, db 9 á 11 y media da la iraSana. Tracstm-
rrlde esto plazo, sa pagará los lúaes de ca la oemana, á 
las horas expresadas. 
Lo qce se auuuda para conocimicato de! públ<co. 
Earecloca 2 de Euoro de la85.—SI Sooretario General, 
ArUMa.', : á¿ Art Rano. 
Los Delegados de dioho Banco en U Isla de Cuba, 
M, Caico v 0?, Oliólos número 23. 
O ll« JS-27E 
LLBOADA 
Á LA 




2 .05' tarde. 
3 OS' 
4.4V . . 
8.45' noche. 
TKENIÍ3 . 






I d t m 







8 35' . . 
10 00" 
LLBOADA 






9.19' . . 
10.86' . . 
'X 'exroex* d i a . . 
L o m i s m o q n e e l p r i m e r o . 
Los bol»uínes B« despsohaxán en la estación de S ¡n 
Luis, en el apeadero p rov í í l end de ]a Alcantarilla y en 
la casilla situada á la entrada de la misma. 
Los señores viajeros qne de Matanzas se dirijan ¿ Sei-
ba Mocha y deseca tomar blUetes de ida y vuelta, se les 
ha le presente que además de servirlas para tedos los 
trenos del día, disfrataa da las siguientes rebajas: 
Bn 1? clase con rebaja de 20 cts.. $1-80 en vea de $3-00. 
2f de 15 . . . . 1-45 . . 1-60. 
3? . . M d o W . . . . 99 . . I-Oí. 
Los cjue tomen billetes pafa fin sdo viaja, no tendrán 
la robaiíi anterior y abonarán los siguientes preoioc; 
En U dallé ? l - 0 f bllleíee. 
8» .'! TZ'V. so " 
A fin da evitar molestias se suplioa á loa séCCrís via-
jeros se provean en San Luis de los billetes da ida y 
vudta á que se refiere este añonólo. 
Todos los trenes deber ín parar completamente an la 
.Táiba ántes del eruzamlantocon la linea de la Babia, á 
fio do evi t t r accidentas. 
Todos los irene» do viajeros, tanto ascendentes como 
desoendentos páraráq en la Alean tar i ! la para tomar y 
dejar el petare durante los tres días de fieeta. 
Con la debida anteriiacíon, l i CoirJ)afila se reserva d 
derecho de aumenrar 6 saprlodr loo tienes segon d n ú -
mero de viajeros. _ 
Habana, erero 21 de I6i6 - E l Admlnlstrader Gane 
n l J . J¡aU>. n n i »-25 
COMPáÑ á DEL FiRROCARBIL 
DE 
S a g u a l a G r a n d e . 
S E O R j t T A B Í A . 
Por extravio del ananolo qae se remitió á S^gua la 
Grande, no pudo publicarse alli con la anticlpadon que 
{«reviene el an íou lo í7 del Seglamento de 1» Compsflla a oonTOoatoria p-vra !a Junta general o'oinaria qne es-
taba seFdada para el dia !9 del corrlbi-ta. Y no dendo 
licito p r e s d n ü l ; d d complimiento de dicho aitloalo, d 
Bxcmo. Sr. Fre^ideate ba dUpuesto qae se traesfiera la 
Junta refondft pava el día 9 d d nss entrunta á ia hora 
y en d lugar tdgnados y con loa mismos objetos qne 
te han ezpresp^lo en la oenvosatoria que se Tiene publ i -
cando. 
La Mameria ae encuentra ea la Cnnt&daria de l* Em-
presa á dlspoSldrn de los Sres accionistas,—Habana, 
VI de Knoro da \S86.—Benigno JOeZ Monte. 
O 90 lO-a^IS 
GOMFáRlá D B L FEEEOCAEEIL 
D E 
S s g u a J a O r a n de. 
Por dispcBidon del Exorno 8r. Frasidente, ee convoca 
á los Sres. Accionistas cara la .Tan-.a general ordinaria 
quo ha de celebrarse á las w de la mHñ«na del di» 90 dd 
corriente, en la calle d d Egld» n? 2, con objeto de da-
cuesta del estado de la Cercp^fila hasta 30 de Satium' . 
últiiüo, ea qne terminó d año social, nombrar la comi-
«i n de tres accionistas qae ha de glosar las cuentas de 
dicho afto. elegir.'cuatro miembros rte la Jur ta Directiva 
en reemplazo 'le otros tantos qae han cumplido sn t é r -
mino, y acordar lo que se estima conveniente acerca de 
Iba euRcridones InUiiadaa por o! Circulo Mi l i ta r y d Ou-
sinn Espüfiol do la Habana para reunir fondos para la 
defensa naden:.! y sobre la aolloitud hecha por Ion ha-
cendados pora que en la presente zafra se hagan en los 
fletes dd saácar, miel y agoardiente las mismas rebajas 
que se hicieron en la anterior. T se recuerda que. ECgnn 
lo dispuesto on e! Begtamsnto de la Compañía, no podrán 
concurrir á la Junta loa accionistas qnennlosnan con 
tres meses por lo mécos da anticipación al dia sefialado 
y que la sesión tendrá lugar con loo sóolos qae ocnoa-
rraa, sea cual fuere su número y el capital que repre-
senten —Habana, 5 de ECST . de 1886 —B! Secretarlo, 
Benipno Dei~ Monté. C 48 y 05 27 911 
AVISO. 
Por escritura otorgada boy ante d notario D . Cárlos 
Amores Sana, ba revocado todos loe poderes genérale* 
y especiales, qus tanto p w * ¡o ex tnOudldd como para 
lo jodiclal , tengo conferíaos hasta la fecha, dejando e* 
su buena opinión y fama á las personas que los han ob-
tenido, y 1c hKgo público para general conocimiento. 
Habana y Enero Si de 1688.—L«i> f laneo. 
1305 4-2 
R i l l R I A 
D E 
CARDENAS 
L o » p r o d u c t o á de e s t e m a g n í f i c o 
e s t a b l e c i m i e n t o i n d n s í i r i a l ; o l m á s 
i m p o r t a n t e d e l r a m o o » todo e l t e» 
rritorifl» e s p a ñ o l , o o n p r i v i l e g i o ea~ 
c l u e i v o p a r a l a e l a b o r a c i ó n d e l a z ú -
c a r e n CUADEADILt iO y o t r a s f o r m a s 
oon a p a r a t o s d e p a t e n t e , s e d i s t í n -
g a e n p r i n c i p a l m e n t e d e t o d o s l o s 
d e m á s a z ú c a r e s c o n o c i d o s s n e l 
pal?», p o r s u e x q u i s i t a p u r e z a y b l a n -
c u r a é i n r i v a l j y vox s u f a c i l i d a d de 
d i s o l u c i ó n e n e l a g u a n a t u r a l , de-
j á n d o l a c o í ¿ i « ? l e * a m e ñ t 9 t r a s p a r e n t e 
é i n c o l o r a . 
F í d a n s e l o a a z ú c a r e s r e f i n a d o s do 
C á r d e n a s o n t o d o s l o s a l m a c e n e s 7 
e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s a i p o r ' 
m s n o r ; y l o s f a b r i c a n t e s de c h o c o l a -
t e s , d u l c e s , p a n a l e s y l i c o r e s , lo 
m i s m o « u e l a s f a m i l i a s , h a l l a r á n 
q u e s i e n d o l e s m e j o r e s , s o n t a m b i é n 
l o s m á s b a r a t o s p o r q u e d a n m a y o -
r e s r e n d i m i e n t o s á l a v e z q u e p r o -
d u c t o s m á s e x q u i s i t o s . 
N o i i a y q u e c o n f u n d i r c o n l o s a z ú -
c a r e s de l a H « f i n e r i a d e C á r d e n a s 
o t r o s q u e á i m i t a c i ó n d e e l l o s s e 
p r e s e n t a n e n i g u a l e s ó p a r e c i d o s e n -
v a s e s . B a s t a u n p o c o d e a g u a c l a r a 
p a r a c o n o c e r l a d i f e r e n c i a . 
áGENTSS OTSRáLES 
E N L A HABANA. 
D u r á n y C * 
M e r c a d e r e s 2 6 . 
AGENTE EN CARDENáS. 
J o s é Or. CotO. 
AGENTES EN MATANZAS. 
A . B . Z a n e t t l y C * 
Oompaüía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á lea Sres. 
Accionistas pasa la primera sesión de la Junta genard 
ordinaria que tendrá lugar el dia 19 de febrero próximo, 
á las doce de la mafiana, en la e s a del Banco, calis de 
Mercaderes n. 86. Sa presentará el Balance de 31 de d i -
ciembre de 1886, y el Informe ssbr j las operasienea d d 
mismo alio, procediéndose 5.1 nombramiento de la Comi-
sión de eximen de cuentas y demás partlcularei que 
correspondan. Y se advierte qne según el articulo B? del 
Beglamento, son válidos los acuerdos cadquiera que sea 
d número de sddos concurrentes. 
Habana, 29 de enero do 1886 —Artwo Amblard. 
Cn «7 I-so» )4-21rf 
A Y Í S O S . 
LA MUCifclíAU UU « E f t l í F l C K N C I A AWIAIPICA situada en la calle del Monserrate n. 69, nombra por 
apoderado A D. Jo sé O. de la Luz. 
ISSt 4 3 
D S L A 
DS FI7ES-LILLB 
se ha trasladado á la calle ds la Obrapia número SS. 
1167 1?-Í6 
EL RE7 
DE LOS RELOJEROS 
Sfgun Beal p r l r l l e ^ o ó patenta de Invención, eonoe-
dida por S. M . O. Alfonso lS.ll, y otras pa tée les oonee-
didas por las Naeionts más importantes dd mundo. M r . 
Oeorge HewUm reforma cudquier reloj de ilave, aunque 
sea patet-ía inglesa ó oaja-majtca. d ristema remontotr 
por 2 á 8 daros y se limpia d reioi, por $2; y cuando oo-
looa un muelle de tapa an nn r d i j , se dará una onaa da 
ero d duafio del r d s j d dia que se rompa. Tixios loa 
pivotes, ejee y muelles, oolookdoa por Mr . Nevrton aon 
mejores qne los hechos por oudqoier otro relojero. 
Mr. Nbwton, templa todas las piezas descero de r d o -
jee, por nn método Inventado y oonooldo únicamente 
por él, el cual tiene la ventaja de hscer la plena nauebo 
más duradera que cuando son templadas por los i-4U>-
dos g^neralmi-nte conocidos. 
Toda clare de compoetara de rdojes sencillos ó de re -
petidan de horas, " " i r t t i " y minutos, á precios más mó-
dicos que los de otros Klbjeroe, y siendo de acero, mucho 
mejor. Tolas If.t compoBtnraa garantlaadas por un año. 
Borsaoaesto. los charlatanea condenan el remontotr 
d» Mr. K ' W t o n porque nanea ss rompa. Desean ver 
f andido» o« rdojes ntios de llave para vender en sa ¡•a-
gar rdojes de remontotr, qne ee rcauen y dan uti l idad 
al relojero. ("Visan que un chambón ha o piado y adop-
tado el t i tu lo (Si B)?) d d eatabladmlvnt^ de Mr . Ht.w~ 
toe, para h ••.car creer a' público que él f u é el primer f u -
dsdov de esn tiímlo, el núblioo h a r á d e n ec fijarse en d 
nombre \ apellido de Mr . Jeorge N . v t o n . Puerta de 
Tierra, ¿1 lado de la peletería ''Las Kinfas", esquina á 
Monte. 
Nota — c o m p r a s toda clase de rdojes finís de llave. 
U60 13 
A t,OS C t í f iTRATIKTAt* DK R U P A P A R A KXi 
E J É R C I T O — R B f i l M J E K T O 1 K F A S T E R I A D B 
T A K f t 4 G O N A NU t i K a « 6 . 
Debiendo adquirir e:t3 cuerpo an prendas de madta, 
•ni! bliuas, mii pantdones, mil camisas quici-uitíM ca-
miBetos, q ai lientos ealeándllos. quiniect^s mantas, q u i -
nloiitati « a b a n a s , quinientos f 'rrcrs de catre y doscientas 
corbatas; los sefiore» que deseen ense ra ; r í a s , se r e r v i -
rán concurrí' ' 6 remitir loe tipos y pliego de coadidoaea, 
á Us dcoe de la n iaf iuia d d dia vduta del mas de Febre-
ro p r ó t i n » , á i . s oficinas d<;l citado Ca*rpo, calla de 
Caba, los ^ua'es deberáu r e sa l iAr i^ua oa en un todo á 
loe qas se enoaentran da manifiesto en los slmacenes 
d d expresado Cuerpo, y siendo de obügsc 'on dn! lema-
tanta, a! dejar á f<tvor de la Hadenda ai medio por cien-
to de", t o t d impn.'te da la construcción, y ser además c « 
sa cuenta, el gasta de este aoundo.—Santa Cla^a 3*. de 
Bcera de If f t i —Los Capitanes ds vestocrio, FeUeiJino 
d* Pranc'eon g Francisco de Cara. 
1160 19-282 
REGIMIENTO 
I P 5NTER A B E T A M A G O M N. 6. 
Teniendo qae a iqui r l r este cuerpo dos mi l pares de 
Bapato», los seSores oontratlstas qae desea hacer pro-
posidones p^ra sa oonscrueden, se servirán oonoñrr i r 
á las aoce del dia K0 d d mes í e feorero próximo, á las 
oficinas d d citado onerpo. eslíe d* Cuba, donde presen-
tarán los pliegos de oondldones y tipos, ó los remitirán, 
padiendo oct*raree de los qae se hallan de manifiesto 
en los almacscas d d ca*rpo, debiendo dejar el construc-
tor el medio por ciento á favor ds la Badaada del to ta l 
importe d d indl.iado artículo, y siendo de su cuenta el 
gasto de este anuncio.—Sin ta niara 22 de enero da I8€6. 
—Los capitaaes ds vestuario, Peiiciano de Framiseo j 
íranclsoo de La'ü . 1161 10 » 
B a t a l l ó n d e I n g e n i e r o s . 
Debiendo adquirir esta Batallón mil camisa*, mi l caW 
Eondllos , qnlni'eotos cabezales, mi l sábanas, t i l l panta-
lones de dr i l tierra, mi l blusas de id. , quinientas bolsas 
de aseo, quinientos morrales y quicientns forros de ca-
tre, los Sres. que deseen construir las referidas prendas, 
se p e r s o n a r á n en d Onartd de Madera e l dia tres dd 
entrante Febrero á la uaa de la tarde, donde ee r eun i rá 
la Junta económica y se hal larán de maniñes o les mo-
ddos y pliego de condiciones; siendo de cuenta d d con-
tratista á quien se adjudiquen el pago del presente 
anuncio.—Habana 80 de enero da 1886.—£10. Coman-
dacte Jefa del Detall, Otnude Dorada. 
C 188 2-la 3 31d 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L E N T R E CIENFUEOOS Y V I L L A - C L A R A . 
S I T U A C I O N D B ESTA C O M P A Ñ Í A E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1885. 
Aodonistas de la ntícva emisión — -— 
Tesorería —— ~ . 
Admin i s t r ac ión . . . . . . . — i 
Bco. Español Isla de Cuba, ota. depto 
Banco Indastr id, idom — - — 
f Caja de Ahorros, ídem 
CHÍDTTOS VAHIOS. <; Fletes por cobrar —.>.—. 
I Facturas por clasificar.—. —. 
I Letras sobra L ó n d r e s — . . . . . . . . . 
| Varios deudores— _ 
1 Cuenta de cambios 
PROPIEDADES . 
GASTOS . 
(Construcción de l i nea—. . . . 
' \ Cuenta de patrocinados..—.. 
f Ramd proyectd? d e P a l m i r a á l a AgüicE $ 5.250 
J Depósito de abastecimiento 33.118,93 
' ) Bamai á Cart-igena — 578,6o 























75 $ 66.748i 






u p . A . s x - ' c r o . 
C A P I T A L — 
FONDO DE RESERVA. 
DÉBITOS VABXOB. 
[Dividendos activos atrasados... 
Idem Idem último n° 35— 
i Cuentas en suspenso 
Contribución para el Estado—. 
Varios acreedores.... . . — . 
[ Cuenta de cambios . . — 





















12.424-954 7 7 i | 35.648054 
S E ú O.—Habana 20 de enero de 18*6.—Fl Contador, Boarirto dt ZiMtfi .—Vt? B n 9 - E l Presidenta. F t r -
minde UimdioXa. O n . 137 8 31 
Balance general de la Sociedad Antfnima Refinería de azticar de Cárdenas. 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á lo» Sres. 
accionistas para la Junta genera! ordinaria que deberá 
celebrarse el día 6 d d mes de fabrero próximo, á las 12, 
en la casa calle de Empedrado n. 84. 
En es» reunión, además de tratarse de los particulares 
que expresa el art ículo 22 del Beglamento, deberá 
leerse la Memoria do las operaciones d d último alio y 
precederse al nombramiento de la Comisión de exémen y 
glosa de las cuentas relativas á ese periodo y á la alee-
don de seis conciliarios en reemplazo de loa que cum-
plen el térmico de sn cnoareo. 
Habana, 26 de enero de 1886.—Bl Seoretario, Franots-
eo 8. necias. On 113 10-2^ 
Ferrocarril del Oestes 
Adminis trac ión General. 
Desde el dia 19 de febrero próximo quedará abierto d 
"ervicio público d nuevo tramo da este ferrooswrll eom-
pundidu entre la estación p rov i s íond T la definitiva de 
Oonsolaoion del Sur. E l tren jrenwal do vlalerce no sa-
fre aHeraolon alenna en su itinerario htpta la Herradn-
Aooionaa dispcniblos. — 
pBorrBDADKC:—Terrenos, fábricas, muelles, eto 
Ma^ainaria . . . . . . . . 
Lúa d é d r i o a — . . -
CAJA —•• 
Sucursal del Banco E s p a ü o l . . . 
B «ico d d Comercio, Habana... 
Obligadones á cobrar 
Anudpo soore asúcares de la próxima «af ra— . . w . i** ea 
ESKTEKCIAB —Azúcares 
Combustible — . . . — . . . 
Carbón animd — -. —— 
Toneleria — . . . . 
Sacos envases^. — . 
Oajas Idem 
Efectos y utensilios— . . . . . . . . 
Titiles para fabricación y reparación da maquinarla.. 
Eemesan á la Habana y Barcelona 
Cuernas corrientes deudoras.. . . . . 
Seguro» de Ineenolos posterior d 31 de octubre 
Cambios: contra billetes $85-07— 
CAPITAL—. ---
Censos d 5 _pS W111»1—--•••^ 
Hipotecas: Febrero 17 de 1886 
„ „ „ 1887— 
Obligadones á p a g a r - — 
Caen tas corrientes acreedores— 
Cuentas en s u s p e n s o — — — 
Conrreaponsdes: sddos contra remesas 
Cambios: contra oro $4XM15.... — 
Ganancias y oérdídas, addo 
p*rtn.lcloB * loa «efiorea reimitent^ y o<m«lgn»t»>rios, íá i1 ra de donde vorlfl.iará su adida á las t í horas 44 m i -
Hnuoresa á s n e establecida nna agenda en d D t p ó u t e 1 nato» llegan te á OonsoliidvNa á las 10 hora) v M mtnn-
da VUlanneva eos este sólo objeto, y por la cual debe i tos. 8a regreso se «fectukrá saliendo de dicha eetaeáea I 
IW.OüO 
$ 3S6.683 71 
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H A B A N A . 
M Á B T E S a D E F E B R E R O D E i m 
Importante resolnoion. 
Gaceta de M a d r i d oonwpondiente al 
S del mes pasado publica nn E a a l Daoreto, 
refrendado por el Sr . Ministro de HHclen-
da , en virtud del cnal se crea una Janta, 
presidida por el ex ministro de Ultramar 
S r . D . Salvador Albacete, encargada de es 
tndiar el estado actual de las relaciones 
mercantiles de la naden, a*í con los países 
con quienes nos ligan tratados de Comercio, 
como con aquellos con los cuales no existen 
semejantes tratados. Tiene también la re-
ferida comis ión el encargo da estudiar en 
un breve plazo las mcdlñc&olones que sea 
conveniente Introducir en el rég imen gene-
ral de las Aduanas con el Importantísimo 
objeto de fomentar y desenvolver d oomor 
c í o de la nacloa en todas sus provincias y 
territorios. Y como las relaciones mercantl 
les de las provincias ultramarinas han de 
formar parte del estudio y e x á m e n de que 
se trata, la comUIon ha de depender y man 
tener su correspondencia con los Minieto 
ríos de Hacienda y Estado y además con el 
de Ultramar. 
Pero veamos cómo en la exposic ión ele 
vada por el Sr. Camacho á S. M. la Reina 
y que sirve de preámbulo al Decreto, se ex 
plica el pensamiento que ha presidido al 
diotarlo. Indica el Sr. Ministro de Haden 
da que el desarrollo que ha obtenido la pro 
ducelon nacional exige, después de satis fe 
ohas las necesidades del consumo, la con 
aervaclon de mercados en los países extra 
fies donde existen pactos internacionales, 
y facilitarlos al propio tiempo en otros pal 
ees por medio de tratados. Expresa tam 
bien el Sr. Camacho que el crecimiento de 
la prodúcele n en las provincias españolas 
nltramariDas exige asimismo que á la par 
que al de la Península ee le preste especial 
y delicada atención para conservar loa mer 
oadoa actuales y abrirle otros á que ahora 
no concurre, armonizando este desarrollo á 
la Jnsta y necesaria preponderancia que 
han de conservar recíprocamente el comer-
cio de la Península con el de las menciona 
das provincias ultramarinas, como resulta 
do lógico de las Leyes de relaciones comer 
claloe de 30 de junio y 20 de julio de 1882, 
Como se ve, aquí se confiesa la necesi 
dad, al tenor de lo que tantas veces he-
mos expuesto ea el DIAEIO, indicándose 
además que es jasta la preponderancia del 
comercio de estas provínolas con la madre 
patria y rec íprocamente del de aquella con 
éstas . So Invocan con razón las Leyes que 
han establecido plazos eucetivos para que 
estas recíprooFo relacioneB adquieran la 
completa franquicia, y en en consecuencia 
ee afirma que cualquiera clase de nuevos 
tratados que se hagan l u n de armonizarse 
con esta ju i ta y necesarifi reciprocidad, 
que por otra parte ee halla consagrada por 
la legalidad vigente en la materia. 
Bajo este aspecto de la cuestión, ó sea 
la relación de la medida de que ee trata 
con los intereses de esta I^la, detemos con 
slderar conveniente la creación de ese cen 
tro que puede resumir y ordenar con fruto 
Importantes asuntos que por su diversa es 
fera de a idon ee hallaban diseminados en 
tres díetlntos MlnlefCiioj. Da esta cnerte 
será más fácil coaepgulr un acnerdoy con 
cierto coman. AJgcnos porlóálcoe de Ja 
Peníoeula han cenf nrsdo e] Real Decrete 
de 7 de enero, porque en la eomldon crea 
da por el mismo sólo figura el elemento 
oficia}, echando de m é c e s la representación 
de la InduBtria, la prcduoolcn y el comer-
cio. A nuestro modo de ver, aparte de loa 
Inconvenientes que ofrecen por lo común 
comisiones muy numerosas, en las que rara 
vea se obtiene conformidad, esta falta se 
encuentra subsanada en los artículos 4? y 
5? del Decreto, eegen cuyo contexto, la 
eomisicn reunirá las exposicionea, los tra 
bajos perlcdíet lcos y cuantas manifastaclo 
nes de la opinión j úbl lca 6 de loa lotero 
ses particulares sean pertinentes al atiunto 
infermando acerca de todo ello. Aguarde 
mos, pues, los ulteriores trabsjos de la ce 
misión, que al m ó a o s proporcionarán la 
ventaja de que se ilustren y preparen con 
venientemente resoluciones de la mayor 
importancia para la producclcn y el oo 
mercio de las diversas ptrtes de la nació 
nalidad española. L a s que deben adoptar-
se respecto do esta lala son urgentes, según 
lo hemos indicado más de una vez, y deben 
tender al ensanche hasta la completa 11 
bertad comercial de las relaciones mercan 
tiles entre ella y la madre patria. Y a ten 
drémos ocasión de insistir en este puatc; y 
entre tanto, bueno será que los lectores del 
DIABIO conozcan la referlc-A d spreioion 
que es como sigue: 
" M l N I S T E B I O D B H A C I E N D A . - - J & r p o s i 
«o»,—Señora: Mlóntrss el desarrollo de 
la producción española fué lento y estuvo 
circunscrito á procurar el abastecimiento 
del consumo nacional, no ee hizo sentir la 
necesidad de conseguir la apertura de mer-
cados exteriores donde hallaran fácil y se 
gura colocación los productos de nuestro 
suelo y de nuestra industria. 
Felizmente para la Nación, sus fuerzas 
productoras han tomado notable y satisfac 
torio incremento, qua si bien dista mucho 
todavía del l ímite que puede alcanzar y 
debe con afán proenraree, ha Impuesto el 
deber de celebrar Tratados de comercio 
que garanticen la permanencia de merca 
dos extraños á que ántes no podían acudir 
los productes españoles con las segurida 
des que ofrece la calebracion de pactos in 
terna clon alea. 
L o s esfuerzos realizados en los últ imos 
años , han tenido por punto'general un éx i 
to satisfactorio, pero quedan por realizar 
tratados de comercio con naciones á las 
cuales nos ligan antiguas, importantes y no 
interrumpidas relaciones mercantiles, que 
es de urgente neceaidad fomentar. 
Por otra parte, el desarrollo de la pro-
ducción en las provincias y posesiones es 
pafiolas ultramarinas exige, á la par que el 
de la Península , especial y -delicada aten-
don para conservar los mercados que ac-
tualmente tiene y extenderlos á otros paí 
ses á que hoy no concurre, armonizando 
este desarrollo con el sostenimiento de la 
justa y necesaria preponderancia que el co 
mercio peninsular ha de conservar en las 
provincias españolas ultramarinas, y la que 
el comercio de estas ha de tener en la Pe 
nínsula , como desenvolvimiento necesario 
de las leyes de relaciones comerciales de 30 
de junio y 20 de julio de 1882. 
Mucho tacto y mesura requiere la resolu-
c ión de tan árduos problemas para que revís-
ta la necesaria unidad de miras, garant ía se-
gura de que todos los intereses económicos 
l eg í t imos sean atendidos en la justa y equi-
tativa proporción á que tienen derecho. 
Y como estos asuntos se relacionan en 
tres centros diferentes, cada uno de los 
cuales tiene reunido datos y antecedentes 
propios del caso, y como no ser ía posible 
uniformar la acc ión administrativa sin con-
certar todos estos elementos, así como las 
diversas aspiraciones á que se refiarp, a-
eonsfji la buena marcha ue la adminiotra-
don crfar nxs o n f o eo el en»! *e potad'© 
u . p i g a í l fes ftfaülO ÚS fc ] iras - i 
Por estas r - ẑ nnB cróe el Ministro que 
suscribe mny úsil para el logro de tan ira 
portanteB fines que una Comisión especial 
eea la encargada do estudiar problemas tan 
complf jos y proponer al Gobierno ¡as reso-
luoionf.s más conducentes al desarrollo de 
la riqueza nacional. 
Fondado eu las consideraciones expues-
tas, el Ministro que eoscribe tiene la honra 
de someter á la sprobación de V . M. d si 
guíente provecto de decreto. 
Madrid 7 de enero de 1 8 8 6 — S e ñ o r a : 
A. L . R . P . de V . M., J u a n Francisco C a -
macho. 
BBAL DECRETO. 
De acuerdo con mi Consejo de Ministros, 
y á propuesta del de Hacienda, 
Vengo en decretar lo slgulenteí 
Artíonlo ! • So crea una comisión com-
puesta d« D. Salvador Albacete, exminis-
tro de Ultramar, presidente; el director 
general de Aduanas del Ministerio de H a -
cienda, el director general de Hacienda 
del Ministerio de Ultramar, el jefe de la 
sección de Comercio del Ministerio de EA 
tado y D . Joan Blas Sitges, secretario de la 
Junta de aranceles y valoraolones. 
Art. 2? E s t a comisión tendrá por en 
cargo especia!: 
Primero. Estudiar el estado actual do 
nuestras rdaolones mercantiles, tanto res 
peoto do squelloa países que con España 
han celebrado tratados de comercio, como 
con aquellos otros que aún no los tuvlo 
ran. 
Segundo. Examinar la situación en que 
han de quedar dichas relaciones mercantl 
lee con los países cuyos tratados concluyen 
dentro de un breve plazo. 
Tercero. Estudiar en el m á s breve pía 
zo las modificaciones que convenga int.ro 
ducir en el régimen general de las Adua 
ñas para facilitar el desenvolvimiento del 
comercio nacional en las distintas provin-
cias y territorios de la Monarquía. 
Cuarto. Reunir las exposiciones, traba-
jos periodísticos, publicaciones, &., referen-
íes á esto asunto, en les cuales ee formulen 
1»8 diferentes manifestaciones de la opinión 
pública ó de los intereses particulares a' 
cerca de las reformas arancelarlas. 
Qainto. Informar sobre cualquier peti 
don que al Gobierno dirijan loa comercian 
tes ó corporaciones mercantiles, ya sea re 
ferente á los tratados, ya al estado de la 
industria y del comercio, ya á las reformas 
arancelarlas. 
Y sexto. Informar sobre cualquier a 
aunto que lo sometan cada uno de lea Mi 
ulaterios de Estado, Hacienda y Ultra 
mar. 
Art . 3? E s t a comisión se entenderá di 
rectamente con los Ministerios de Estado, 
Hacienda y Ultramar para la reunión de 
los datos que le sean necesarios, y para el 
cumplimiento de la misión que se le enco 
mienda. Todo diotámen de esta comisión 
será comunicado al mismo tiempo á los tres 
ministerios citados. 
Dado en Palacio á siete de enero de mU 
ochocientos ochenta y seia,—MABIA C E I S 
T I N A . — E l Ministro de Hacienda, Juan 
Ftancisco Camacho. 
Amortización. 
A la una de la tarde del día 4 del actual, 
serán amortizados y quemados por el Ban 
co Esptño l de la Is la de Cuba en su propio 
edificio $ 263,192 en billetes, cuyo valor le 
será entregado por la Hacienda Pública 
como producto de les recursos destinados 
al pago gradud de la deuda que represen-
tan, cumpliéndose así el Real Decreto de 30 
de agosto de 1884. 
Solemnidad religiosa. 
A las nueve de la mañana de hoy se ha 
celebrado en la Santa Iglesia Catedral, la 
fiesta de la Parificaclon do Nuestra Seño 
ra. 
Ofldó, asi en la bendición do las candelas 
como en la misa, nuestro diguo y respeta 
ble Sr, Obispo Diocesano, ocupando la sa 
gr^da cátedra el Sr. Canónigo Magistral. 
A la festividad religiosa asistió el Ayun 
tamiento de esta ciudad, presidido por el 
Sr. Alcalde Municipal, á causa de enoon 
traree indispuesto el Sr. Gobernador Civil 
interino de la provincia, y una numerosa 
concurrencia de fieles. 
L% fiesta do Iglesia terminó á las once de 
la mañana. 
Bando. 
Por e! Gobierno Civil de la Provincia s 
ees remito lo siguiente: 
DON A N T O N I O C T E L L E R I A , 




I V . Caractéres dominantes en 'a litera-
t w a durante los últ imos cincuenta años. 
E n í'i nremoriast emit irá roxonado juieño 
bre el acklanto ó la decadencia de hi* le 
tras y sobre ir-fluencia que en éstas hayan 
tejido los progresos cieniíflocs. 
V. Exposictcn rasonada de las refor 
mas que deben introducirse en el título X V 
del LtOro I I I de la l e y de Eijuiciamiento 
Ctvü, para que pueda aplicarse a l deslinde, 
amojonamiento y división de nuestras ha 
ciendas comuneras. 
Te icera .—Las memorias deberán dirigir 
oe en pliego cerrado y lacrado que tenga en 
su oubiOTta un lema, y expresión do conté 
ner una memoria, y remitiendo por sfepara 
do otro pliego, también cerrado y lacrado, 
que contenga el nombre del autor, y en cu 
ya cubierta esté escrito el mismo lema de 
la memoria á que corresponde. 
C u a r t a — L a s memorias se recibirán en 
la Secretaría del Círcnlo h&sta el día trein 
ta de mviembie próximo á las dcoo del día, 
pasado cuyo término ee publicarán los le-
mas de las quo se huyan recibido. 
Quinta.—Un jurado compuesto del Pr© 
sideate y seia vocales del Círculo, elegidos 
óritos en janta general y cuyos nombres ee 
pnblicarán también después dal 30 da no 
vlembre, abritá los pliegos que contengan 
las memoriaa, las examlna iá y determinará 
cuáles sean las que merezcan loa premlcB 
d-í que se hará mérito en 1* condición eó 
tima. 
S e x t a — E n la Eesion pública que ee cele-
biará el diez y nuevo de enero de mil ocho-
cientos ochenta y siete, se hará la adjudi-
cación de los premios, é inmediatamente se 
abrirán los pliegos en cuyas cubiertas estén 
escritos loa miemos lernas que en las de las 
memorias premiadas; se entregarán los pie 
míos á sus autores ó quienes TOB represen 
ten, y á continuación ee quemarán, elu 
abrirlos, los pliegos que contengan los nom 
brea de los demás concurrentes al cartá 
men. 
Sét ima.—Para cada uno de los temas ha-
brá tres premios, que consistirán en una 
medalla de oro, otra de plata, y un accésit 
Los correspondientes al quinto de los te 
mas enunciados «en costeados por el Dr. D, 
Jocó María Carbunell y Ruiz, Preaidente do 
la Sección de Procedimientca Civiles y Cri 
mínales, cuyo cfrecimlento aceptó la Direc 
ti va, á fia de que tan importante materia 
sea objeto d d certámen. 
Habana, 26 de enero de 1886.—El Seore 
tarlo, Ldó. Antonio E . Mesa y Dcmíngues ." 
Aproximándose la época en que los eúb 
ditos de S. M el Emperador do China, ce-
lebran la entrada d d año por que se rigen, 
coya fissía tienen costumbre de solemnizar 
con disparos de cohetea y petardos, lo cual 
está vedado hacer por el Bando de 27 de 
octubre do 1884, y á dios los fué prohibido 
expreeamento por el de 6 de febrero del año 
año anterior, he acordado recordar su cum-
plimiento, á cuyo efecto 
Vengo eu disponer lo eigniente: 
Art. 1? Qieda prohibido á los asiáticos 
domiciliados en esta capital, eegun lo está 
& todos sus vecinos, disparar tiros, cohetes 
y petardos ó quemar fuegos de artificio, la 
víspera y el día en que celebran la entrada 
de su s ñ o . 
Art. 2? L a fuerza de órden público, la 
policía gubernativa, la municipal y todos 
los agentes do mi autoridad, cuidarán del 
exttie!;o cumplimiento de lo dispuesto en el 
;irlícnlo anterior. 
Habana, 2 de febrero do 1886. 
Antonio C. Telleria. 
Si M. la Reina Regente. 
Por la Presidencia del Consejo de Minis 
tros so insería en la Gaceta de Madrid del 
dia 10 de enero d siguiente parte, que con 
fuma un fausto suceso hace tiempo anun 
ciado: 
" E l Jefe superior de Palacio dice con fe 
cha 9 del actual al Sr. Presidente del Con 
sejo de Ministros lo que sigue: 
"Da órden de S, M. la Reina (Q. D . G 
Regente d d Reino, tengo la alta satisfacción 
de p e ñ e r e n conocí miento de Y * E . que, se 
gun declaración f&cultativa, formulada en 
virtud de exámen atento do su importante 
'alud durante los cuatro úl t imos meses 
?. M, se halla dentro del quinto mea de su 
embarazo," 
Y Í.ÚQ cuando con motivo de iguales acón 
tecimieutos ha sido costumbre que la corte 
vista do gala dor&ate tres días consecuti 
voo, d luto do iü nación y el dolor que em 
barga á S. M. la Reina Regente y á toda la 
Real familia por el fallecimiento del Rey D 
Alfanso X I I (Q. S. G H . ) , hacen que en la 
presente ocasión no se celebre como se ha 
celebrado siempre tan fausto suceso." 
Por ooneecuencia de la anterior oomuni 
eacion, el Ministro de Gracia y Justicia ha 
oe público ou el norlódíeo oficial "haber re 
suelto S. M. la Reina Regente escribir sus 
Reales cartas de costumbre á todos los Pre 
lados de la Monarquía, avisándoles haber 
entrado en el quinto mes de su embarazo, á 
fin de que concurran á tributar á Dios las 
más rendidas gracias por este beneficio, ce 
lebrándose en todas las iglesias dependien-
tes de su jurisdicción rogativas públ icas 
generales para que le conceda un feliz a 
lumbramiento." 
Reciba S. M . la Reina Regente nuestra 
más respetuosa y sincera felicitación, yquie 
ra el cielo concederla, para bien d d país 
otro heredero que recuerde las altas ouall 
dades del siempre llorado y querido compa 
ñero de su vida. 
Gírenlo de Abogados de la Habana. 
Por la Secretaría de esta Sociedad ee nos 
remite el siguiente aviso referente al certá-
támen de 1886 á 1887: 
'La Junta Directiva, en ses ión celebrada 
el dia de ayer, ha acordado hacer un nuevo 
llamamiento á todos los que deseen concu-
rrir con sus trabajos al concurso públ ico que 
abre con las condiciones siguientes: 
Primera.—Podrán tomar parte en el cer 
támen todas las personas que quieran, sean 
ó no letrados, y pertenezcan ó no a l Círou 
lo. 
Segunda.—Para concurrir al certámen se 
habrá de remitir á la Secretaría del Círcu-
lo, establecido en la casa número 2 de la 
calle de Meroaderes, una memoria escrita 
sobre cualquiera de los siguientes temas: 
J . Caractéres de la Autoridad Judic ia l 
y d é l a Gubernativa: sus respectivos limi-
tes. 
I I . Sistemas tributarios. ¿ Cuál es el me-
jot f Juicio critico de éste. 
I T l . Juicio critico de la Ley de E n j u i 
iumief.tu Civil de 1866 para Ouba v Puerto 
Rico en lo relativo á j u cios universales, 
l iK'mp'jr ; 'ioin con la de 1865 R</om(a QUC 
Don Jnan Gnalbenzn. 
E n la mañana del 9 de enero falloció en 
Madrid, de resultas de una pulmonía, el 
eminente pianista D . Juan María Gnelben-
zu. 
Había nacido en Pamplona el 27 de di-
ciembre de 1819, siendo su padre otro maea 
tro emiuente, con quien empezó sus estudios 
musicales en la capital de Navarra, con 
tinuán dolos más tarde en París con P r u 
dent. 
Sus progresos fueron tantos y tan noto-
rias sus aptitudes, según leémoe en la obra 
L a ópera española y L a mtis'ca dramática 
en E s p a ñ i del señor Paña y Goñl, quo la 
Rüína Cristina le nombró profesor de piano 
de la corte en el aña da 1811, hal lándose á 
la sazón Gaelbenzu en París . 
E u 1814 hizo Guelbenzu oposición al car 
go de organista supernumerario segundo 
de la Real capilla, que obtuvo tras brillan 
ses rjarados, ascendiendo á la de primero 
en propiedad en 1855, por la muerte de A l -
benlz, que h« venido desempeñando hasta 
su muertp. 
E n la Ssoloiad de Caartetos ha podido 
apreciar nuestro público lo qne val ían las 
cualidades do este artista. G m un inatru 
me Jlo difícil como el plano, supo elevarse 
á gran altura, y compartir con Monaste 
rio los triunfos más señalados de las seslo 
nea 
S^gund crítico anteriormente citado, 
Guelbenzu pertenecía á e^a pléyade, por 
dstgracia muy contada, de pianistas que 
fían el éx i to más al alma que á los dedos, 
que quieren conmover y no asombrar, poa 
tas del instrumento cuyas cuerdas hacen 
vibrar ea las notas contenidas de la pasión 
y que ocultan las mayores dificultades me 
cánlcas vencidas con d dulce y atractivo 
velo del sentimiento. 
Guelbenzu era el P lantó de Esp&ña, y 
con eso está dicho todo. 
Poseía profundos conocimientos en el ór 
gano y conooía los ciát icos como ninguno, 
gozando de reputación tan excelente comó 
merecida, y dió días de gloria á la Sociedad 
de Cuartetos, aumentando considerable 
mente su esplendor. 
E n sociedad y en Palacio gozaba de 
grandes s impatías por su fino trato, su cul-
tivada inteligencia y tus cualidades de 
hombre de mundo. Una de ene hijas estaba 
oseada con d diputado Sr. Gorostidi. 
Pertenecía á la Academia de Bdlaa A r -
tes desde 1876, y estaba condecorado con 
la gran cruz de Isabel la Católica desde el 
12 de Mayo do 18S1. 
Duerma en paz el gran artista. 
Sociedad Protectora de animales 
y plantas, 
Por la Presidencia de la expresada So-
ciedad se nos remite lo siguiente: 
"Excmo. Sr. Director d d DIABIO DE LA 
MABINA. 
Muy Sr. mío y distinguido amigo: E s t a 
benéfica lustitucion, después de largos y 
laboriosos esfuerzos, ha logrado reunir los 
elementos necesarios para establecer en una 
hermosa y dilatada finca de los alrededores 
de la Habana, un asilo donde cobijar á los 
desvalidos de ámbos sexos que lo deseen. 
Allí obtendrán, á más d d albergue, alimen-
tación y vestuario, pan espiritual, en una 
palabra, una existencia tranquila en con-
diciones higiénicas . 
L a s ventajas que ha de reportar á la H a -
bana el establecimiento que so propone 
fundar la "Sociedad Protectora," son in 
calculables: en primer lugar desaparecerán 
de nuestras calles esos enjambres de men-
digos, sucios, desarropados, ébrios y mal-
dicientes, que pululan por ellas de día y 
que de noche, tendidos en las plazas y por-
tales, duermen tranquilamente. Espectáculo 
que conmueve, apena y que tan pobro idea 
da de la cultura y filantropía del público 
habanero, y que en realidad sólo revela la 
negligencia peculiar de loa pueblos tropi 
cales. 
A más de lo expuesto, debo manifestarle 
que serán dedicados á ciertos trabajos agrí-
colas, en consonancia con sus fuerzas físi 
cas, aquellos asilados que lo deseen, retrl 
huyéndoles por su trabajo, con virtiéndolos 
en séres úti les y convenientes á la sociedad 
á los que ántes eran su rémora y baldón. 
Comprendiendo la importancia de la pren 
sa periódica y el poderoso apoyo que acos-
tumbra á prestar á toda idea levantada y 
generosa, no vacilo en dirigirme á Y . como 
uno de los más inteligentes y patriót icos 
representantes de la opinión pública en 
Cuba, esperando que en vista de lo mani 
festado, su ilustrado criterio aprobará el 
proyecto de referencia, dándole la publid 
dad que merece y recomendándolo al pú 
blico, que no dudo le prestará su más deci-
dida protección. 
Sin otro particular tiene la satisfacción 
de ofrecerse á sus órdenes su sffno, amigo 
y S, S, Q B , S. M . 
D r . J m n G a r d a Villarraea." 
prefaso? que era do SS. A A. R R . las It fan-
ras Da Isabel y D^ Eulalia. 
— E n la acreditada revista de medicina y 
rranda L a Enciclopedia, que haoe dos 
a.fu.B se publica ea et'v.i oiodad, y en el r ú 
mero correspondiente á enero último, leé 
mos una c&rta de sumo interés scerca de 
la utilidad de la vaounu eom-) preservativo, 
ífrec;éadcBe en eu abono datos estadíáticos 
de gran importanda. por todo lo cual re 
producimos á continuación la referida car-
ca. Dice asi: 
Sr. Director del T m e s de Ló idres.—May 
Sr. mió: Sepan su coleg» el "Britieh Medi-
cal Journal" de agosto 29, una comisión ale-
mana do vacnnadon, aoe celebró BUS con 
ferendas en Berlín en 1884( dió á la publl 
ddud tra Informe en enero próximo pasado, 
recomendando lo quo yo he aconsejado los 
últ imos doce años: "el mo de la vacuna 
animal, y el abandono por parte de los va-
cuoadores de la vacuna humana, ó sea de 
brazo á brazo," 
De dicho informa se desprendo que un 
gran experimento se ha venido haciondo 
desde 1874, en cuya época la ley coactiva 
de la vacunación y revacunación se puso en 
vigor. Eato ha producido mftravilloaoa re 
aoltfidoa eu las ciudades y e jórdíos prusia 
nos. E l duodécimo año de ed&d es el de-
eignatio como el más conveniente para la 
revacunación, éntea que los niñoa d é j e n l a 
escuda. 
Desde la citada focha (1874) la morían 
dad producida por la viruela, ha decrecido 
notablemente; mléntraa que al principio del 
cdglo 19, el tipo promedio anual de defan 
clones, por cada 100 000 habitante», asosa-
dló de 15 á 20 por 100; en 1876 eólo faé de 
" -1; en 1877, 0 - 3 ; en 1878, 0 - 7; en 1879, 
1 - 2; en 1880, 2 - 6 ; en 1881 ,3 -5 y en 1882 
-6 muertes, por cada 100,000 perflonas. 
E u Austria, quo por otra parte, se ase-
meja á Prusia en algunos particulares, pero 
donde «ún no exista la ley coactiva de la 
vacunación y revé cuna clon, el promedio 
ha sido, de 5 3 - 7 , 6 0 - 6 , 5 0 - 8 , 64 - 3; y 
8 2 - 6 - i.or cada 100 000 habitantes en los 
añoa1877. 1S78 1879.1880 y 1881. 
Eata informe hace constar que en el ejór 
cito alemán no ha ocurrido un sólo caso 
de viruela desde 1874, mléntras que en el 
austiiaco y el francés^ acusan una cifra has 
tanto alta. Todo eito so atribuye al hecho, 
ds que el ejército prusiano ha residido eu 
el centro de un país, en cuyas pobladonos, 
ao han prenentado pocos casos de viruelas. 
L a coosecuenda de este feliz experimen-
to, parece ser, que todas las naciones euro-
peas pueden esperar desembarazarse dotan 
horrible azote "la viruela," con tal que se 
obliguen á vacunar á los niños, poco des 
pues de nacidos, y revaouua?loB á loo doce 
años de odad, con vacuna directa de la va 
ca, que tantos beneficios ha reportado A 
PruBia. Soy de Vd. su atento S. S . — C . K . 
Drysdale—M. D . Stnwr physieian—Metro-
politan Free Hosp i ta l .—hondón , Sept. de 
1885 " 
—Noticias d d personal do la armada. 
E l olféroz de navio D . Ramón Darán , ha 
sido destinado á la goleta Prosperidad. 
Ha sido nombrado habilitado de la plana 
mayor del departamento de Farrol, el con-
tador de navio D- Miguel Mcñlz . 
Los alféreces de navio S í e s . Anglada y 
Pontan, han recibido órdon de embarcar en 
el cañonero Elcano que se alista en Barce 
lona, y el do igual graduación señor Tejero, 
la de desembarcar, 
— E l señor ministro de Marina ha firma 
do las resoluciones siguientes: 
Ascendiendo á sns inmediatos empleos al 
comisarlo D . Agust ín Cárlos Roca, al con-
tador do navio da primera D . Pedro G w c í a , 
al contador de navio D . Isidoro Bodlo y al 
de fragata D . Juan Darán . 
Concediendo permuta en sus destinos 
loa eontadoros de navio D . Francisco Mallo 
y D . Francisco J iménez . 
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— S e g ú n noticias de L a Situación de Sa-
gua la Grande, ee han vendido en aquella 
jarisdiccion 75 yuntas de toros de treinta 
meses para ingenio, á $56 oro al contado, 
cada una. Sa ha realizado igualmente una 
piara de bueyes viejos á $18 oro, cada uno. 
No ee han efectuado transaedones en ga 
nado de cría. 
— E l sábado últ imo salló de Sagua, á bor-
do de la goleta americana Roberto M . D a i -
sey, el primer cargamento de mieles que se 
exporta este año por dicho puerto, com 
puesto de 595 bocoyes y 56 tercerolas de 
dicho fruto. 
— L a zafra de la jurisdicción de Sagua 
continúa con retraso á cansa de las llnvias 
que cayeron en la pasada eemana, si bi^n 
el rendimiento es bueno. E l los almacenes 
de la Isabela ex i s t ían depositados el día 
últ imo del próximo pasado mes da enero, 
5,450 bocoyes y 12,890 sacos de azúcar. 
—Según nos escriben de Guanabaco», en 
la mañana del domingo últ imo se d e s p u m ó 
el techo de los baños de Casanova, dtuados 
en la calle de Palo Blanco esquina á J e s ú s 
María, no habiendo ocurrido desgracia per 
sonal alguna. 
E l D r . D . Frandsoo Vidal Machado se 
presentó acto continuo en el sitio de la ocu-
rrencia por si sus servidos méd icos ersn 
necesarios, los que afortunadamente no tu-
vo ocasión de prestar. 
— E n el Aula Magna de la Universidad 
de esta capital recibió anteayer la investi-
dura del grado de Doctor en Derecho, nues-
tro particular amigo el Sr. D . Matías F . 
Márquez, habiendo hecho unos ejercicios 
brillantes. 
Ayer fué nombrado el Sr. Márquez, y to-
mó posesión de su cargo. Catedrático auxi-
liar de la facultad de Derecho en la propia 
Universidad. L e felicitamos cordial monta. ' 
-Hft fdF'eUio eg Madrid el distinguido 
C O B B E O N A C I O N A L . 
De los periódicos de Madrid del 9 al 14 de 
enero, que recibimos por la vía de Tampa y 
Cayc-Hueso, tomamos las siguientes noti-
cias, iudepsndlentes de las que se refieren 
á loa sucesos de Cartagena: 
Del 9 
Perece seguro que la Inmensa mayoría de 
los emigrados polít icos se acogerán al úl t i 
mo indulto formulando su pretensión por 
eacrito auto los respectivos cónsulea, pues 
se tiene por cierto que el gobierno francés 
ha manifestado su propósito de internar á 
los qua no acog iéndose al indulto querían 
residir en puntos Inmediatos á la frontera, 
resolución quo sustenta el nuevo gobierno, 
puesto quo Mr. Froydnet había hecho la 
indioacioa siendo ministro do Negocios E x 
triinjerofl. 
— E l discurso del enviado de les Países 
Bajos, pronunciado en el acto de entregar 
hoy sus credenciales á S. M. la Reina re 
cuerda el origen antiguo de las relaciones 
entre Eapaña y aquella potencia amiga, ex-
presa el dolor de su soberano por la irrepa 
rabie pérdida que aflige á nuestra nación y 
á la familia real, é indica lo sensible que es 
para él inaugurar su misión en momentos 
tan dolorosos para España, confiando, sin 
embargo, en qua la benevolencia de la R d 
na y el apoyo d d gobierno lo harán salir 
airoso en su cometido. 
S M. la Reina ha contestado agradecien-
do al soberano de los Pa í se s -Bajos lasprae-
bas de efecto recibidas con motivo d d fa-
llecimiento de su muy amado esposo, y 
ofreciendo á eu representante en esta corte 
su valimiento para el más fácil desempeño 
de su misión. 
—Ayer, á las cinco, fué recibido, como 
dijimos, por S. M. la R d n a Ragente, la D i 
putacion permanente de la grandeza que 
fué á darla su pésame en nombre de los 
grandes, por la llorada muerta del Rey 
D. Alfonso X I I , E l decano dirigió á S. M. 
las siguientes ó parecidas palabras, que Su 
Majestad acogió conmovida y con la ama 
biddad y dulzura que le es oaracterístios: 
"Señora: L a diputación permanente de 
la grandeza anhelaba este momento para 
poder manifestar á Y . M. en nombre de la 
clase, el sentimiento y amarga pena que ha 
tenido y tiene por la muerte inesperada de 
nuestro querido Monarca D Alfonso X I I , 
símbolo de paz, ventura y engrandecimiento 
de esta desgraciada y conmovida nación 
Los grandes, que por su posición social y 
el Bervicio que han prestado cerca del Rsy, 
han podido admirar bien de cerca sus relé 
vantes y esdarecidas dotes, no olvidarán 
jamás ni las distinoionea con que siempre 
les honró, ni los hechos que las produjeron. 
L a irreparable pérdida de tan preclaro 
Monarca se halla. Señora, grabada en el 
corazón de los grandes con caractéres lude 
lebles, Y de estas sinceras protestas de 
respetuoso amor al idolatrado esposo de 
Y . M, son fieles testigos la concurrencia 
en masa de los grandes á los tristes actos 
públicos como privados que se han celebra-
do en honra de tan cariñoso Rey desde 
aquel aciago dia en esta capital 
Hoy, como ayer, y como siempre, suplican 
al Todopoderoso que después de haber acó 
gido en su eterna gloria al jóven ó Ilustrado 
Monarca, pacificador de España, haga que 
desciendan del cielo bsndicionea sin tasa 
sobre eu inocente y angelical descendencia; 
y sobre vos. Señora, que tan acertadamente 
supo elegir, y tan dignamente compartió, 
más que los goces, loa disgustos y contra 
riedades que el mando proporciona siempre, 
mucho más cuando ee ejerce desde tan ele-
vada altura. 
Dígnese Y . M. recibir con su acostumbra 
da benevolencia estos sentimientos de ad • 
heaion y l í s p e t o de los grandes, por con-
ducto de su diputación permanente, tienen 
la honra de poner á loe plés de Y . M." 
L a Diputación permanente la componen 
los señmec: conde de Pañonrostro, decano; 
conde de Gusqnl, marqués de Sierra-Bailo 
nes, conde de Toreno, marqués de la Yega 
de Armljo, duque de Yeragua y señor de 
Rublanes, i ecretatlo 
—Mañana Jurarán su cargo loa nuevos 
médicos da cámara de la familia real, seño 
res Ledeema, Sánchez Ooaña y Candelas. 
—Parece que mañana comunicará oficial-
mente el Dr. Rledel á la mayordomía mayor 
de Palacio la fausta nueva de haber entrado 
S M, la Reina en el quinto mes de su em-
barazo. 
Con este motivo aparf oerá en la Gaceta 
d d domingo, ó sea paralo mañana, la de-
claración oficial de dicho acontecimiento. 
— L a protesta oue en 27 de diciembre úl-
timo dirigieron loa socios fundadores del 
Círcuío Conservador, dice así: 
"Los que eusoriben. socloa fundedores 
del circulo " L n Uníor ," han visto con een 
Ümiento que no son atendidas las protes 
tas formuladas por haberse convocado y 
celebrado la junta general de 15 de los co-
rrientes, con infracción de los estatutos, 
concurriendo y votando en ella los socios 
numerarios que no estaban en posesión do 
tales facultades. 
Podían usar de otros recursos que las le-
yes otorgan á los Bocios que se oréen lasti-
mados en sus intereses y derechos por 
acuerdos contrarios á la legalidad social; 
pero no se les oculta que este género de 
contienda sólo produciría quebranto para 
nuestras ideas, y regocijo en nuestros comu-
nes adversarlos; y una vez que Y . E . y la 
jauta elegida, en nuestro sentir, ilegalmen-
te, insisten en mantenerse en sus cargos, 
que no reconocen la autoridad del que bon-
3 el puecío de Jtfs de naes íro partida, c 
í o r í a de nuestros correligionarios en ámbas 
Cámaras, ni de la mayoría también de les 
sooloB fundadores, de cura confianza reci-
bió en otros tiempos Y . E . la dirección de 
¡a sndsdad, se o é e n obligados á extremar 
por eu parte la menurp, renunciando á todo 
recurso legal que tuviere por fia el resta-
bleolmlenco de BU den-oho, á trueque de 
poner término á situaciones vlolentap, oca-
«Unadae, contra la voluntad de todos, á 
majores males; y para ello ruegan á Y . E . 
los tenga desde esta fecha por separados 
del Circulo qne preside. 
Madrid, 27 de diciembre de 1885.—Auto 
nio Cánovas dol Cautil'o.—José G . B.irza-
nallara.—Raimundo F Ylllaverde.—Mn-
nnd Sllvela —Fermín Lasada.—Fernando 
Cos-Gayon.—José Elduayen.—El marqués 
de Faente -F le l .—El marqués de Corbora.— 
Pii conde de Casa -Ya lenda .—El conde de 
Toreno.—Famcisco Sil vela—Salvador A l 
baceta.—El conde de Tejada Yaldoserc.— 
Cayetano Sánchez Bastil lo—LUIB Sllvela — 
E l conde do las Almenas.—El marqués de 
Campo.—El marqués de Entdla.—Genaro 
fe Quenada.—Tomás Rodi íguez de Rubí .— 
E l eondfi de P a ñ o n r o s t r c — E l duque de 
Rivap.—El duque de Yista-Hermcsa.—El 
msrqnéa de Torneros.~( Signen las firmas 
de 344 sodcs fnndadoree)." 
Mañana tomará posesión d general 
Ant? quera do la vice-preflldsncia del Cen-
tro técnico, facultativo y consultivo de la 
armada. 
Todo cnanto se ha hablado respecto á 
intervención ó inpnrenda do Alemania en 
los asuntos de España, con motivo dd te 
legrama publicado por el Gaulcis, ha caído 
completamente por tierra, desde que se ha 
visto que la noticia no era m á s que una 
maniobra polític», puesto que el telegrama 
no ha salido de Madrid. 
Por lo demás, la prensa en general, á n a 
la máa avanzada, ha comprendido que todo 
lo que á lo sumo podía haber en el asunto, 
era alguna indicación de carácter confiden-
cial en quo nada tenía que ver el gobierno 
español. 
— E a las primeras horas de esta tarde, 
no se decía ni m contaba nada IntereBanto 
sobre la cosa pública. 
Cuando más , se leía en el Congreso algu 
na carta de algún cacique de algún distrito 
de alguna provincia, que deoía eu ella al 
candidato lo contrario que el mismo cacique 
decía á otros protendientes en cartas dis-
tintas. 
Y la estadíst ica de los profetas h a d a BU 
blr ya á 1,500 candidatos loa conooldofl, los 
que aspiran á repretentar los 300 y pico 
largo, de distritos que hay en España. 
Más tarde corrió la noticia importante; 
el Sr. Sngasta conferenciaba con el general 
Lépez Domínguez: el Sr. Bdcarra había 
llegado ántss de concluirla c o t f í r e n d s ; y 
debía ser éafca muy importante, porque el 
marqués do loa Cástellonez y el Sr. Acuña, 
que iban á casa del general López Domín 
guez, no quisieron anunciarse, y optaron 
por dirigir ao al Congreso. 
Miéutras llegaba al ealon de confsrencias 
d rebultado de aquella entrevista polít ica, 
se dijo lo siguiente: 
Que el ministro de U tramar ae había 
encerrado para despachar el correo de 
Cuba. 
Que ayor celebraron una conferencia cor 
dial ís ima, los señores conde de Toreno, 
Pidal y Sllvela: conferencia que garantiza 
la paz presente y futura en el partido con-
servador. 
Y quo boy habían seguido los stfiores 
conde de Toreno, Sllvela (D. F . ) y Yil laver 
de, conferenciando con los diputados y se-
nadores de nueye provincias, y oomunioán 
dolea las instrucciones que las demás tienen 
recibidas 
E l Sr. Cánovas del Castillo despachaba 
entre tanto el correo en el gabinete de la 
presidencia del Congreso. 
Por fin acabó la conferencia del Sr. Sa 
gasta y el general López Domínguez . 
L o que vamos á decir sobre ella no es au 
torlzado, pero lo decimos porque lo creémos 
lo más cierto. 
E l Sr. Sagasta dijo al general López Do 
minguez que en las próximas elecciones de 
diputado habría evidente legalidad por 
parte del gobierno; y que no habría candi-
datos ministeriales depos que triunfaban en 
otras ocasión es á toda costa. 
Y añadió el jefa del gobierno que esta 
conducta y este principio de la slncsridad 
electoral, era la esencia de su programa 
político. 
E l general López Domínguez oyó estas 
declaraciones del Sr. Sagasta con grande 
satisfacción, afirmando que haciendo tanto, 
eso sólo honraría á un gobierno y á un par-
tido, y qua ante política semejante, la iz 
quíerda mantendría su benevolencia cordial 
para el erobierno. 
Esto foó lo más saliente de la confaren-
ola. 
j,Se habló de la embajada de París? 
Nosotros creémos que BO habló. 
Y si ee habló, creémos que el general Ló-
pez Domínguez diría: que en principio, ni 
la aceptaba ni la rechazaba; que esta acep 
taclon de aquel puesto, si á ello podía deci 
dirse, elgoifioaría, en todo caso, que donde 
quiera que estuviese el general López Do-
mínguez, estaría con su carácter y signifi 
oacion políticos, bien determinados en la 
última carta que publicó E l Eesúmen; y 
que esto, como todo, podía ser asunto de 
alguna otra conferencia con algunas otras 
personas, 
Estaa refdrendae y otras circularon pron 
to por el salen de conferencias, donde 
pronto ee añadió que el general López Do 
minguez aceptaba la embajud * de Porís 
Pero nosotros, sólo á lo dicho a nterior 
mente nos atenemos. 
A última hora el general López D o m í n -
guez l legó al salen de conferencias y se 
mostró muy reservado con sus amigos par 
ticulares. Da su conversación ditcret ís lma 
no hemos de hablar, porque á los periódl 
eos sólo pertenece lo que públ icamente se 
dice, se supone ó se comenta 
Y no ha pasado nada máa. 
—Dice anoche E l Correo: 
"Por temer las corporaciones de Cádiz 
que el pueblo de Yigo desea que una de las 
expediciones mensuales de los vapores L ó -
pez para Cuba, caiga de su puerto, parece 
que trabajan los diputados de aquellas pro 
viudas para Impedir el logro de aquella re-
clamación. 
No sabemos, ahora, en medio de esta con-
tradicción, que reEolverá el ministro de U l 
tramar." 
— E a breve publicará el Sr. Montero Ríos 
los decretos que tiene preparados derogan 
do el de enseñanza del Sr. Pidal , sobre or 
ganizacion de tribunales de cátedras , es-
cuelas de agricultura en provincias y otros 
extremos importantes. 
E l Sr. Montero Ríos ee propone, además , 
llevar una ley de Instruedon pública y al 
guna modificación en la de expropiación, 
para la legislatura próxima. 
—Hoy debe publicar la Gaceta la circular 
política del señor ministro de la Gober-
nación á los gobernadores, documento muy 
Importante y que seguramente ha de oh 
tener el aplauso de todos loa demóíratas . 
Rt fiórose el ejercido de los derechos in-
dividuales, que el gobierno se propone ga-
rantir á todos los españoles sin interpreta 
dones que bastardeen el sentido de la ley 
ó restricciones que le limiten. 
E u ella se dice á los gobernadores cuál 
es el pensamiento d d gobierno en la Inter 
pretacion de las leyes referentes al ejercicio 
le los derechos individuales, y qué aplica-
ción ha de darse al art. 22 de la ley pro 
viudal, que tan arbitrariamente se aplicó á 
la imprenta. 
Derecho de reunión.—Hasta ahora se ha 
bía ap l í ca lo la ley do reuniones en un eeu-
cído may restrictivo, singularmente el ar-
íiíoulo primero. Muchos gobernadores lie 
vahan su suspicacia á extremos como el de 
uo comontir ninguna reunión sin que se so 
licitase previamente permiso. Como la ley 
sólo exijo que los que traten de celebrar 
una reunión pública lo pongan en conoci-
miento de la autoridad, en adelante no se 
exigirá otro requisito. E l criterio del go-
bierno en esta materia es amplísimo. 
Derecho de a s o c i a c i ó n . — E l precepto cons 
titcclonal Ubérrimamente interpretado y el 
Código penal. No puede ser otro el criterio 
de los ministros. 
Dios el are. 13 de la Constiíni lon, qu^ 
todrs los españoles tienen d derecho do 
asocíam) para todos Irc fíuea l ícitos de la 
vida humana. E l Código penal determira 
qnó fines no son lídtoB, y á lo que el Códl 
prpwoiúa es á lo que se atendrá el go-
tsiót 'uu. E a su consecuencia, pueden exleülr 
f crearse todas las sociedades que se quie-
ra, y aún las que se suprimieron arbitrarla-
mente, según consta en alzadas pendientes 
de resolución. 
Sobre imprenta.—SQ fija el sentido del 
famoso art. 22 de la ley provincial, respecto 
del que se dice que no tiene aplioaoion nin-
guna á la imprenta, ni ae relaciona para 
nada con loa periódicos. L a imprenta regi-
rase exclusivamente por el Código penal y 
por la ley de policía de imprenta, bien que 
esta no soa para ealifioar delitos sino para 
regularizar BU ejercicio. 
multas.—liM multas á que BO refiere el 
mencionado art. 22 únicamente podrán im-
ponerse en casos excepcionales y extraor-
dinarios. E l ministro encarga que cuando 
se haya de aplicar este articulo sea con la 
mayor prudencia, pues esta ficultad se 
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Y aunque el texto legal no ee presta al 
baso, qurt á juicio del goblorno hicieron 
loa gobernadores de la anterior s i tuac ión , 
en cuanto se reúnan las Córtes, el gobierno 
orroarará la modificación del consabido ar-
ilculo redactándole en forma que impida 
en lo snceslvo el abuso que de él se ha he 
oho. 
—Los ropub loaros no son k s quo máa se 
doí-cnldan en preparar los trabajos electo-
rales. 
L a Correspondencia publica la siguiente 
combinación que tienen acordada para la 
lucha: 
E l Sr. Figuerola, pr-r Madrid; el Sr. Gon-
zález Chermá, por Castellón; el Sr . Muro, 
por Yalladolld; el Sr. González Serrano y 
d Sr. Basdga, por Badajoz; el Sr. D í a z 
Porcada, por Santander; el Sr. Castelar, 
por Hoeflc»; el Sr. Rodríguez (D. Gi»brlel), 
por Madrid; los Sres. Pedregal y Cellerue 
lo, por Astúrlas; d Sr. Malsonnave, por 
Alicante; el Sr. Almagro, por Granada; los 
Sres. L a b r a y Portuondo, por Cuba y Pner-
to Rico; el Sr. Chao, por Galicia; el señor 
Prefnmo, por Cartaganc; el Sr. GilBerges , 
por Zaragoza, d Sr. Salmerón, por JÍSD, y 
el Sr. G a r d a Monfort, por Yalenda . 
—L» G a c e t a de hoy contiene la Expod-
don y Real decreto autorizando el regreso 
á la ieladeCubadelosdeportadoB guberna-
tivamente de dicha isla que residan en la 
Península ó en otro territorio espeñol . 
—Pura fijar los l ímites entre las poceslo-
nes españolas y francesas en el Africa ce 
cidental han sido nombrados, por E s p a ñ a , 
el Sr. Romea, Ministro que fné de Espoña 
en T á n g e r y por Franc ia el Conde de 
Montholón. 
—Bols in .—En el de anoche se cotizó d 
cuatro perpótuo á 56 00 al contado; 55 95 
fin de mes. 
Del 10. 
U n colega de la mañana da algunas noti-
cias relativas á los proyectos y trabajos 
legislativos quu so preparan on el ministe-
rio de Gracia y Justicia-
Figura en primer término un proyecto 
de ley sobre d jurado. 
E l proyecto que en 1883 fué aprobado en 
una de las Cámaras no servirá de base al 
proyecto nuevo. 
Probablemente ae inspirará este proyecto 
en la ley del Sr. Montero Ríos, modificado 
con arreglo á las enseñanzas de la práctica. 
Sobre este proyecto tan delicado os seguro 
que so consultará al Sr. Montero Ríos y al 
Sr. Mártos. 
Se impono también, no por razones polí-
ticas, sino por ser necesaria dentro del de 
recho procesal, la promulgación de una 
nueva ley orgánica de tribunales. L a ac 
tual, en unos puntos no ha regido nunca, en 
otros está esencialmente modificada por la 
ley adicional y la creación de las Audien 
das de lo criminal. 
Servirá de base á la nueva ley de tribu 
nales un proyecto completo que se hizo ó 
imprimió ya en 1882, blondo ministro el se-
ñor Alonso Martínez, proyecto que fué ne 
cesarlo abandonar para reducir la reforma 
á l o s estreches l ímites d i la ley adicional á 
la orgánica. Sobre este punto se consulta-
rá muy especialmente la opinión de los in-
dividuos más ilustres de la magistratura. 
L a división de Audiencias de lo criminal, 
quo en el proyecto primero presentado á 
las Córtes por el Sr. Alonso Martínez, eran 
tantas como provincias, y que después re-
cibió gran aumento, ea también objeto de 
estudio, y probablemente sufrirá alguna 
modificación. 
EL proyecto de Código penal del Sr. Sll-
vela será sustituido con otro. A l efecto, 
teniendo en cuenta que dicho proyecto 
guardaba gran relación con el que presentó 
el Sr. Alonso Martínez, sin mas alteracio-
nes que las impuestas por el criterio del 
partido conservador llevado al derecho pe-
nal, d ministro ha mandado hacer un tra-
bajo comparativo entre ámbos Códigos, que 
servirá de base para la reforma. 
—Se ha confirmado plenamente lo que 
hemos dicho de la actitud de Franc ia res 
peoto á la conducta que ha de observar 
con les carlistas que se agitan en lo fron-
tera. 
Podemos asegurar que el gobierno fran-
cés, léjos de encontrar estemporáneos los 
puntes de vista del Gobierno de Berl ín res-
pecto á aquol particular, es tá de acuerdo 
con ellos, y en este eentide ee ha expresado 
el embajador francés en Alemania. 
— E l lúnes será recibido por S. M. la rei-
na el nuevo embajador de Franc ia en esta 
córte, Sr. Laboulaye, 
— E a completamente inexacto lo dicho 
por E l Progreso y reproducido por E l I m -
parcial, respecto á una conferencia celebra-
da entre los Sres. Cánovas del Castillo y 
Gamazo, en la que se coavino adoptar una 
medida de transacción respecto á las cues 
tiones de Cuba, rebajando el censo electo-
ral á 12 ó 15 duros, en vez de les 25 que se 
exigen ahora. 
No ha habido tal conferencia. 
— E l torpedero Orion, recientemente ad-
quirido en Alemania, se halla detenido por 
el mal tiempo en el canal de Elde (Dina 
marca.) 
- T i e n e noticia un colega de que las ór-
denes religiosas de Filipinas, no satisfechas 
en su patriotismo con la snscricion organi -
zada por el P . Payo, arzobispo de Manila, 
se propone obrar por propia cuenta y ad-
quirir, no uno eólo, sino varios buques. 
A l efecto parece que se han puesto en re -
lacion con un distinguido oficial de la ar-
mada, residente á la sazón en Inglaterra 
consultándole sobre el número y clase de 
barcos que pueden comprar con los tres-
cientos mil pesos que, por de pronto, tienen 
reunidos. 
Como su propódto es la defensa de los 
canales de lio Uo, Negros, Zebú, L d t e , et-
cétera, desean además saber cuántos tor-
pederos se necesitarán para que aquella que-
de asegurada en lo posible. 
Semejante proceder y desinterés tan gran-
de merecen de parte de España los m á s en-
carecidos elogios. 
—Hoy se ha dicho en el salón de oonfe-
reudas que el ministro de la Gobernación, 
Sr . González, está de tal manera resuelto 
á que las próximas elecciones de diputados 
sean las más sinceras y las más legales, que 
todos los que verdaderamente cuenten con 
electores en su favor, tendrán en la próxima 
lucha ocasión de demostrarlo por las garan 
tías que á todos ha de dar. 
E n el campo liberal de todos los matices 
BC comentan estas declaraciones, y también 
se han comentado con elogio los extremos 
que abraza la misma circular que publica 
hoy la Gaceta. 
— E l salón de conferencia del Congreso 
está hoy animado, á úl t ima hora de la tarde. 
No se habla más que de la próxima cam-
paña electoral. 
Los cálculos que hoy ae hadan adjudica-
ban á todas las oposiciones reunidas, 140 di-
putados. Y se orée que estarán represen-
tados todos los matices de la polít ica, desde 
el carlista máa ardiente hasta el federal 
más metafísioo. 
— A las seia oe han reunido en consejo los 
ministros de la corona. Parece que sa ocu-
pan de la provisión del cargo de embaja-
dor de España en París . Posible ea que 
se hable también de otros puestos vacantes 
y de asuntos de carácter general. 
—Todos los periódicos aplauden la circu-
lar política del señor ministro de la Gober-
nación. Pero como no todo podían ser a-
plausos, hay periódicos que los escatiman 
porque no será cumplida. 
L a conducta que está observando el go 
bierno ee acomoda al espíritu de la circu 
lar, y no hay derecho á suponer quo los go 
bernadores no cumplirán lo que el gobierno 
está resuelto á aue se cumpla. 
— E l consejo de ministroi verificado ano 
che en la presidencia terminó más tarde que 
de costumbre, sin que, según manifastaron 
los ministros, se llegaran á ocupar de los 
nombramientos que son la pesadilla de los 
que aspiran á servir al país desde los más 
»ltos puestos. 
—¿Quién va á Paria de embajador? 
—Nada puede decirse aún con fijeza. 
—¿Está acordada la combinación de se-
nadores vitalicios? 
—Está en estudio. 
—¿Qaléu presidirá el Consejo de Estado? 
—No se ha ocupado aún el gobierno de 
6 l > 
—¿Y la combinación diplomática? 
— - i a hará d a dificultades. 
—¿En qué se ha ocupado, pues, el con-
sejo? 
- E n hablar de laa relaciones da loa par-
tidos ontre s'; examinar y aprobar varios 
expedientes, entro ellos uno ooneediendo 
un crédito, y otro supletorio para gastos 
sanitarios, dtdo el triste caso de que el có-
lera Invadiera nuevamente á España; hablar 
sobre las notas cambiadas entre Austria, 
Alemania, Francia é Ital ia acerca de la 
conveniencia de que en eatoa pdsea no ae 
consienta organizar medica y recaraos re-
volucionarios contra laa inst i tudoñea, ora 
sean oarllstai ó republieanoa loo que cena-
piren; despachar algunos expedientes judi -
ciales, uno de loa oualea ae refiere á loa Re-
gistros da la propiedad y otro á un indulto 
de pena capital, y resolver que mañana pu-
blique la Gaceta la dedaradon de haber en 
trado S. M. la reina en el quinto mes de au 
embarazo. 
—Parece que en el eonaejo de anoche ae 
habló algo relativo al consejo do guerra que 
ha de Juzgar al duque de Sevilla. 
# aatío dtea> 
—Hemos oído asegurar que el discurso 
aue pronunciará -el nuevo embajador da 
Franela en etta córte, en el acr-o da preser -
tar sus credendale» , os muy elgdfloativo y 
revela la excelente cor iltlídad quo r e l i a 
entre ámboa países y el dtszo de la nac ión 
vecina de estrechar loa v ínculos de amis-
tad. 
—No tiene fuudamonto, por ahora al m ó 
nos, el rumor aoos;ido c >mo verdadero por 
la Gaceta Universal, de qne el gobierno ha 
acordado en principio conferir el cargo de 
«íibernador general de Cuba al general 
Woyler. 
—Dadaee anoche en los círculos polít ieca 
qua nada había da positivo acerca del nom-
bramiento del general López D o m í n g u e z 
para la embajada de Paria. Y so añadía 
que las inteligencias eotríi liberales é iz-
quierdistas no eran tan ínt imas como ayer 
ae suponía, por máa que es posible que ma-
ñana lo sean. 
— E s prematuro cuanto se dice respecto á 
reformas en la enseñanza . E l Sr, Montero 
R^os ti-no en ea:udio U n importante mate-
ria y está resuelto á acometerlas muy radi-
cales, pero nada ha resuelto aún ni á nadie 
ha comunicado uu pensamiento. 
—De los tres toisones vacantes, uno se ha 
concedidG, como hemos dicho, a l infante 
D. Angufito de Portugal; para otro cont inúa 
indlcáudoBe al Marqnós de la Habana, y el 
tercer collar so entregará á D , Francisco 
de Borbon y Borbon, Duque de Marohena, 
á quien fué concedida taa alta dlotincion 
en fubrero de 1802. 
—Sata mañana vis i tó en au casa de la 
calle de L i s t a el General López D o m í a 
guez al Sr. D . Yonancio González . Debie-
ron de hablar no m á s que lo suficiente pava 
sabor hora y sitio en que luego deb ían ver-
se, puesto que pocos momentos d e s p u é s 
regrosó el general á eu casa, donde ya lo 
eipsraba el Sr. Becerra. Almorzaron y do-
partieron larga, aunque no muy í n t i m a -
mente, porque parece que el ex ministro 
de Ultramar tuvo anoche s u e ñ e s fat ídicos , 
y á las dos faé el Genoral al Ministerio y 
conferenció con el Se, González . 
¿Qnó ocurrió? Nadie lo sabe: loa máa iat i 
mos Ignoran loa pormenores. Sólo hemos 
podido averiguar, en suma, que el Sr . Gon-
zález no se ha mostrado tan expanaivo co 
mo ayer al Sr. Sagasta; que au discurso so-
bre la sinceridad electoral, organizac ión de 
los partidos, deberes de sus directores, 
etc., etc., ha sido muy solemne y muy apa-
ratoso; pero quo en eso de concesiones con-
cretas, pactos en firme y Begurid&des de 
éx i to , estuvo D . Yenancio muy poco exp l í -
cito. 
Rasúmen: que el General apretó en sns 
exigendas: el Gobierno resiste en sus tfxe-
cimlentos y las cosas no han tomado nuevo 
camino. 
Esto hemos oído en el sa lón de cenfaren 
das , donde los amigos dol general no ocul-
tan eu desmayo, aunque sí piden de todas 
veras á Dios que prouto lea saque de dudas 
y vayan al vado ó á la puente. 
— L o s Sres. Conde de Toreno, Sllvela 
(D. F . ) y Ylllaverde, han tenido hoy, en 
uno de loa ealonea del Congrego, como en 
los d ías anteriores, diversas oonferenciao 
con los cenadores, diputados y comisiona-
dos do diferentes provincias para ponerse 
de acuerdo acerca de la nueva y vigorosa 
organización que conviene dar al partido 
liberal conservador en provincias. 
Han conferenciado con dichos señores co-
misiones de Segovia, Pa lenc i» , Zaragoza, 
Soria, Tarragona, Santander, Yalencia y 
PooTto-Rico, con las cuales quedan prepa-
rados loa trabajos do organización en toda 
España . 
— E s t a mañana á las once han jurado en 
manos d d Jefa aupsrlor de Palacio d cargo 
de Individuos do la Real Facul tad de Me 
dlclna, los Sres. Candela y Ledeema. 
E l Sr. Sánchez O caña no ha podido asis-
tir al acto por encontrarse enferme: aegen 
el decreto de S. M. desempeñará el cargo de 
decano de la facultad, toda vez que os el 
máa antiguo de ene compañeros . 
Snponemoa que al oonecar E l Globo estos 
nombres, no dirá que la Real Facul tad no 
se ha de componer sino de nulldadeo me 
neaterosas, porque esos trea nombres BOU 
de lo* más respetables. 
—Bols in .—Ea el de anoche se cot izó el 
4 perpétuo á 56,00 al contado y 55,90 fin 
de mes. 
Del 11. 
Hoy publica la Gaceta el protocolo entre 
España y Alemania reconociendo la sobe-
ranía de E i p a ñ a en loo archipié lagos de 
laa Carolinas y de laa Palaoa, firmado en 
Roma el 17 de diciembre de 1885, precedí 
do de la proposición de arreglo de Su San 
tldad de 22 de octubre d d mismo año. 
—Refirióndoeo E l Correo & las negocia-
ciones confidenciales planteadas entre d 
Gobierno y el general L ó p e z D o m í n g u e z , 
escribe lo siguiente. 
"Nosotros en esto, quizá nos apartemos 
de la opinión de muchas gentes; poro gus 
tamos poco de habí l ida laa y reservas men-
tales, parecléndonoo preferible que las In 
tellgendaa ee h¿gan á la luz del dia y no 
sobre intereses ptiraonales, que caiecon cr 
dinariamente de Bolídez, y que no convie 
non á Gobkraog ul á partldoa. Por el con-
trario, las inteligencias d^ben hacerse sobre 
la base do altos prindpioe con documentes 
como los que hoy publica la Gaceta; en una 
palabra, sobre la baee de laa ideas; praotl -
cando la sinceridad electoral, cumpliendo 
loa oompromlsoa contraídos y desarrollando 
una polít ica elevada, impardal y acomoda-
da á laa altan necesidades nacionales. 
Esto es lo que debe preocupar en primer 
término á los gobiernos y los partidos, y 
dejar luego que corran loa auoesos, sin 
preocuparse demasiado de otras convenien-
cias. 
De todos modos, así a l general López 
Domínguez como al gobierno, conviene ori-
llar de una vez las cuestiones que traigan, 
pues todos padecen con ges tac ión tan labo-
riosa." 
Por su parte L a Iberia , a l tratar del mió 
mo asunto, dice lo siguiente: 
"Segan BO dice, y eia que nesotros res-
pondamos de ninguna de estas notidaa, 
porque lo avanzado de la hora hace imposi 
ble que podamos tenerlas directas, l a con-
ferencia entre el señor ministro de la Go 
bernadon y d general L ó p e z D o m í n g u e z 
ha ddo larga, no faltando maliciosos que 
traten de explicar esta duración por exi-
gencias de cierto género quo suponen tie-
ne con el gobierno el jefe izquierdista, cosa 
que nosotros considoramoa desde luego de 
todo punto inexacta." 
Perfeotamento enterado dice anoche E l 
Correo: 
" E l ministro de la Gobernación tiene 
además una garant ía para la pol í t ica de 
sinceridad electoral que no le n e g a r á n ni 
sus más enconados adversarios. E l ministro 
de la Gobernación, todo el mundo sabe que 
no tiene grupo ni aspira á tenerlo, y por 
tanto, no se podrá decir que por ego í smo ni 
por reservas determinadas trabaja para si, 
Cióe que dentro de laa realidadea ines-
cusables de la vida, y sin pretender que la 
política sea un idilio, ea una necesidad im-
periosa, sin embargo de nuestro rég imen , 
la sinooridad electoral; y que loa candida-
tos, en vez de esperarlo todo del gobierno, 
deben trabajar sobre loa distritos y buscar-
se allí elementos en primer término , y ade-
más crée que deben concluir estaa malaa 
prácticaa de las liataa previas, que BOU una 
complicación para loa personajes que las 
prohijan, por debilidad de carácter muchas 
veces, y uu tormento para los miniitroa quo 
las aceptan también, muchas vecea para 
evitar dieguatoa que al fin y al cabo se pro-
ducen. 
Si esta p o l í t i c a , posible, conveniente á 
todos, aaludable á las institucionea y hon-
rosa y fecunda para loa portidos, no pudie-
ra hacerse, haría bien en retirarse el Sr. D . 
Venancio González; pero como e s t á ampa-
rado en ella vigorosamente por el Presiden-
te del Consejo y los d e m á s señores minis-
tros, de seguro que prevalecerá ." 
— E s t a m a ñ a n a se ha celebrado una misa 
y ae ha cantado uu Te Deum en la capilla 
real, solemnizando el fausto auceco que hoy 
ha anunciado la Gaceta. 
No se han hecho invltacionea para dicho 
acto. 
— E l general López D o m í n g u e z á n t e s de 
conferenciar con el Sr. Sagasta ha reunido 
á varloa amigos polít icoa en su casa. 
E í t a tardeno sa ha visto en el sa lón de 
cfjtfdrendas á n ingún ex-ministro ni ex 
alto ftndonario ifquierdista. 
— E l proyedo de celebrar eu esta corte 
una Expoeicion internacional ha Bufiido uu 
aplazamiento á fin de poder estudiar mejor 
loa medios de realizarla con m á s brillo del 
que tendría si ee verificara en el corto plazo 
que se fijaba. 
As i lo ha acordsdo la comisión ejecutiva 
del Círculo de la Union Mercantil nombra-
da con dicho objeto, 
—Media hora apénaa ha durado la ocn-
ferenda que han celebrado esta tarde el 
general L ó p e z D o m í n g u e z con el preeidente 
del gobierno en la residencia oficial del 
mismo. 
Tanto el Sr . S a g a d a como el general c i -
tado han guardado prudente reserva sobre 
loa términos de la conferencia y acerca d d 
resultado de ella, lo cual ha hecho suponer 
á los que en pol í t ica pasan por duchos, que 
puede coneiderarse descartada la candida-
tura del general L ó p e z D o m í n g u e z para la 
embajada de E s p s ñ a en Par ís . 
—Nsda nuevo y nada poMíjcQ ae hs clleho 
boj ta f 1 Qougrtw* 
ImpreMonfl» snbre el reeQ1t»do de la eon-
fereneiadel Sr. S . 0 g 5 d a con el general L ó -
pez Domingae?,; que es dudoso que el gene-
ra! vaya á Pf»rís de embajador. 
Sus amigos deseaban qne fnese mante-
niendo í n t e g r a l a po l í t i ca de la IzquUrda. 
L o s adictos del crobierno sos ten ían qus 
todo funcionario, por alto que so» , necesita 
estar de acuerdo con la política d d gobier-
no qne le entrígae su c o r f l a n z » , cualqciera 
que sea. 
— H a n terminado las conferencias de loi 
señoree conde de Toreno, S l lve la y Y l l l a -
verde fon I nn diputadla adictos al señor 
Cánovas del Castillo. E n esta semana s a l -
drán la mayor parte de ellos para pro-
vincias. 
—Dice anfche el ór^eno d é l a Izquierda, 
refiriéndose á los rumerea clrenlados so-
bre las n<?god80lones sefruidas entre los 
señoree Segí-ota y L ó p e z Dominguea lo s i -
guiente: 
"Nada de cuanto con este motivo se h a 
dicho ayer y hoy, reconoce fundamento a l -
guno sérlo. 
Anto las indic/iciones, no efertas, hechas 
por d gobierno á nuestro jefe, á fin de que 
aceptara la representac ión de E s p a ñ a cerca 
del presidente de la r e p ú b l i c a francesa, e l 
general L ó p e z D o m í n g u e z só lo c u i d ó de 
dejar bien á salvo BUS antecedentes y com-
promisos pol í t icos , si el gobierno quer ía ut l -
liear sus servidos en la p o l í t i c a interna-
cional. 
E n la*» coi fsrenciaa celebradaa anteayer 
con el Sr . Sagasta y ayer con el Sr . ministro 
de la Gobernac ión , el general L ó p e z D o -
m í n g u e z sólo t r a t ó de conocer las Uneaa 
generales de la po l í t i ca del gobierno y cus 
p r o p ó d t o a respecto á la l ibertad y sinceri-
dad electoral, á la que tenemos derecho to-
dos los partidos y que es la que nuestro 
iluotre amigo p o d í a pedir lo mismo á esta 
s i tuac ión qne á otra cualquiera. 
N i ha pasado más, ni h a pasado ruónos.* 
—Copiamcs de L a Epoca: 
"Se d lat íngue E l Progreso por la inexae-
tltnd de sus noticisfl. 
H a venido diciendo, no sabemos con q u é 
objeto, que desde la mnerte del R s y , las 
augustas persona* que constituyen la fami-
lia real, oomian separadamente, para dar 
a d á entender no sabemos q u é imaginarias 
desavenencias No hay tal coas. 
Cuando ocurrió l a ca tás tro fe , l a familia 
real, por un sentimiento digno de respeto, 
dojó de asistir al comedor general, en don-
de deordinario le a c o m p a ñ a b a la servldum-
br(; pero todoa loa d ías , absolutamente to-
dos, h a comido la Reina Regente en una 
habi tac ión interior, a c o m p a ñ a d a de sa a u -
gusta madre la Reina Isabel , de la infanta 
del mismo nombre y de su hermana d o ñ a 
Eula l ia . 
A la mesa laa han a c o m p a ñ a d o muchos 
diaa el Infinte D Antonio, y loa archidu-
ques, hermanes de la Reina, en loa d ía s en 
que han permanecido en Madrid." 
—Se cabe que en la conferencia que cele-
braron ayer tarde los Sreo. Sagasta y L ó p e z 
Dcmluguez quedaron terminadas laa nego-
ciaciones que v e n í a n siguiendo desde hace 
unos días. E l resultado h a sido negativo. 
L o s izquierdiatae obeei v a r á n una actitud 
de benevolencia para con el gobierno libe-
ral , tanto máa aoontnada y e f u s i v a cuanto 
mayores eesn laa reformas radicales que 
realice. 
—Aparte damos nuestra op in ión sobre l a 
rcpt.ura de la izquierda y e l fusionlsmo. 
Pudimos adelantarla acecho, aunque ya l a 
dejamoa trasparentar. Pero hoy ea un hecho 
consumado, s e g ú n todos loa perlódiooa afir-
man. 
E l Ganeral L ó p e z D o m í n g u e z no irá y a á 
d e s e m p e ñ a r l a Embajada de P a r í s , n i ob-
tendrá para ana amigos la extensa l ista de 
cencesionea qu-J e x i g í a como prenda preto-
ria de su inteligencia con el Presidente del 
Concejo de Ministres. 
L a s pretendonaB del General L ó p e z D o -
m í n g u e z eran de tal modo exorbitantes 
s egún E l L i b e r a l , que a l « p a r t i r l a s el S r . 
Sagasta á BUS comprñeroa de Gabinete, 
é s tos ee sublevaron en masa declarando 
quo se h a c í a de todo punto imposible eu 
aceptac ión . 
L a entreviatp, pues, que tuvieron ayer 
tarde los Sres. Sagasta y L ó p e z Dominguea 
faé breve. E l jefe del Gabinete par t i c ipó a l 
General el criterio do ana c o m p a ñ e r o s de 
Gobierno, y ol General m a n i f e s t ó a l S e ñ o r 
Sagasta que se quedaba en Madrid con l a 
integridad de ana principios. 
—No se e q u i v o c a d Jíwparcíaí afirmando 
que anteayer ae firmó el protocolo que re -
eadve la rec lamac ión hecha por Inglaterra 
pidiendo iguales ventajas que Alemania en 
las Carcllnafl. 
E l protocolo e s tá redactado en t é r m i n o s 
análogos al hecho con Alemania, con l a 
diferencia de quo, s e g ú n se dice, el reoono • 
cimiento de nuí etra s o b e r a n í a por Inglate-
rra es máa expl ío i to quo el realizado por 
Alemania, y no arranca exclusivamente del 
rordento acto de ocupac ión por E s p a ñ a . 
Escrito lo que anteceda, recibimos el co -
rreo extranjero, The Times publica un tele-
grama de Madrid, en el que ee expresa 
cnanto hemoa consignado respecto de l a 
firma del protocolo, y a ñ a d e : " L a s re la-
ciouea de Inglaterra con el nuevo Gobierno 
de E e p a ñ a son cordiales, ye*muy probable 
que continuará:) s i éndo lo m l é n t r a s e s t é a l 
fronte do la l e g a c i ó n br i tán ico , Slr C a r e 
Ford . Sa considera como evidente prueba 
de la cordialidad d» relaciones entre ámboa 
países , l a prontitud con que eo ha efectua-
do la firma del protocolo." 
— S I , como dice un colega, hoy se h a de 
resolver la c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a y la de 
Consejeros do Estado, aera la primera v e » 
que el Consejo do Ministres se ocupe de 
este asunto. 
P o d r á ser que tal ó cual pernona haya 
recibido alguna ind icac ión oficiosa, pero 
oficial no ae ha hecho, hasta ahora, máa 
quo d General L ó p e z Domingnei; como 
que de eu aceptac ión ó negativa p e n d í a e l 
arreglo de la combinac ión . 
A laa personas máa generalmente indica-
das para puestos d ip lomát icos , les hemos 
oído muy recientemente que nada se les 
había ofrecido, de manera q u e n o e r f é m o s 
que las uoticias dadüBporl?/ L i b e r a l pasen 
de cá lcu los máa ó m é a o s probablee. 
£ a su j d c i o , descartado el General L ó -
pez Dondnguez, para la embajada de P¿ría 
figura como candidato indiscutible, o l pa-
recer, el Sr. Albareda. 
"Respecto de loa d e m á s pueatoa diplo-
m á t i c o s , parecen seguroa loa nombrsmlen-
toa del Conde de Rascón , para el Yatiohnc; 
Mazo, para I ta l ia , y Becerra Armeato, para 
Constan tinopl a. 
Este ú l t imo , díoeae ha luchado con gran-
des inconvenientes, d e s p u é s que el Mit l t tro 
de Estado le ofreció dicho puesto d i p l o m á -
tico, dificultades nacidaa de infiaencias in-
terpuestas con posterioridad; pero la act i -
tud del Sr. Montero Ríos en Concejo de 
Ministros, que l l egó hasta hacer cues t ión 
de Gabinete el nombramiento, hizo que se 
resolviera favorablemente para el diputado 
por Ferrol . 
E n cuanto á Consejeroa de E d a d o p- co ae 
aabe, exceptuando elnombre del preeld- r. te, 
que, como ya hemoa dicho hace unos d ías , 
ae conaedera seguro sea el Sr. Groizard 
T a m b i é n en el Consejo de hoy se a c n da-
rá probablemente la provis ión de la C a p i -
tanía general de Cuba, siendo el Ger eral 
Blanco el que cont inúa con mayores p o t a -
bilidades de obtener cargo tan impor'snte 
y delicado en estos momentos. 
L a combinac ión de senadores v i tandos 
parece reservarse para m á s adelante, ven-
cidaa laa dificultades de las que hoy se han 
de acordar. 
Repetimos que hoy Eerá la primera v e z . 
que el Consejo de Ministros trate este 
asunto: pues el nuestros informes son 
exactoa y procuramos tenerloa Blempre, 
sólo una indicac ión ae hizo sobre la C a p i -
tanía general del Cuba , y e n t ó n e e s e l 
Ministro de Ultramar m a n i f e s t ó qne a ú n 
no era definitiva la renuncia del General 
Fajardo. 
Si d e s p u é s ha insistido, no dudamos que 
d General Blanco sea el que tenga mayores 
probabilidades de ser nombrado, por los 
buenos recuerdos que dejó de su mando; 
pero se nos figura que no h a de estar muy 
dispuesto á volver. 
— E n breve firmará S. M , l a Reina las 
caf taa Reales anunciando oficialmente á los 
Soberanos el falledmlento de BU muy amado 
esposo el Rey D . Alfonso X I I . 
Con esta formalidad cancilleresca coln-
c l l i r á la c o m b i n a c i ó n d i p l o m á t i c a , y serán 
poriiidores de dichas cartas loa nuevos re-
presentantes de E s p a ñ a en el Extranjero. 
— E l Sr . Mártoa obtuvo hao* dos d í a s 
audiencia de S. M . l a Reina Regente, j l 
sa l ió tan satisfecho de la entrevista, que, 
s e g ú n hemos o ído, se dirigió desde Palacio" 
á la P r e a i i e n d a y h a b l ó con d jefe de l&Z 
fasion en los términos m á s entusiastas de' 
la augusta señora l lamada á regir por a l g ú n 
tiemoo los destinos de este país . 
— E u la capilla de Palacio se ha celebra-
do esta m s ñ a n a á laa doce la f o n d ó n re l i -
gicea con motivo de haber entrado S. M . 
la R d n a R?gente en el quinto mea de tu 
embarazo. 
Ocupaban la tribuna de la derecha S8. • 
MM. laa Rsinaa D» Crist ina y Da Isabel , y ! 
la de l a Iziniorda £ S A A, laa infantas D«-
Isabel y D * Eula l ia . L a s augustas s e ñ o r a s 
llevaban trajes de merino y mantos largos 
de crespón negro. 
Deepuea d© l a misa rezada, quo dijo e l 
receptor de la capilla, D . Hilario Blanco, t\ 
Eauao. Sr, 0W4«MÚ AisoWipo á f l t i M O i 
r 
podemos decir que es total y qne, á excep 
cion de las embijadas de Parla y Roma, no 
hay nada positivo respecto á l c » candidatos 
que figuran en las combinaciones pub ica 
desbasta abora. E n el cocsejo no hubo 
lecha a l g m a en la des ignación de peíBoaas,• 
tanto qua sa terminó en un cuarto de hora. 
— cuest ión electoral: 
E n las conversBc'ones interesantes y apa 
slonadas qne ya se mantienen á propósito 
de la próx ima lucha electoral, se hacía esta 
tarde plena justicia al ministro de la Go-
bernac ión , por tu actitud de legalidad. 
PaTece que los candidatos adictos al go-
blerco, lo son p»ra el gobierno los que de-
signan loa comités liberales. 
Y no solo parece, sino que ea cierto que 
el Sr. G-onzá en rechaz» en absoluto oiercas 
pretereiones de los candidatos minUteria-
les, y que elios miemos cuestan e s í a firme-
za dfl actual miaistro con sus propósitos 
legales, con verdadero pesar. 
Nosotros sabemos que hasta ahora hay 
confiama en los candidatos de opoeicion, y 
deseos ya de hacer justicia al Sr. González . 
Tienen la desconfianza que se tiene siem 
pre por todos en los buenos propósitos del 
advereaiio, pero no pueden negar y confla-
san que van paoaedo los días , ae aproxima 
el período electoral y el ministro de la Go 
barnacion i esponde bien á sus propósitos. 
Esta? , que no eon impresiones sino deela 
raciones positivas de li s que han reñido 
grandes batallas polít icas con el ministro 
de la Gobernación, deben satiefacerle do-
blemente, porque es tán recogidas ©n los 
círculos qna sostieoen distinta bandera que 
el Sr. G mzález , y no hemos de ocultar que 
si l i s dificultades grandís imas que han de 
presantarse al ministro para realizar en 
cuanto pueda sus propósitos, son vencidas 
por él en todo, ó en parte esencial, algunos 
de sus mismos adversarios monárquicos es-
t á n dispuestos á declararlo así con toda 
lealtad. 
— A d e m á s del decreto concediendo al se-
ñor duque de Almódovar del Valle la gran 
cruz del mé "ito naval, ha firmado S M la 
Reina los siguientee: 
Autorizando al ministro de Marina para 
adquirir, oiu las formalidades de subasta, 
calderas del siatema Belleville para servi 
oioí auxiliares de las fragantas N u m a m i a 
y Victoria y para la máquina de un caño-
nero. 
I d í m Idem para que adquiera ds la casa 
da los Srea. Tilomas F i s t h L . Sons, She-
ffield loo elementos necesarios para la cons 
tracción en la Carraca de 18 cañones con 
des i iüo á l»s embarcaciones menores de les 
cruceros de primera y tercera clase en 
construcción en los araenalos de la Penín-
sula. 
—Todos los gobernadores civiles de la 
Peníntu la han enviado nuevos telegramas 
al señor miniitro de la Gobernación partí 
c ipándole htibórafeles acercado los j ¡fas de 
los partidos dinást icos para protestar de la 
rebellón de Cartagena y ofcecerlesu patrió-
tico consurso para la conservación del ó r -
den públ ico y sfianzamiento de la legalidad 
constitucional. 
—Durante el dia de hoy han sido muy 
comentados los telegramas de Cartagena 
qua nos ha remitido nusatro corresponsal, y 
que insertamos en la edición de la mañana. 
" E l gobierno Iguora muchos de los porme-
nores que nuestro corresponsal nos oomu 
nion, cuya nvoriguacion incumbe, y desde 
luego persigue al fiscal militar encargado 
de la sumaria que se ha abierto por los re-
feridos sucesos. 
Como ea coneiguiente, en la sumaria es 
donde ha de averlgaarae con toda precisión 
cómo, qué dia y á qué hora entraron los se-
diciosos «n ol castillo de San Jul ián, qué 
tiempo estuvieron dentro de la fortale-
za, cuál fué la conducta del gobernador 
del castillo y de la guarnición; en una pa-
labra, cuanto sea necesario para apreciar la 
índole é importancia, preparación y desa-
rrollo de la rebollón y las ramificaciones 
que haya p o d i í o tener. 
E u este importante asunto, el gobierno 
no hará otra cosa que alentar el celo del 
fiscal y facilitarle todos los medios de 
prueba, no sólo para el descubrimiento, y 
en su dia castigo, de loa eediciosos, eino 
para que se evilencien las responsabilida 
des en quo hayan podido incurrir otras 
peraonas. 
E n suma, el gabiorno no sólo es tá reeuel 
to á que la ley se cumpla y sean severa 
mente castigados los sediciosos, sino á exi 
gir y hacer efectivas todas aquellas respon-
sabilidades en que ae haya Incurrido en la 
sorpresa dol castillo de San Jul ián. 
Así se nos dice. 
—No es una como se crée, sino dos, las 
sumarias que están formándose por loa su 
cesos de Cartagena, para cada una de las 
cuales hf» sido nombrado fiscal un teniente 
coronel. L a primera ae signo contra los re-
beldes que tomaron el castillo de San Julián 
y la segunda en averiguación de la respon-
sabilidad que pudiera alcanzar á los encar 
gatioa de la custodia del fuerte y á loa que 
diroota ó indirectamente, tiendo ó no auto-
res, pueda caberles responeabilidad por los 
sucesos do la noche del domingo. 
—Hoy firmará S, M. la reina el decreto 
concediendo al embajador de París y ex 
ministro do Fomento, Sr. Albareda, la gran 
eme de Cárl"s I I I , 
S. M. la reina regente y el gobierno han 
querido rooomcensar do este modo al ilus-
tre hombro público y distinguido esaritor 
loa servicios prestados al país en su brillan 
te y ya larga carrera polít ica. 
—Catnplíendo órdenes del gobierno, ayer 
salió de Valencia para Cartagena, el capi-
tán general de aquel distrito, Sr. Azcárraga. 
—Dicen alganos periódíocs, sin duda con 
signando lo que se eusurra en los corros 
políticos, que en vista de lo que ha ocurrido 
en Cartagena y de los temores que existen 
da que el Sr. Ruiz Zorrilla intente alguna 
nueva aventura, el gobierno había acorda-
do ó tonía el pensamianto da aplazar los 
decretos de disolución y convocatoria de 
Córtes. 
No ha acordado nada. Pero ai algo hu 
bieae proyectado respecto á elecciones, no 
sería ciertamente el aplazamiento de los 
decretos. 
Hacer lo contrario valdría tanto como 
conceder participación Indirecta en los na 
godos de Estado, al qua desda extraño 
suelo lanza impunemente á la revolución á 
mlssros instrumentos que se juegan oscu-
ramente la cabeza, para perturbar el país 
y conseguir que perdamos la libertad que 
hoy ee disfruta en España. 
E l Sr. Ruiz Zorrilla, Antoñete Galvei y 
Paul y Angulo—dicen loa ministeriales, 
deben convencerse de que sus fuerzas son 
totalmente negativas, que en manera algu-
na modlikaráQ la ecrona actitud del go 
bierno, y que no podrán realizar m i s em 
presas quo las de alentar á ambiciosos, 
influir en el crédito público, alarmar es té 
rllmente al país, l ibrar nuestro desqreatlgio 
en el extranjero, y hacer que se vierta san-
gro do e* pañoles Nada más . 
— E n breve l levará el señor ministro de 
Marina á la firma de S. M. el decreto con-
cediendo indulto del resto de la pena á que 
fueron sentenciados en la Habana los súb 
ditos griegos Johane Kalimania Vaailagiena, 
Stamatid Eplkaces Susoriminia, Johane A u 
tokas Jafaliodena y Mijael Minas Vasila 
giena, que acompañaron á Bonaohea en su 
expedición filibustera, los cuales sa hallan 
en el presidio de Cuatro-Torres. 
— E l señor ministro de Marina, en cu no 
ble deseo de mejorar la actual s ituación de 
los cuerpos subalternos de la armada, lie 
vará dentro de brevas dias para la apreba 
clon del Consejo de Ministros los reglamen-
tos de contramaestres, condestables y prac 
ticantea, que sin duda alguna satisfarán las 
atendibles aspiraciones de los mismos. 
—Según el Qaulois, han sido invitados 
por la reina regente D11 María Cristina, pa-
ra asistir á la boda de la infanta Da Eulal ia , 
los príncipes de la casa de Francia, incluso 
por supuesto, su Jefe el conde de París . 
— E l presidente del Consejo de Ministros 
l levó ayer á la firma de S. M. la reina las 
cartas que se dirigen á los prelados eepaño 
les participándoles el embarazo de doña 
Cristina. 
—Anoche era muy elogiada la conducta 
de D . P ió Gullon, el cual manlfastó ayer al 
Sr. Sagaata, qua habiendo sonado su nom 
bre para la preeidencifl del Conat j s de E s 
tado y algunos otros cargos importantes, 
le rogaba que presciníiieso de au candida-
tura, para hacer más fáciles las combina 
clones que exija la polític» y los méritos de 
otros hombres importantes. 
Indícase al ex ministro de Fomento, 
D . Cárlos Navarro y Rodrigo, para un alto 
cargo análogo á eu categoría y á su itnpor 
tancia po'ít loa 
—Anoche asistieron á casa d<rl Sr. C-lno-
vaa del Castillo, muchos dipataáoa y eena-
dorep, s egún costumbre do todos los miér-
coles. 
Gran número de los concurrentes se dea-
pidieron ya para sus respectivas provincias. 
—Díceso que on l&s p i ó x i m is elecciones 
85 prt-sentarán 70 (candidafíw izquierdistas 
—Ss-gua E l Curren •» combinación di-
plomát ica m á s v e r o f i i , os la Eigoiente: 
A l Vaticano, o Sr G - izaid; t i Qairinal, 
el Sr. Radeon; á Lóna io? , el Sr. Mazo; á 
Washington, el Sr Raneé- ; á Bruselas, el 
Sr. Valora; á Víena , el Sr. Merry del Val ; 
á Constantinopla, el Sr. Crespo; á Méjico, 
el Sr . Baeerra Armesto (D . Joaquio); á 
China, el roarqná^ do B :udí:fi', y f 1 Jspon, 
da, quo y a h* sido nombrado para la em-
bajada do Paría 
— L a Union ñeñe noticia de que los car 
listas acordarán abstenerse como partido 
en las próximas e'occiones, dí-j^ndo en l i -
bertad de luchar por su propia y exclusiva 
cuenta á lo* candidatos que lo deseen. 
E n opinión del colega tste es nn medio 
como otro Cualquier» para encubrir la f^lta 
de organización y de fuerzas del partido 
Carü' ta. 
E l Times da L ó c d r e s del 10 da enero, 
qne recibimos hoy por el C i t y r f Washing-
ton, precedente de Nueva York, publica el 
s'guiento telegrama de Madrid, fecha 15: 
''Roina completa tranquilidad en toda 
España. L a prensa de et<t* capital expro 
aa qua qua les insurreo coa, al tomar poso-
siou del faerte da S&u Jul ián, declararon 
qne lo hacían en nombre delSr. Raíz Zorri 
na y de la República Española . 
E l estado del general Fajardo continúa 
siendo muy grave. 
Han sido capturados veintinueve de los 
insurrectos. 
E l tráfico por fsrrooarrll en las provin-
cias del Norte está interrumpido por tem-
po-ales da nieve. 
Ú a tren eh el puesto ae Pajares, está 
detenido por la nieve. So desconoce eu 
exacta situado*. 
Se asegura que una embajada especial 
española pasará el mes prós imo á Marrue-
cos, con objeto da completar las negocia-
clouoe empezadas aquí en diciembre últ imo 
por la embajada marroquí, relativas al trá-
talo de comeroio entre ¿nabas naciones y 
el propuesto cambio de territorio, al cual 
tiano derecho con arreglo al tratado de 
1860." 
fray Cifjrino González, ao revist ió de pon-
tifical, pnDiénaoae la rica capa pluvial bor-
dada da oro, TÍ galada á la capilla por S 
M li* Relnf' lo^bel. 
"fintocó el Te B i u m qne cantaron loa p̂ -o 
f«orea bajo la dirección del maestro Zu-
blaurre, con mfialca del compeaitor eep&ñol 
Andrevi. 
E n la parte deaiicacla al tfiblico sa en 
contraban loa Srea. Deque de Sexto y Abe 
11», otroa ifanclonariosde Palacio y gran n ú 
mero de aeñ.crag. 
— E l salón de coiiferenolas, muy animado 
esta tarde, esperaba conocer á ú l t i m a hora 
con exactitnd la verdad de lo ocunldo. 
Pero el Sr. López Dosdngnez r.o acudió 
por allí y loe mt-iiao» del Sr. S^gnstano 
deaconlaroQ el velo. 
L a opinicn general es que el la m p t u i a 
no ha llegado, e s t á próx ima. 
—Los Sres. Bscarre , Linares Rivaa y 
López Domínguez , e t t á n conferenciando á 
las «late en casa del ú l t imo. D s allí saldrá 
la (umieion ó el cartel da guerra. 
B e l 12. 
Pasados loa primeros propósitos, es ya 
seguro que lo menos hasta después de Sa 
mana Santa no hará viaje algnno político 
ninguno de los hombrea Importantes del 
partido conservador, 
— A l tener conocimiento da la muerte del 
ra? D . Alfonao, el goblorno da Costa R!ca 
(Centro-América) envió á la R d n a Rsgente 
un sentido telegrama da pégame y a d e m á s 
hizo pobllcnr nn art ícalo on la Gaceta (fl 
eia¡ , dedicado á la muerta del que fué rey 
da España, del cual tomamos estos pá 'ra 
fas, que demuestran el cariño qua conser-
van á la madre patria las repúblicas hispa-
no-ameriesnas: 
' 'Costa-Ríca rooonooa que el pendón gio 
rloso á cuya sombra v iv ió durante ttea d • 
glos es el mismo que hoy, repartido on clan 
colorea, forma la bandera de cada uno de 
los pueblos hispano ame? i canon, dando do 
eae modo testimonio evidente de la unidad 
da nuestra rasa y da nuestra participación 
en las glorias españolas . 
L a repúbl ica , al mirar á la madre patria 
coufirletada por la inmensa pesadumbre que 
pone en eos ojos espesa nuba de lágr imas , 
le tiende sua braEoa y mezcla las suyas con 
las que en esta hora del m á s profundo des 
consuelo vierte la noble y generosa nación 
qua compart ió con nosotros las &rae de sas 
templos, su lengna, sua cc&tumbrea, eu la 
glslaoion y eu sangro." 
— S . M . la Reina R-jgente se ha hacho 
dar minuciosa cuenta del estado en que se 
halla, nal el ramo da reparaciones como el 
da TSconstracdone?, en los pueblos que 
arruinaron los terremotos de Andalucía . 
E x a m i n ó la repartición interior que han 
de tener ios oineo tipos de caans adoptadas, 
y después de enterarse de qua la euacricion 
nacional, que era de 5.400,000 pesetas cuan-
do se hacían los primeros planos, es hoy de 
6 330,000, indicó al comisario regio que oate 
aumento dobla dedicarse con preferoneia á 
mejorar Isa condldanes h ig iénicas de las 
oasis m á s económicas , qne son las qua abo 
ra se van á subastar, ¿ a a d o a lgún oneanohe 
m á s á las cocinea y corrales. S i esta indi 
caoion prueba la atención solícita de la au-
gusta señora para las fsmilias m á s pobres, 
fué rasgo d i ctroa ddlcadoa sentimientos el 
habar borrado por t í mioma el nombre do 
plaza do la R d n a Cristina on el plano de 
Gnevéjar, sust i tuyéndole con el de plaza de 
Don Alfonao X I I , qua luego vló reaervado 
á la harmoaa construcción de Alhama. 
S. M. desea vivamente que ya que ol pa-
sado cólera impidió comenzar loa trabajos 
á tiempo, para que desdo el principio del 
invierno hubieaa caaaa definitivas habita-
bles, se desarrollen ahora aquellas con la 
mayor actividad. 
I ) e l l 3 . 
Aunque en el Consejo da Ministros cala-
brado anocha sa debió tratar del comple 
mentó da la combinación diplomát ica , una 
vas acordado el nombramiento del Sr. A l -
bareda para la Embajada da París , los pa-
rlódiooa de la mañana E6 contradicen, d n 
duda porque el Ministerio no quiere que 
S. "M. conozca per Ice periódicca los acuer 
dos del Consejo de Ministros. 
H*bía grandes probabilidades de que el sa 
ñor Grolzard faera á la Embajada de Roms; 
pero también suena para esta cargo el señor 
Marqués do Caaa la Iglesia, quedando el Sr. 
Grolzard de presidente del Conaejo de E s -
tado. 
E l Imparc ia l da otra vereícn, puee £upo 
ne que el Sr. Rancéa iría ó Conetuntinopla, 
lo que no noa parece verodmtl. Rascón á 
Lóadres , Mazo á Italia, B icerra Armosto á 
Pekin, Aimlna á Bruselas y Merry del V a l 
á ocro punto quo E l Imparcial no deaignss. 
También leémoa en varios petiódicoa quo 
el general Rlqualme iría á la legación de 
San Petereburgo, donde ea imposible acre-
ditar perfoníis que no sean ricas para poder 
alternar con aquella ariatocrátioa saciedad. 
Para coneejerco de Estado auenan les 
nombres de los Sres. Gómez de la Serna, 
Marqués de Santa Cruz da Agnirre, Surrá, 
Aoha, Merelc, Ssavedra, Bálgoma, Mere 
lies, Aguado y Mora, Alcalá Zamora y otros, 
para las plazas que requieren eerviotoa a d -
minlatratlvoe; y para las cuatro plazas que 
sa llaman Ubres, parece hay 10 ó 12 candi 
datos, y eatán Indicados loa Sres. Moreno 
Bsnifcez, Martínez (D. Cándido) , Martínez 
Campos (D. Miguel) y García San Miguel. 
Si el Sr. Rlquelma trocara la carrera mi 
litar por la diplomátio», le reemplfizaría en 
Cata luña el General Tassara, pues no pue 
de ser exacta la designación del General 
Martínez Campos. 
—Nos oompíaoemoa en decir que E l B e s ú -
men y los amigos da E l R e s ú m e n acentúan 
«a benevolencia h á d a el Gobierno, en vista 
de lo ocurrido en Cartagena. 
E s t a actitud es doblemente patriót ica por 
lo que tiene de desinteresada. Rotas las 
intellgenoias qne exis t ían , separados vir-
tnalmeute los qus un dia parecían confun-
didoa mediata transacciones qua no hemos 
de volver á calificar, la Jasticia exija qne 
fdUdtetnoa por ÉU conducta á los que en los 
pdmeroa momentos no hicieron alarde os-
tensible de una condenación que brotó es 
poatánea de todos los labios. 
—No se realizó el anunciado programa 
de loa asantes que habían de tratarse en el 
Consejo de anocha. 
D á b i í o como soRuro que el Sr. Camaoho 
Iteraría oonvertidas en proyectos laa auto 
rlzoclonea que recibió del Parlamento; pe 
ro, 6 no pudo el Sr. Camacho dar cima á 
osa labor, ó los asuntos del dia le impidie-
ron dar cuenta á cus compañeros. 
Loa detalles sobre lo ocurrido en Carta-
gena, fué lo que ocupó mayor tiempo á loa 
consejeros responsablea, que ee enteraron 
minuciosamanto da la? medidas adoptadas 
por las autoridades, y del resultado del 
cumplimiento de las órdenes emanadas de 
los altos centros. 
L a oombinaciou diplomática quedó casi 
ultimada, pero guardando loa ministros la 
m á s absoluta reserva haeta mañana que 
queden firmados les nombramientos en el 
Consejo qne debe celebrarse bajo la prosi 
deuda de S. M . la Reina. 
Entróse luego on el estudio de las cues-
tionas económicas de Ultramar, con motivo 
de los proyectos del Sr. Gamazo. 
L a díaaualou sa soatuvo principalmente 
por los Miniptros de Ultramar y de Hacien-
da, á loa que sus compañeros confiaron la 
solución da esoa problemas. 
Por úl t imo, se resolvieron algunos expe-
dientes de Guerra, Fomento y Marina. 
Los de este úl t imo departamento faeron 
dos: uno sobre arreglo de los cuerpos auxi-
liares da la Armada, y otro indultando á 
unos griegos de nacionalidad que aparecían 
complicades en uno de los hechos revolu-
cionarios en que Intervino el señor Salvos-
chea. 
— L a Bolea Ee ha repuesto. 
L o s fondos subieron hoy 40 cóat imos. 
Del 14. 
Se dan como seguros los nombramientos 
del Sr. Becerra Armesto para la plenipo 
tancia de P e k í n , del Sr. Ranoéa para la de 
Conatantinopla y la del conde de la Almina 
para la de Bruselas. 
—Los torpederoa Ordoñee y Acevedo han 
regresado á Santander de arribada, por el 
mal tiempo. 
—Muchos Jefes y oficiales del ejército y 
de la marina tuvieron noticia en el teatro 
de Cartagena de haberse sublevado el cas-
tillo de San Jul ián, é Inmediatamente fue-
ron unos á los cuarteles y otros á sus res-
pectivos puestos en los buques y en la 
capitanía general. 
L a función estuvo á punto de suapandersa. 
Los buques de guerra qua en el puerto se 
hallaban encendieron sus máquinas , redo-
blaron la vigilancia, pusieron sus anclas á 
pique y eepararon órdenes dal cap i tán ge-
neral. 
n Así lo dicen cartas psrticularaa. 
—Los amigos del Sr. Raiz Zorrilla resi-
dentes en Cartagena, han dirigido una 
carta á sus oorreliglonarics da Madrid, de-
clarando que nada han tenido ellos que ver 
en los sucesos de Cartagena. 
Algunos demócratas radicales da Madrid 
suponen que han sido les cantonales los au-
toras del •u'saao, y otros oréen que gentes 
vaoldas de O.án. 
E l correo de Cartagena llegado hoy, y 
de cuyas noticias nos hacemos eco en otro 
lugar, afirma que la intentona la llevaron á 
efaato gantes de fuera de la pobladon. 
—Sobre la oombliiaeioa dipioaiáclea ul-1 D T bro lo E o á i í j a a ' \ L a o o ^ s faed í -a do aboco d i lá ras 
C O R S E O E X T R A N J E R O . 
INGLATERRA.—Lóndres, 23 de enero.— 
E l dieouroo que pronunció ayer Mr. Saxton 
(diputado Irlandéci), en la Cámara da les 
Comunes b&ataiia á darle reputación. Tan 
sólo una vez, en 1881, cuando denunció la 
coerción de Mr. Fcrater tuvo nn éxito 
igual. Por eapaclo do cerca de dos horas 
estuvo llamando la atención de la cámara, 
ya promoviendo U risa, ó ya coneigaiendo 
que ae guardara prefando aliónelo, cuando 
trataba los puntoa serlos de la cuest ión. 
L a nooho anterior, MM. Chamberlain, 
Healey y Labouohere tuvieron una nueva 
conferencia privada qua duró algunas ho 
ras, y aunque nada se sabe de ella ee crée 
que significa mucho. 
Lóndres , 26 de er,ero.—E9 casi seguro 
que el gobierno será derrotado esta noche 
al discutirse la eamienda propuesta á la 
contaataoion del dlscureo del trono por Mr. 
Jease Colling respecto á lo qua ae llama 
Tres acres y u n a v ¿ c a . E s difícil qu»e1 
gobierno pueda llbra?ao de es ía enmienda 
Como era da esperar, la proclama de 
la L iga Nacional (irlandesa), de hoy de 
muestra ouán disgustados están los nació 
naliatas. 
Los Jifas de loi radloalea Chamberlain, 
Dilke, Morley y Brice, expreean todos en 
ana corvereacionea privadas laa fuertea ob 
j scionoa que merecen laa medidas ooorcitl 
vas de Inglaterra. 
L a prensa inglesa en general aprueba la 
nota que Lord Saliebury ha dirigido al go 
bierno de Grecia. 
Lóndres, 26 de enero.—Slr. Michael HIcks 
Baach, j i fa de los conservadores participó 
á la cámara de loa Comunev esta tarde, que 
el gobierno presentaría el próximo jaénes 
una ley por la que se suprimía la L i g a Na 
oional Irlandesa y otras sociedades peligro 
eaa, á fin de prevenir las intimidaciones y 
conssivar el órden p í b l i c o en Irlanda. E s -
te anuncio fué saludado con enérgicos 
aplausos. 
Sir Michael dijo qua debía preguntar á 
la Cámara si sa daría preferencia al MU 
mencionado. Añadió que á esta medida 
aogulría otro U U sobre la cuestión de las 
tierras da Irlanda. 
Slr Michael Hcika Baach, refiriéndose al 
asunto de Mr. Bradlaugh (el materialista 
que ántea se hftbía negado á jurar por los 
Santos Evangelios), dijo quo el gobierno no 
estaba preparado para oponersa á qua este 
caballero se sentara y votara en la Cámara 
de los Comunes, porque la apelación de Mr. 
Bradlaugh está todavía en la Cámara de 
los Lorea. Ahora el asunto es tá bajo la 
juriadiodon da la Ley . 
Mr. PAinell dijo que el debata sobre la 
contestación al discurso del Trono debía 
tener preferencia sobra el bi l í en que se dia-
ponía la supresión da la L i g a Nadonal que 
Slr Mlohaal daba noticia. E s t a moción faé 
enérgicamente combatida por el mismo Sir 
Michael Hloka Beaoh Por último, Mr. Par-
nell retiró su moción. 
L a noticia comunicadü á la Cámara por 
el jefa del partido conoervador de que el 
gobierno sa proponía prahentar una Lay 
para la eupreeion de la L i g a Nacional, hizo 
que ¡os psrnellistaa empezaran á gritar y 
agitarse. Mr. Gladstone sostuvo lajanmlen-
da de Mr. Colling, qua combatía Mr. Har 
tington. 
Sir Michael Hicka Bsach dijo que el go 
bierno, lo que deseaba y aceptaba, era la 
decisión de la Cámara, puesto que había 
aaamláo el cargo con repugnan da , y lo de 
Jaría sin pesar. 
L a enmienda fué adoptada por 329 votos 
contra 250, y el gobierno ee consideró do 
rrotado. 
Por indicación de Sir Michael H i i k s 
Baach, l;j Cámara suspendió sus sesiones 
hafsta el Juóvca. 
Lord Hartington, Mr. Courtney, Slr Juhn 
Lubbock y otroa llbaralea modaradoa, vota 
ron con los conservadores. 
Mr. Gladstone, Mr. Chamberlain, Mr. 
Trevolyao, Mr. Labouohere, Mr. Brad 
laugh, Lord Richard Grosvífnor y loa par-
nelliataa, votaron oontra el gobierno. 
FRANCIA.—París, 24 de enero.—Lm no-
ticiaa de Hj'i^hong dicen qua todo el delta 
del rio Rojo eatá completamente pacificado. 
E l ganeral de Couroy ha salido de Htlphong 
para Hong-Kong, en dirección á Francia. 
E l principa de Montenegro, que ha veni 
do do incógnito á París, ha visitado hoy á 
Mr. de Freyclnet, presidente del Consejo 
da Ministros 
Par í s , 23 de enero.—El gobernador del 
Senegal telegrafía que ha batilo completa 
mente al falso profeta Samary, qao ha sido 
arrojado hácia la región del Nigsr. E l país 
está toda?ía perturbado, y loa negedoa 
mercantllaa continúan paraüaados. 
Se han presentado á la Cámara de los 
| Diputados dos proyectos de loy, el primero 
para imponer contribución á les ebreroa 
extrarjaros, y el segundo excluyéndoloa de 
loa trabfcj )9 ordenados por el Estado. 
Mme. Ba iréme desmiente el ououto pu 
blicado el vlérnea por el Soleil, respecto á 
la denuncia de uno de ana parientes como 
aaeaino de eu eapoco. Mme. Barréma de 
clara quo ningún motivo tiene para sospe 
char da ninguno de loa individuos de sn 
familia. 
Par i s , 26 de enero.—En la comisión nom 
brada para dictaminar acerca da la cues 
tlon de amniatía, tres de los miembros son 
partidarios de una amnUtía limitada, dos 
da una amnist ía completa y nueve son 
opuestos á toda clase de amnistía. E l gabi-
nete no se opone á la adopción de una am-
nistía ganeral, con tal que los prisioneros 
árabes y los autores de delitos electorales 
pean excluidos de ella. 
L a mayoría de los miembros de la comi-
sión nombrada para dar diotámon á la Cá-
mara do Diputados eobre el proyecto de 
aumento de los derechos de importación de 
los azúcares extranjeros, es favorable en 
principio al aumento de los derechos. 
Sa asegura que han surgido diíloultades 
eerlaa en los trabajos de la Comisión que 
ha de demarcar las fronteras del Ton-
quin. 
E n el mediodía de Francia han ocunldo 
grandes inundacicnes. L a circulación do 
los tronos del ferrocarril entre Lyon y Gi 
nebra ha quedado Interrumpida per la ore 
cida de las aguaa. Varias poblacionea de 
iss OÍÜÍCLS d d Saonoy del Rbone han cufri 
do pérdidas ooneiderablos. 
P a r i s , 27 ds enero.—Doa mil huelguistss 
de las faadj lonas da Docajodlle, departa 
monto do Avayron, atacaron casa dtl 
director de los trabajos. Penetraron ea ía 
caaa, derribaron la puerta y esharou por la 
ventana al infeliz director, que fue muenc 
prrloa alborotadores. Han salido tropaa 
pata Decazeville á fin de reprir el desór 
den. Loa últ imos despachos dicen que la 
cansa d» la huelga faé por cuestión de sa 
jarlos s qu<* ¡«s tropas han restablecido al 
órden, paro con V i r l o a huelgulataa muertos 
herí l o E l alcalde y doa concejales de 
de 1» pobiroKn fueron maltratados. 
TEATRO DB TA CON.—Una de las obras 
en que mejor demuestra sa talento y su 
inimitable gracia Msd . Jad ío es en L a 
femme á p a p á , representada anoche en el 
gran teatro de T a c ó n , ante una concurren-
cia numerosíalma. E n la escena de la em-
briaguez estuvo admirable la famosa artis-
ta, que al final del tercer acto cantó , como 
de costumbre, las indispensables petene-
rna. L a ecenndaroa bien Mrp, CK oper, 
I Mozíéro?, G s r m d n y Grogofre, 
con la eé-abre comedia de Mr. Victoriano 
Sardón titulada IHvorQons A esta obra se 
guirán L a R.us ío t te y L a vie p rlsienne. 
ENJXJIOIÍMIBNTO C I V I L — L a obra ea-
cilta por e! Sr. Loo. D . Antonio G w i n en-
bre la nuava L ) y de Enjuiciamiento C i d l , 
a encuentra j a de venta en la Hbiet ía L a 
Enciclopedia, calle de C'Rdl ly número 96 
Véjae el anuncio inserto en la Sección co 
rreapon diente. 
COLLA DB SANT MÍJS —Favorecida por 
mu 7 numeroaa concurrencia, aa efectuó du-
rante la noche del domingo últ imo, en la 
Gélla de S i n t Mus, 1» fnneion de gracia de 
la Sooclon de Declamación. Loa eefiores 
que la componen deben estar satlefeohoe, 
por h&ber obtenido ol rasnltado que apete-
cían, prueba fdiacionta de las eimpatíaa de 
quo diafrutan aqneiloa entre los «ocios de 
la ''olla. 
E l programa fué cumplido en tod&4 PUS 
partea, hab^éudoee hecho aplaudir con en 
tuda^mo cuantoa anistas y aficionados fi 
guraron en él. A les señoras y señoritas 
qu« se contaban en el número da aquellne 
aa les obsequió con lindes ramilletes. E i 
bailo se prolongó hasta noa hora muy avan-
zada. 
S í g u n ae noa comunica, ayer debieron 
comenzar las obras para cubilr el patio con 
au baen techo, sin qas pierda su carácter 
de jurdin, y se oróa qne en todo el presenta 
mae quedaran termltiadaa. E s t a mejora es 
da macha Importando para L a Colla de 
Sant M U Í , á la cual enviamos afeotnoao 
piáosme por «na adelantos y engraudecl-
miento. 
CLUB ' COCÓN."—Agradecemos á la aso-
ciación que aaí se nombra el titulo de honor 
con qae nos hafavoreddo. Su Junta D i -
rectiva se compone da la manera siguien-
te: 
Preddenw, D. Joaquín Ariza . 
Vice, D. JOEÓ Ponca do Laon. 
Secretarlo, D . Aurelio Cárdena». 
Vice, D. Manuel Bo^quas. 
Taíorero, D. Juftn F . Andey. 
Director, D. Guataro Aróstegui. 
Vocalee: Srea, D . JOÉÓ Creopo, Domingo 
Ariza, Juan R. Valdés , Lu la P . Bartamati, 
R*f*el Suszo, Cándido Lcftbre, Adolfo L a -
febro, Joaquín Muñoz leaguirre. 
Loa J a g a d o m aon: D Laopoldo Poeada, 
José Suegras, Martín Aróategui, Antonio 
Vallmajo, Fedarico Boeques, Alfredo Arca-
ño, Joeé Creepo, Abelardo Cadaval, Adolfo 
V. Criado, Manuel D í a s , Franciaco Brise 
ño, Abraham Eloid, TomásTeja iro , Joaquín 
Pardo, Tomás V. Calzada. 
DONATIVOS — Ü a caballero caritativo, 
|ue muchas veces ha f&voreoido por nues-
tro conducto á personas maneatarosas, nos 
ha entregado veinticinco pesos en billetes, 
con destino al tocorro de las v íc t imas del 
Incendio ocurrido en lo» barracones de la 
Cabana. 
Hace más de quince días que tenemos en 
nuestro podar un doualivo de un peso, des-
tinado á D* Fel ic ia López . Eaporumos qne 
venga ó manda per él , pues ignoramos su 
nuevo domld'ioj y con este motivo adverti-
mos á los pobres qua reciben limosnas por 
míd lo del DIARIO, que deben participarnos 
ana cambios da casa, por su propia conve 
nlbnola. 
TBATRO DB ALBISU.—Mañana, miérco-
les, te idrá efseto, definitivamente, la fun 
don diapueata á favor del jóven periodista 
D. Saturnino García Alvares, quien la ha 
oue*to b^jo el patrocinio da la Sodiedad 
V a s c o - í f a v a r t a . 
Sa eatranará una obra del mlamo, titula 
da Dos tipos sociales, se representarán E l 
último capítulo y Los quintos de la Manxo 
ya y habrá lectura de poesífea, entre ellas 
una qne ae denomina Adiós , Cuba querida, 
osorita por ol beneficiado. L a deseamos el 
éx i to más aatisfactorio. 
DIPUTACIÓN.-Según nos comunica la 
Exorna. Sra. Pro&identa do la Junta Piado-
sa da la Maternidad, la diputación de esta, 
duranta el mes actual, corresponde á las 
Sraa. D» Concepción Rodríguez de Ñavarre 
ta y D° Elena S. de Ordoñoz. 
TEATRO DB CBRVAHTBS.—Funciones que 
sa anuncian para mañana, miércoles: 
A laa ocho.—JBí pa í s del abanico. 
A las nueve.—F/ofe«íí»flfi 
A U<3 á{9t.—Ml primer trompa 
PDBLTCA.CIOSBS —Herooa t eclbldo r>aBi 
bliogrofíx, E l Porvenir j E l Óriente Ae A s -
turias. 
I N C E N D I O . — A l a a t r e a d e l a mañana do 
hoy, loa pltoa y cornetaa de Orden Pábl loo 
annndabsn faogo en la agrnpadon 222, y 
ea efecto, ou la calle da San Cristóbal ea 
quina á San Salvador, en ol barrio |dd Ce 
rro, presa da las llamas, ardía nna série de 
cuartos de madera construidos en un solar 
donde estuvo el paradero da las guaguas, 
nartenocientes á la Empreea del ferrocarril 
Urbano. E T loa primares momentos ea pre 
Bsntóe! celador del barrio, D. Francisco 
Balboa y la pareja de Orden Público númo 
roa 58 y|195, quienes, con un hercUmo digno 
de mención ac arrojaron hácia la parto de 
máa peligro, donde exiatía un tabique que 
unía la parte incendiada con otra extensa 
cnartoría y asistidos de algunos vecinos lo 
graron ioipedir quo ee propagara, quedan-
do 6 tío, prontamento localizado. E n Reatos 
momentoa oo presentaron loa Cuerpos de 
Bomberoa del Comercio y Muniolpa1, los 
que aólo tuvieron que eaoombrar, como lo 
verificaron, dando primero agua los prime-
roa y con muy poca diferencia loa segundos. 
L a Sanidad ea estableció en casa dal Sr. D . 
Antonio Calvo, quien, unido con eu apre-
ciable f ¿müi&, dló acogida á todo el que ee 
presentaba, facilitando á los Cuerpos do 
Bomberos licores y cnanto más nocesita-
b^n, con ta más caí iñ asa atención E n los 
piimeroa momentos ee constituyó au la ro-
feridB caaa dal Sr. Calvo, el Sr. Juez Muni-
cipal dal diatrito. No hubo desgríicia per-
bonal da importancia, puea sólo anfrió una 
contusión dmploun bombare Municipal. 
POLICÍA—A las dos de la madrugada de 
hoy, faé herido de gravedad, por la espal-
da, D. Teodoro Hidalgo en lea momentos 
de hallarse parado á la puerta de un baile, 
que tenis efacto en la callo d© Trinidad ba 
rrlo do Villanueva. Por aparecer como 
cómplices en e í ta hecho fueron reducidos á 
prisión dos individuos blancos. 
— F u é detenido, á las ocho á la neche 
do ayer, un moreno conocido por Aguedito, 
por ser uno da loe qne tuvieron una reyerta, 
en la calle del Alambique, haciénnoae va-
rios diaparoe de arma de fuego. Eate suje-
to, según el p»í ta do policía, fué dedgnado 
por D. Vicenta Maceo como autor de la he-
rida do «aráoíev grava, qua le fué inferida 
por el proyectil da nn arma de fuego, en los 
momontos do salir á la puerta do la calle, 
cuando dicho aojeto y otros más qua esta-
ban on la querella. 
— A 1» voz de jaP.'jal fué detenido por la 
psrej (.i OMon Público números 57 y 23, 
un moreno qu? era perseguido, por el de-
pendíent* de nn Mtiibleolmleoto da la cal-
zada de 1» R-ioa, quien á causa de haber 
traudn de robar del csjon dal mostrador 
el importe de la venta, arrojando en su 
foga el cuer;>o del dalito y el sombrero que 
portaba E dafonido y a' querellante fue-
ron remetidos d Juzgado Municipal rea pee 
ti^.) p.i,rA qn^ saproceda á lo qu^ hubiere 
lugar. 
EXTRACTO DOBLB DB HAMAMKLIS DB 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr . C . C . Bris-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
aada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical do toda 
enfermedad de carácter inflamatorio, tanto 
Interna.como externa, tales como: 
Contusiones, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Ernpcio-
ne«, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y da Oidoe; Dolor de Muelas y do Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leuoorréa, Diarréa, Menstrua-
ción pbnosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Ee infalible, asombroso en eua pfeotoM y 
eapecialmento eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece-
ta del misma eabio autor, oo el Üngüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr : C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se deseo la ab-
sorción íjutánea inmediata, y en CS-ÉOS de 
ciertaa eufermedadea ó afecciones locales 
externas en las cuales ee requiera un emo-
líomo al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en caaos de almorranas.—Dnicoa 
oropíetarios y fabricantes Lanman y Eamp, 
Newyork. 
BATALLÓN DE INOENIEBOS. —Pro^yama de 
laspieeasque ha de tocar la mús ica del 
mismo en la retreta de est i nochs, en 
el Parque Central. 
Pr imera parte. 
1? "Aminta", poik-*, cajtfltfao: A Z a -
nichelll. 
2? Sinfonía de la ópera F r a B.avólo: 
Aober. 
3? Acto primero coro de introducción, 
terzettino, romanza de contralto y furlana 
de la ópera Gioconda: Ponohielll. 
Segunda parte, 
4? F a n t a s í a sobre motivos do Mascotíe: 
Audran. 
5? ' Homenaje á las Damas," valses: 
Waldtenfd. 
6° "M8?.r?ntfn ." , pzeo ^ W«: J iménez . 
H r t a n » , 3 de febrero a« I ^ O . - g l 
Relación délos IndlvlduoB de tínan»j^y flae &»n cOntti-
baldo con fondosp»r» «ooorrer A naáatfos feormano* 
de la Peulnacla que han •afrldo la* ooniocn^ntinü 
de la epidemia aslAtioa. 
Oro. BiUetes. 
El I m í t r e Ayunitrntento 8 
D . Ramón Rirtiignee lASpea.... 
. . Antonio -FernwadaB 
. . JTaoatino AUavot 
. . Demetrio M , reno 
Franoicco Alyu roB; . . , . . . . . . 
Oamíio Á îánJA'i. "' *tt*' 
. . Salvador M. I b a r r a . . . . . . . . 
. . A n d r é t Kortrígue» 
. . Joaquín R e g a ñ í s — 
.. Jaeto Eonseca... . . . 
. . Jo»* G-arcl/i Barbón 
. . Joan T . Meoqúl 
. . Joa* Oayro 
Exoico. Sr. D. Patricio Slnohe». 
D. B.roardo D Granda—.. . 
. . Lnis Torrioella 
Sres. InchanrrondoTultt y Cp. . 
D. Fé l ix Prendes 
. . Ambrosio López y aobrin*.. 
. . Mana«l de J . Arcclia.— . . . 
. . Antonio Parós 
. . J a m t o A i T s r e r . . . . . . . 
Víctor Salgado— 
8r<)8. SaTino Pire y C p . . . . . . . 
D. Genaro Jerez 
Sres- Ueionés y O p _ . . —— • 
D . MaDuelilerrera 
. . Lean L»II¡Í6.. . . . . . . . . 
Antonio Pérez Sánoh*a . . . . 
. . Francisco M . G i a p o i t — 
. . Benitode E a r o . . . . . . . . . . . . . 
. . Francisco i ' o r t c l a—. . . . . . . . 
. . Antonio Yera 
. . José Agu ar 
. . Joaé J.-iglar 
. . Kafaol Mxrlbona 
KamUo Zamora.. . 
. . Paolino ShgarretA . . . . . . 
. . Mignel A i T á r e B . , . . . . . ^ . . . 
Bree. iíon'Toy y Mar t í . — 
I>. Femardo Fernández 
Sres. M«nael Garoiay Cp.—... 
D. Ce!eHtlno Mt. YUlarrlctt 
. . Antonio 'Ntaoedo. . . . . . . . . . . . 
. . Es téban T i-avlesai,, a 
. . F ranol ícodol Pao Boza 
. . Fr&nci < co Y . Ramos — . . . . 
. . Bla<i Rnblo s u . 
. . Luía Ferrer 
. . Fernando Fernáadea . . . . . . 
. . Msnnet M a n t e i g a . . . . . . . . . . 
. . Dar ld Garoia 
. . Lino González Solía 
. . Man» el Pola G u t i é r r e z . 
. . Ancrel Astiazarsin , 
. . Celeetino Pérez . . _ . . 
. . Msnnel I^rigirto — . . . . . . . . 
. . I i inat io Fnenks 
. . André';- .— 
.. Justo J.irez 
Un transennte — 
i ) . Joaqnin Lsioaibar 
. . Jo»* Gonsi iez . . . . . . 
. . Jofó Feruásdea *mm» 
. . Francisco P é r e z . . . . . 
. . Ramón BodrlgnezPnentoa.. 
. . Manuel Herrera 
. . Joaquín N . Arambnra 
. . Castor Ladrida . 
. . Antonio González • • » • . . 
. . Slartln l í a r p a l e . - ™ . . . . . . . . 
. . Pedro N á f i e » — . . 
. . Antonio Fomindsz . . . . . . ^ ; . 
. . Alolasdro Me i i éndea .» , . . . . 
. . Kei l ton Salazar ¿ iAí i 
. . Rafael H»equot MMI I 
. . Mignsl Heras 
. . Tefoeforo -
. . Hateo Sigl t r 
Sres. Rotlri^uoz y Cp . . . . . . 
£>. F r a n o l s n o U s n é n d e á . . . . . . . . 
. . Pedro Ech>goUen 
. . Bíroardo D a g n o r r e — . . . . . . 
. . Domingo'i'uiet — . . . 
. . Juan Bautista Laflte. 
. . J o i é Aristlguista 
. . Jasn Al tdo — . . . 
. . Manuel Qoesada, asli t ioo. . 
. . Fernando Martin -
. . R»gHno Disz, atiátloo—*... 
. . Juan de la Cimpa B 
. . Jou6 Royos Cardontcy—.-
. . Diogo Larr inaga. . .— • 
. . Joaqutn Paly . . . . . . . . . . . . . > 
La T r A T l a t a . - . . . 
D . Alonso P é r e z . . . . . . . . . . . . . . 
. . Ceferlno CaotaBon "giV ••«. 
. . FránoUoo Urr'.ola 
. . José l í i g r i f l i 
. . B.mbenuto A g u a y o . . . . . . . . 
. . üa«lmiro Btl to—*-. . 
. . Fél ix (asiático) -
. . Antonio Martiaea, . . . 
. . Andrés M o r r e t . . . . . . . . . . . . . . 
. . Pablo Csstollanos . ~ 
. . Andró» Di)gado 
. . Y i o e n t e C r e a p o . . . . . . . 
. . Frtnoiseo Ptlayo 
. . J o sé Ai ra re* P e l a j o — . . . 
. . Ceferinci Bop»?í».—... — . . . 
. . Manuel G O M Í I H » — . 
. . Bernardo Gómez 
. . Maree ¡o Pérez . . 
. . Tránsi to BOTrego— 
. . Eulogio Vargas 
. . JuanBodilgBezOldU 
. . José Mai ia P 6 r e i _ _ -
. . José L ton Barrera 
. . Bivlan Amador....MÍ. 
. . Angel Méndez • -
. . Nicolás GrandaJ. 
. . Pablo Méndez 
. . J o t é G a r c í a . . . . ^ — 
.. Luis n.in-ier?.. 
. . FéUx Lorenzo Diaz. . 
. . J.o*é Mart ínez M u f l í a . . . . . . 
. . Gabino Alfonso . . . 
. . Juan Garoi a BeUo — 
. . Domingo Núfiez 
. . Antonio Bsrrsra 
. . Rafael Barrera —. . . 
. . Angel Palacios 
. . Ciríató Peteda — 
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SECCION D E D í T E E E S PEBSÓNAL. 
H»bana, 1 ° de f íbrero de 1886. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA. 
Muy Sr. nuestro. Participamos 4 V d . ha-
ber trasladado nuestra sootierla de la calle 
da A guiar n. 9?, á la misma calle n. 96, y 
tenemos el gueto de ofrecerle la nu»va casa. 
Nae-tro socio D . S I M O N A D L E R 
ha rfgrescdo de Par í* habiendo traído, y 
dejado comprado en las mejores fábricas de 
P a t i s y Lóndres, un «sp!6ndido surtido en 
telas do novedad para el ramo, que satisfa-
rá el más exigente buen gü i to . 
Esperamos pues, que seguirá dlspsnsán 
donos en el nuevo local igual favor quo en 
el que antes ocupábamos, y con la misma 
solicitud de siempre, nos ofrecemos á su» 
órdenes como sus míe atentos y S. S. 
Q B . S. M. 
ADLER Y STEIN. 
Cu 149 P 8-3* 8 2d 
CASINO m U DE LA HABANA, 
Sección de Bccreo y Adora*. 
BKCSÜTAKU. 
Compete ntemente autorizada esta Sección 
por la Junta Direc'iva del Instituto, ha or-
ganizado un írran concierto vocal é instru 
mental para 14 rocha del día 6 del próximo 
febrero, contar. ÍÍ: al efecto eon la espontá-
nea y valiosa cooperación de las Sras. D ' 
Pilar V . de Aranoza, D^ Matilde Eodrlguez 
deRof lr ígars Srt». Angeles Peña y ©tros 
señoras que agorarán en el programa que 
se publicará oportunamente. 
E s do rlírcr qttá loé señores socios, únicos 
qae puedeo disfrubar del eapíctáculo , va-
yan provistos del recibo del mes de enero, 
permitiéndome recordarles el carácter de 
parsonal é Intrasmisible de estos docu-
mentos. 
Terminará la función con baile de or-
questa á la frónoesa 
Habana y enero 26 de 1886.—P. de la 
Cuesta, secretario 
Qt P 1 2 - « 2 5 11—d36 
Para t r a t i r sobro el particular fuá se ros i aon los b l -
UstoB, aa cica á loe Sres. Síndicos que negocian en esta 
moneda, á un» junta que teñiréef*oto el ola 8 del p r é -
xiíno febrero, á luí dooe dai dli», on el local que aoupa el 
Centro de Detailistaa d» Ti veras, Baratillo 5: suplicando 
la aaistenoia de los referidos Srea. Habana j enere SO de 
1886.—La Directiva del Centro. 
1261 P 3-S0a 8-8ld 
LOTERIA NAOIOIÁl DB B8FARA. 
Importación directa de billetes. 
1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 , 
OORBBO A P A R T A D O 4 3 3 . 
T E L E G R A F O ! C A L D E R O N , H A R A N A 
T E L E F O N O 183 . 
Lista de loe números premiados en loa billetes expen-
didos por esta casa, en el sorteo vezifieaAo ea Madrid 
el 30 de enero de iwe 
Los Jugadores que hayan sido agraciados oea les si-
guientes premios, pueden pasar & percibir n i Importe i 
O b i s p o 1 0 6 . 
11 BÉRVS. 2* 
3 6 0 8 
4 6 0 3 
4 8 9 5 
4 8 9 6 
7 0 0 0 
8 3 0 7 
9 8 9 8 
1 0 3 0 8 
1 2 0 5 7 
1 3 3 0 0 
1 6 0 5 4 
1 6 5 0 7 
1 7 2 3 0 
1 8 7 0 1 
1 8 7 0 2 
1 8 7 0 3 
1 8 7 0 4 
1 8 7 0 5 
1 8 7 0 6 
1 8 7 0 7 
1 8 7 0 8 
1 8 7 0 9 
1 8 7 1 0 
1 8 7 1 1 
1 8 7 1 2 
1 8 7 1 3 
1 8 7 1 4 
1 8 7 1 5 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 7 
1 8 7 1 8 
1 8 7 1 9 
1 8 7 2 0 
2 1 0 5 8 
s e o 


































3 6 0 8 
4 6 0 3 
4 8 9 5 
4 8 9 6 
7 0 0 0 
8 3 0 7 
9 8 9 8 
1 0 3 0 8 
1 2 0 5 7 
1 3 3 0 0 
1 6 0 5 4 
1 6 5 0 7 
1 7 2 3 0 
1 8 7 0 1 
1 8 7 0 2 
1 8 7 0 3 
1 8 7 0 4 
1 8 7 0 5 
1 8 7 0 6 
1 8 7 0 7 
1 8 7 0 8 
1 8 7 0 9 
1 8 7 1 0 
1 8 7 1 1 
1 8 7 1 2 
1 8 7 1 3 
1 8 7 1 4 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 6 
1 8 7 1 7 
1 8 7 1 8 
1 8 7 1 9 
1 8 7 2 0 
2 1 0 6 8 

































1 0 6 , O B I S P O 1 0 6 
E N T B E V I L L E G A S Y B E B N A Z A 
H A Y B I L L E T E S 
Sara el 11 do febrero, de | ' ¿ 0 E N ESP.» ÑÁt para el 32 e 8 6 E N ESPAf tA T para el fi df m á u o , as 8 2 0 E N 
E S P A Ñ A , á P R E C I O S B A R A V I M I i r i O S . 
Billetes d é l a Habana á BU Justo precio, j eon d«s-
oneuto para los vendedores. 
Esta casa tiene 100 ndineros ansorltM de Madrid, 
para elección de los Jugadores, y 29 de la Loter ía de 1* 
Habana, cuya numeración es la siguiente: 
141 al «7 IflOl al 19 2901 al « 
3206 al 10 301« al 80 8601 al 10 
4803 al 06 8021 al 24 6026 al 29 
6002 al. 5 0007 al 8 TOOB «1 S 
7038 al 42 8096 al 40 9502 «1 4 
9S04 al 8 lOMfc-W 7 10800 «J lo 
<; i O:M al 38 ]20(H al B 13601 al 58 
fcnj d»,ift í is l íai ia ÍT&R en la b r t o l f f i » - . . . M 
R E I N A 21. T E L E F O N O 1 , 3 0 0 . 
P a r a a u s e l p r i m e r a n u n c i o d e L A V l f í A , e n e l p r e s e n t e a ñ o , j u s t i f i q u e e l f a v o r q u e á e e t e e s t a b l e c i -
m i e n t o ¿ U s p o n s í i e-l p ú b l i c o y p a r t i c u l a r m e n t e l a « f a m i l i a s , p o u e m a a a o o s t i n u a c i o n e l p r e c i o d e a l g u n o s a r -
tículo», m u e s t r a d e lo b a r a t o q u e v e n d e e s t a c a s a , E a r a n t i a a n d o q u e todo e s d e s u p e r i o r c a l i d a d y q u e e l p e s o 
s é d a ^ g P 1 ® * ® ' io de tedoa i e a d e m á s a r t í c u l o s e s t á n c o n t e n i d o s e n u n Catdlogo i m p r e s o q u e s e e n t r e g a r á á 
toda p e r a l c / J u e S e d i g u í s S l i c í t i r l o e n S ü x a 2 1 . C o n d i c h o Catdlogo á l a y i s t a , e l c o m p r a d o r p u e d e f á c i i m e n -
tS e n H n t r í r e l p r e c i o de lo q u e n e c e s i t e , cS i^tr ibuyendo á s u g u s t o l a c a n t i d a d q u e d e » e e e m p l e a r ^ v i n o s ó 
v í v e r e s y e n t r e g a n d o ó e n v i a n d o l a l i s t a á R e i n a 2 1 , s e l e r e m x t i r á e n s e g u i d a l o q u e s o l i c i t a , b u e n o , b i e n p e s a -
do y p e r f e c t a m c r . t e a o o n d i e ^ n a d o á s u d o m i c i l i o , s i n c o b r a r c o n d u c c i ó n y á l o s r e d u s i d o s V l ^ o m ^ Catalogo 
P o c e m o s e n c o n o - i m i e n t e de l o s v e c i n o s d e l C e r r o y J e s ú s d e l M o a t e , q u e e l c a r r o n ú m e r o 1 q u e 
s i r ^ e d i S f o s b & i r i c s s a l e todos l o s d i a s á l a s t r e s de l a t a r d e , l l e v a n d o l o s p á l i d o s r e c i b i d o s b a s t a d i e b a ñ o r a . 
L ^ v e c i n c s « 0 1 V e d a d o ^ d e l P r í n c i p e , r a e t b u r a n l o » e f e c t o » p o r l a m a ñ a n a y 
l o s de l o s d e m á s fcarrioa do e s t a c i u d a d , l o s r e c i b i r á n á t o d a s ñ o r a s c o n e l c a r r o n ú m e r o 2^ . A. i4ill(. M„ i c n . 
C u a l q u i e r efecto q u e s a l g a d e e s t a c a s a a u n q u e e s t é p a g a d o , s e v o l v e r á á r e c i b i r d e v o l v i e n d o s u l m -
n o r t e s i n o r®B^Ita á s a t i e f a c c i ó n dfil s o m p r a d o r , 
p o L A V l í Í A S O L O E S T A S N K B Í N A 2 1 . P o r c o n s i g u i e n t e , s o l o s a l i m o s r e s p o n s a b l e s d e l o » v i n o » y 
v í v e r e s p e d i d o s á R ü U N A 2 1 . 
A z ú c a r b l a n c o e n p o l v o y s u p e r i o r d e l a R e f i n e r í a d e C á r d e n a s , 
á ft l — B O c e n t a v o » o r o l a a r r o b a , 
ó á $ 3 — 6 0 c e n t a v o » b t e » . i d . 
L e g í t i m o qtteso g r u y e r e , á 5 > l b ü l e t e » l a l i b r a . « « n . f , - ^ - » 
P e r e l ú l t i m o v a p o r a m e r i c a n o b e m o » r e c i b i d o u n v a n a d o s u r t i d o d e g a l l e t i c a s d e g e n g l b r » , c r e m a , 
q u e q u e » c u b l e r t s s y o t r a s c l a s e s m u y s a b r o s a » q u e v e n d e m o s á 
m e d i o p e s o b i l l e t e l a l i b r a , v a l e n e l d o b l e . 
V i n o t in to s u p e r i o r y p u r o , á $ 2 - 2 5 c t a . o ro e l g a r r a f ó n , ó á ^ - f ^ ^ ' ^ A e Q ^ t ^ ' - b n i m ^ M i . t o 
L o n g a n i z a de C a r d o n a . — L a t a s d e g a l l a t i c a s e n f o r m a d e l e t r a s , a l e m a s a s , a e a e t s . totllote» l a t a . 
O t r a s de l a m i s m a c l a s e , m a y o r e s , á $ 1 b i l l e t e s u n a . 
O s w e g o y o t r a s c l a s e s , á $ 1 b i l l e t e s l a t a — P e r d i z e n e n c a b e c b e . , „ , ^ , . -
F r e s a s g a l l e g a s , á $1 b i l l e t s s l a t a y f r e s a s c a t a l a n a s , á 7 5 c e n t a v o s b i l l e t e s l a t a -
M e l a d o de c a ñ a e n g a r r a f o n e s y b o t e l l a s . — M a n z a n i l l a d e l a V i u d a d e M a n j o n . 
J a m ó n de "SToirk.—Turrón de C i j o n a . 
P a n e t e l a s d e Q u a n a b a c o a ( a n t i g n a s d e l B a ú l ) , á m e d i o p e s o b i l l e t e s c a d a u n a . 
C b o c á l a t e s u p e r i o r de P u e r t o C a b e l l o . e . - . 
P o m o s de m e l o c o t o n e s , p e r a » y m a n z a n a s e n a l m í b a r d e l a f á b r i c a d e J . ^ P é r e z y O», d * ¿ < 5 ^ e f í ® d® 
t a M a r í a , á "75 c e n t a v o » oro , ó $ 1 — 8 0 c e n t a v o s b i l l e t s s o l p o m o , e s m a y o r t a m a ñ o q u e e l f r a s e e s y u n a p r e p a -
r a c i ó n e z c e l e K t e . 
nn. 108 
V I Ñ A . -TELEFONO 1,300. 
d8 26 1 a8 23 
LA FLOR * VALIPI 
Este es el mejor vlao de mesa que viene 
a Cuba. 
Sa dan muestras grAtla al que lo desee. 
P ídase en todos lea restaarauts y fondas. 
L o venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
Muralla 85 y 87 Mercaderés 29i 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz-Verde 
U a cuarto de pipa con más de 6 garra-
fones, 16 pesos oro. 
Un garrafor, 3 pesos oro. 
Una caja con veJntiouatro medias bote-
llas, 3 pesos oro. 
C n 83 P 26 20S 
14 JUVENTUD MIECAMTIl , 
Sociedad de Beneficencia é lustmccion. 
LAEf AEILLA 18.—BECB&TÁRÍA. 
Debiendo prooeierse & laéleooion de nneva Junta D l -
r«otiv» oon arreglo 6 lo qne determina el »rllanlo 110 del 
Beglamento de esta Sociedad, de órden del Sr. Presi-
denta se olt» á los aefior^H aoooiadoa para que xe sirvan 
octionrrir el dia 7 del pióxímo mes de febrero, desde las 
dooe de sn rnaHuna hasta las ocho de la noche. 
Para ejvoer el derecho electoral, es reqnlsito Indls-
pensablo la presentación del úlümo reolbo. 
Habana 31 de enero de 1R8S —El aooretarlo; F . O., E . 
BmauiOano. m i P ed-2 
Í A 
DS L A 
ge v e n d e l i b r e d e t o d o g r a -
v á m e n . E n l a m i s m a i n f o r m a r á 
s u d u e ñ o . 
1̂ 03 P 8-3» 3-31 
LOTERIA DE MADRID 
u m m 5 9 . 
E n el sorteo verificado hoy 30 de ene-
ro, han sido agraciados los números s i -
guientes: 
! • Serie. Premios. 2* Sorie. Premios. 
NTJMEEOS. PESETAS NTTMEEOS. PESETAS 
3.305 80000 3.305 
1 . 0 1 2 . . . . 300 1 . 0 1 2 . . . . 
3.351 300 3.351 
3.352 300 3.352 
3 . 3 5 3 . . . . 300 | 3 . 3 5 3 . . . . 
3.354 300 3.354 
3 . 3 5 5 . . . . 300 3 . 3 5 5 . . . . 
3 . 3 5 6 . . . . 300 3 . 3 5 6 . . . . 
3.357 300 3.357 
3.358 300 3.358 
3.359 300 3.359 
3.360 300 3.360 
9.509 300 9.509 
11 .113 , . . . 300 11 .113 . . . . 
12 .111 . . . . 300 12 .111 . . . . 
18.119 300 18 .119 . . . . 
20.115 300 ¡ 2 0 . 1 1 5 
E l siguiente sorteo, que se ha do 
«111 de Febrero consta de 898 
siendo el mayor de 50,000 pesos 
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BE 
el yino más rico de mesa, el más puro, el de mejor gasto 
al paladar, el qne por sus propiedades es m&a salndable 
y eatomaoal, y el qne, sin embargo de todas estas bne-
nas condiciones, r e s u l t a r á s ooonómioo qne ningún otro! 
. . . ._ . .Pueu p<sdld el acreditado 
W Q DB MONT-SBHY, 
del que son úniooa Importadores en esta Isla 
Í W M A I S LLAMPAIMS Y COMP. 
Onba Í7. «miro Teniente-Bey y Muralla. 
O 1448 P 81-11D 
D I A 3 D E F E B R E R O . 
San Blas, obispo y ná r t l r , y el boato ITicoUs de Lon-
gobardo. 
El glorióte mtr t l r iu do san Blas en Sabasts. el cual 
mullendo el santo pontifico & los 3 de febrero, dia en 
qae la Iglesia celebra su fl«sl'a. Loa oiistianos tomaron 
•a cuerpo, y le enterraron con grande devoción, y el 
S.'Cor oSró grandes milagros por su Intercesión, y dló 
la salud á muchos enf«rmo3. En el martirio de este 
santo tenemos admirables ejemplos de fe, fortalesa y 
constancia y especialmente los prtlados de la Iglesia le 
deban imitar como á sant-) prelado; y las mujeres á las 
•antas mujeres que por BU devoción, y por recoger sn 
bendita sangre, varonilmente muTieron por Cristo. 
F I E S T A S E l . J Ü É V E S . 
Misas Solemnes. —Ea r l Cerro la del Sacramento, de 7 
á 8; en la Catedral, la de Tercia, á laa 8), y en las demás 
iglesias, las de ooetnmbre. 
P A R R O Q U I A D E JESUS M A R I A T JOSE. 
E l mlAreole* 3 de febrero á las ocho de la mafiana se 
celebrará la fissta anual al glorioso San Blas, estando el 
pane/tirloo á oargo de'. K P. Salinero de la O. de J. En 
la ñ»*ta oe repart i rá el pan bendito del santo. La cama-
rera, Victoria Herrera. '361 2 2 
i 
£ 3 . 3 P . X > . 
D. J U A N B A U T I S T A C I N T A S 
H A F A L L E C I D O : 
Y diepueetr. m entierro para las ocho 
de la mañana dsi dia 3 del corriente, 
ene hijos, heimanoa polítioca, g'ibrinos 
y sobrinos polit'cc-r, eupliotiD á sns 
amigos se digneu encomendar su alma 
& Dios y acoropt-ñ tr su CadAve' desde 
1» casa mortuoria, lodostrla n á m . £6, 
al c nient'. rio de Color; fdvor á que 
quedarán rí CODO sidos 
H.baoa, Obrero 2 de 1886 
t 
E. P. D. 
E l miércnles 3 riel actual de 6 á 9 
de la n u ñ a n * celebrarán misas re-
zadas en la Iglesia de Bdlen, por el 
eterno deeoaoso de las de los Sres. 
D. Manuel y D . R a m ó n de A j a r l a 
y Mnnar, 
y se snplioa á laa personas de eu amis-
tad se sirvan oonounir á dichos ac-
tos. 
Habana, 1? de febrero de 1886. 
1362 r o l - 2 D 2 
C O M U N I C A D O S . 
B a t a l l ó n de Voluntarlos 
S E C U N D O D E L i a E R O S . 
Los individuos pertsneolentes á la compaBía de flan-
queadores de esto Batallón, qne se expresan más abajo, 
envo domicilio se ignora, se servi rán presentarse de l í 
á 3 de la tarde, «n la calle de San Ignacio n. U , 
I K D I V I D U O S QUE SE C I T A N . 
D José Pereira Pereira—D. Andrés Garro Zavalo— 
D. Ju l ián Vázquez Landeira—D. José Bamos Kuxlo, y 
D. José Mayogre Hocica. 
El capitán, Manuel Baranda. 
1387 & 3 
JUNTA DE LA DEÜl 
Necesitando una faorte cantidad en titu 
los de la Deuda de esta lala, compro crédi-
tos de la referid» Dauda y reeíduos en to • 
das cantidados. Pagos de contado. 
L a s proposiciones do cualquier pur.to de 
la lela «etán inmediatamente atendidaa. V i -
llegas 87, entresuelos.— Dirigiree á José 
Lacret Morlct. 1101 26 27E 
ASOCIACION DE D E P E M S T E S 
D E L 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
En la Junta general que se celebró ayer ssaoordó qne 
el próximo domingo, 7 del actual, á las siete y media de 
la noche se celebre otra junta general extraordinario en 
loe salones del Centro, para tratar de nn proyecto de 
fabricación en la casa de salud y el de arbitrar fondos 
para ese objeto y otras atenciones. 
Lo qne so hace público cumpliendo el Reglamento 
previniendo á los sefiores tas ociados qne para asistir á 
esta junta os requisito indispensable estar provistos del 
recibo de la ouotojdel mes de enero próximo pasado. 
Habana 1? de febrero d« 1884.—El Bearetarfo M. P a -
niagua. C147 lb -1 6-2d 
ES 
COllA DI SANT MUS. 
D6 órden del Sr. Presidente y por acuer-
do de la Directiva, se cita á Jauta general 
extraordinaria para las doce del dia 7 del 
entrante fabrero, á fia do tratar de fiestas 
exteriores de Carnaval . 
Habana, 31 de enero de 1886.—El Secre-
tario, Jaime Angel. 
C n U Ú 1 1 » 4 2d 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A 
de Benefiosncla. 
L a Jan ta Directiva, cumplíendd ¿u 
se dispone en el art. 2 i del Reglamento, 
conToca á los Sres. eóclos para la J c n t a 
general ordinaria que deberá celebrarse el 
dia 7 de febrero próximo, á laa doce de la 
mañana, en los salones del Casino Español . 
Habana, enero 31 de 1886 — E l Secreta-
rio, J u a n A . Murga. 
Cn 1M 6 la 6-Sd 
$5,000 
En el baraüUo E l Nuevo Mundo, n? 1, situado en la 
plaza de Colon, por Zalneta, se han vendido los siguien-
tes premios, en el sorteo celebrado el 30 de Enero de 1886: 
12,289 aproximación á los 60,000pesos y el 8,547 premiado 
en $5,000, y el 3,813—5,028-6,37«—0,073—7,285- 11,015— 
15,005 en $500. • , ^ 
MOTA.—Los premios vendidos en este baratillo se 
pagan sin descuento desde el dia del sorteo. Pagos á to-
das horas—PEDRO P O S A D A . 
li«2 2-31d 2-la 
1 3 . 4 5 6 A 
1 0 0 0 0 0 $ 
E N E L B A R A T I L L O 
P u e r t o d e M a r 
n. 13, nueva plata de Colon ha sida vendido un cuarto 
del n . 1 3 . 4 5 » premiado en $ 1 0 0 , 0 0 0 , asi como los 
números siguientes premiados en 8 3 0 0 . 
7 4 5 3 7 6 
8 3 9 6 8 4 9 
1 7 4 2 8 0 0 3 
1 4 9 3 1 1 3 7 9 
2 4 2 8 1 2 4 1 7 
4 8 1 3 1 3 7 8 9 
4 7 6 8 1 4 5 5 8 
B. G a u i i a . 
1283 5 3Pa 5 31d 
B N E l * B A R A T I L L O 
PUERTA DE Ti l ! 
has sido agradados los números olgulentes en 500 peeoa. 
Núms. 8 3 9 7 8 2 7 
1 2 3 3 8 0 0 3 
1 2 6 2 9 7 7 1 
1 3 4 5 1 0 2 9 0 
1 7 4 2 1 0 5 0 5 
2 4 2 8 1 1 3 7 9 
4 0 7 7 1 1 6 6 1 
4 3 7 7 1 2 4 1 7 
4 7 6 8 1 3 7 8 9 
5 3 7 6 1 4 5 5 8 
6 5 7 7 1 5 2 7 1 
6 6 0 7 1 5 6 5 1 
6 6 4 4 1 6 0 6 1 
6 8 4 9 
Hay billetes de Madrid todo el año. 
BG1DO N . 1 , E S Q U I N A A M U R A L L A . 
1350 áa 30 i d 31 
7-2«a 8-28d 
C U B I E R T O S 
3 D X I 
P L A T A B E L G A 
49 piezas por 
12 pesos 
1 docena de cacharas..1 
1 docena de tenedores. 
1 docena do cuchillos . \ 
1 docena de cuoharitas 
1 cacharon 
EstoB cubiertos se garantizan que j a m á s 
varían de color. 
L o s P u r i t a n o s 
M RAFAEL N. 000, 
E N T R E C O N S U L A D O E I N D U S T R I A . 
Cn 139 2 l a 6 21 
ANTONIO QUINTANA Y VALMORY, 
A B O G A D O . 
Mercaderes 88 (altos) De 12 á 8. 873 8-2Í 
JOSÉ INTONIO PORT0CARRERO, 
N o t a r i o P ú b l i c o . 
E M P E D R A D O N U M . 8. 012 26 23E 
Enrique A. del Monte, 
£55 
A B O G A D O . 
Coárteles 40 (altos): de 1 4 3-
26-21K 
E r a s t n s W i l s o n , 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
F B A D O 1 1 9 . 
ESTKE TKXIKirra-BKT T BEAGOKBS. 
Hace tan solo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mléntras doran los tiempos 
anormales qne está atravesando esta Isla. 
KOTA.—OBn juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de rotoe, la honorífica cla-
sificación de Ü S I C O de primera categoría en la Haba-
C 93 a6-22E 
DR. LEOPOLDO 6ERRIEL 
A B O G A D O . 
Habiéndose hecho oargo nuevamente del despacho de 
m bufete, ee ofrooo en este á sos amigos j olientes 
Consultas de 11 a 1.—Paula 47, dcBtt* t ras ladó su do • 
micllio. 051 16-17B 
C H A G U A C E D A 
Dr. en Cirnjia Dental por el Colegio de PeBailvanla. 
C O K S Ü L T A S Y O P E H A O I O I Í E S DE S Á 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G U I A B N . H O . 
DOCTOR CASIMIRO J . 8AEZ, 
W É D1CO • C I K Ü J A N O . 
Consn'.tas de 1 ¿ 3 de la tarde. Especialidad es. Ej i fer -
medaies de feBoras, partos y afeccione» de vías u r ina -
rias. Maloja 55 180 
C A R L O S A L B E R T O S IERRA, 
PROCUBA DOS r í m u c o . 
Domicilio Despache 
Acosta35 (altos) De 2 44 San Ignacio S, T l i t t 
de la Catedral. 
6t« 2ft-irR 
Nnovo aparato para reconocimientos eon luz eléctr ica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 1 1 4 1 . 
Especialidad: Matria, v ías nrln»ria«, L*rtnff- v sifilí-
ticas. O n. 151 1-P 
I LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
El acreditado oculista D . MaTimlano Marban, que 
lleva 17 afios de pr4otioa en BepaSa y el extran)ero, 
ofrece los aervioios de sn profesión calle de San Bafael 
? 38, frente al Bazar Paris ién. Horas de oonsultn: de 12 
_ 3 de la tarde Los pobres de solemnidad que así lo 
acrediten, de 9 4 10 de la maftaua grt t la . 
Nota En la primera visita seria deaengaEaaet I M 
qne no tengan remedio. 828 28-10E 
ANUNCIOS DE LOS BSTADOS-UNIDOS. 
En el baratillo L A C A R I D A D D E L C O B R E ha 
sido vendido parte del bidets n . 1 3 , 3 8 9 premiado en 
la aprcxpuacfoo 4 los 850 ,000, asi oomo también loa 
números siguientes en 9 5 0 0 . 
1 8 3 $ 5 0 0 
4 0 4 5 0 0 
2 4 2 8 5 0 0 
2 5 6 1 5 C O 
4 2 l O 5 0 0 
6 5 7 7 5 C O 
6 6 0 7 5 C O 
7 8 2 7 S O O 
8 9 6 7 B O O 
1 0 5 0 5 S O O 
1 0 9 0 0 5 0 0 
Los premios vendidos por esta Bar^Mito eo pagan & 
su presentación. Pagos 4 todas hur •••• 
Calle do F e l í o n . 6. al lado de la eieria de los Sres 
Alvarez y C i — E . Agüero 
Hay billetes de Madrid todo el RÍÍO Á (.recios muy m ó -
dicos. 1281 3 noa 3-31d 
A N U N C I O S . 
i » n . o i » n Í S i o 3>a" n s i . 
De las facultades de P a r í s y de Madrid. Tretunlento 
eapeolalde las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso Consultas de 14 3: calzada del 
Cerro 793. 1377 IS-'-'T 
PASCUALA BAGILLAO 
participa 4 sns amistades haber trao'adado su domicilio 
4 la callo del Sol número 103. entre Vdlegas y Egido, 
133S ^h T¿ 
G 47 
25-63 
DR. V. DE LA GUARDIA. 
Administra y facilita vacuna.—Practica embalsama-
mientos.—De 11 4 L Salud 79. 
j242 30 313 
W I E D I C O . C I R U J A N O . 
Consn ta» de U a 2 gr i t i e Campanario 107, entre Dra -
gones y Zmia . E8i>eui»lldad afecciones del pecho, ap6-
B E T U N D E B 1 X B Y . 
E n c a j a s de l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s . £ « 
n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O q u o 
p r o d u c e . B r i l l a , 
p r o n t o , r e t i e n e e l 
í u í t r e y es e l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r a y 1 » p r e a « r r a c i o n de lo, 
p i e l . L o u s a n l o a UaapUk feetaa i n t e l i * 
g e n t e s . 
" L U S T R E R E A L " 
S E B I X B Y . 
E s n n b e t n n l í q u i d a d e l g a » 
d o y e l á s t i c o p a r a r » » t a t o l e e f - r 
e l c o l o r y e l b r i l l a á todoa l o s 
efec tos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d d e c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D E 8 K -
K O R A , q n e se b a y a v n e l t o 
r o j o 6 á s p e r o c o n e l n so , v n e l -
f e & r e c o b r a r 1 » s n a ' v l d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . S o 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a duraMJidtuidel 
ius tre y BU« v i d a d q n s d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i e n a l a n i ñ -
e a n o t r o e n s u c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L * * e n , 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e P'T*-
e o n c o r c h o t a m b i é n d > p a . 
t e n t e , es t a n á p r e p ó s i t o , q u « 
a u c o n v e n i e n c i a y a i i r n s« 
h a r á n a p a r e n t e s a l c o n r a m i d o r . D i -
r e c c i o n e s p a r a n s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q n e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . K i n g u n » 
e e f i o r a debe e s t a r s i n e i M L U S T R E R E A L * ' 
D E B I X B Y * 
TJiileos P a b r l c a n t e s t 




BORO-SALÍG1LATO DE SOSA 
F ó r r a n l a d e ! D R I?OJAí*, C I B C J A ? ? © D L K T I S -
T A Prof. »or <lo Patol' gla y o'.ia*úa «iintaL 
Dí<ipro7i»to8 de t-aatatiolis Asidas crmo el pcrjndioi»-
t if imo a l i e b r e que oontienen los d»mí« qoe se MmoOML 
Í5« b&llan cri Isa butlcas. DepAeíto, Lampan Ja 74. 
2 « 26 8B 
JOIQÜII MARU M0IQÜ12, 
A B O G A D O 
-Ka trasiisda^ su estudie 4 C a b » 06, esoulna A O'Rei-
•Ilr- «•ntr««iflio AtfMih*. Huras d* consulta de 11 A 3. 
BE. MANUEL ñ. AGUILERA, 
M é d i c o - e i E i i j a n o 
Da consultas g iá t i s da 11 A l d-J dis y de 7 A 8 de la 
noche en su eabicete. Mural!» 68, al lado de la bot'oa 
.Santa Ana y frente A la imprenta del DIARIO D» LA HA-
RISA, Para visitar á domicilio rsoibe órdenes en su ca-
ta , Aguacate 71, y en la botica "Santa Ana". MoraJia 
nAmir t .«« X-SM 
A B O G A D O . 
Oonsnltas da 1 A i . Dcsüollloi Lúe 7. 
•<}i«»nt>»nario 181. ^¡6 
áDOLTO ROBLES"! 
LDO. E i í M E D I C I I Í A 
Consultas ¿« 12 A 1. 
6!» 
1L NDEVO SISTEMA. 
A í r s . pipa, destuentu el 15 por 100.—Gran t r t n de 
letrinas, poros y sumidnros W'n mnolio ateo y equidad; 
pa>(.k desinfí'Ctante grátis . Baoibeórdent»: CEfé ¡a Vlo-
toii», calle d í la Muralla—Paula r Damas Aguiar y 
Empedrado—Obraxila j Habana.—G-enirs y Consulado-
Amistad y Virtudes-Concordia y San NlooMs—Lne y 
Bzldo v T a m b u r u esquina A San José. Telefono 1235. 
1253 4-30 
E n e l h o t e l A m é r i c a 
se solicita una criada blanca 6 ds color para manejar 
un» niña de 4 años: te de3-a que teega wforenoias. 
124S 4-30 
A 8 reales pipa. Descuento 10 por 100. 
Gran t ren de llrapipsa da l e tr iEas , poaos y sumideros. 
D* la paita deainfeotante grAtis y recibe órdenes en loa 
pantos siguiMDtes: f ¡uba y Amargura, bodega: Bemassa 
y Muralla, bcdrgn: Habana y Lúa. boiogai Calzada de 
la Reina n. 13, café £1 Keoreoi su dueño vive Zanja nú-
m*»Ta 127. Ansoleto González Bey. 




Jesús Marta 132. 
1(1-16 
IÜAN M ESPADA MONTANOS, 
O H . E N M E D I C I N A Y C I R t ' J I A . 
Cor.snlt'is < i ' \ tarde. 
T^ad l l l o . 0 1 2 
Habana 49, esquina A 
1-F 
UNA SESO RA D £ M E D I A N A K D A D S O L I C I T A colocación do Tiada de mano y entendida en costura 
iL f j imnr i a calle de San Pedro fonda L a M í d i l n a . 
1SS3 « S 
COCINERA 
8M »< lioita una bnenn Ceba 99. l l f O 
f T i í A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O . 
carsa de criadade maco ó manejadora, s abeoose rá 
máquina y A mano, tiene per- oaas que respondan de su 
moralidad, calle rte la Lealtad t5, eá los altos darAn ra-
zón. U l f l 4 3 
U NA S E Ñ O R A F E N I H SU L A R S O L I C I T A TO-locarse A leche entera en una casa particular, de ?4 
años fie edad y tres m^ses do parida, robusta y san*: i n -
formarán cal'e de la Soledad nómero 8. Eeg'a. _ , 
Í284 *-30 
A V I Í O . 
A l Sr» D. taidoro Piaz. ca tado, natural ée Tenerife, 
se suplica pase i or Mar«lla 121, que tengo un asunto 
que ie- i - teiesa de BU f tmüia. Antonio Souos 
13:9 4-3 
A í i d r é a T r u j ü l o y A r m a » , 
A B O G A D A . 
Í,-aiBri<nra 31. te 12 A 4 
520 
Correo-A parlado n. Ifl, 
30-15E 
Enseñanzas. 
Ü NA l a f> G L I DA UAWTA t Tfc V P K O F É S O -ra d i piano M CO ÓCO A )a<) fami las para dar clases A 
>do.ni 1 -o y en SB «BSS por un mAdioopreoio profesando 
con pi-rfuco ci; 'ku-úMoa. ñor ser procedente del <5on-
lervatorio M v l r i d . d 1 tual posee los rtiplomfs- <Sr 
dene« es "1 alaiacan de música de Anselmo Lop'B Obra-
Bjg ?8 ó Habana 128 1S2« 4-'^ 
¥ T N A S8NORA F R * N C P 8 A T E N I E N D O A l . G D -
ñas horas disponihlea ofrece sus servicios Fara «n-
seCar en idioma A algunos n üos: InformaiAü Amargura 
n. 94, 12C2 4-29 
ÁLBXáiDRB AYELINS. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amarguna 90, esquina A Villegas. 
Antiarco director de la afamada Acr.d~mi» dn cu nom-
b r e — E n s e ñ a n z a comíroial perrencionada.—Lr tra. 
Partida Doble.—Aritméttoa.—Todo: $53 25 nts, 
121S 
EL INFANTIL, 
C o l e g i o p r i v a d * de l a 7 2 " © n e t ñ a o z a 
» l Instllfllo provincial de la Habana 
FUSDJUX) v Diiuaino r o n 
D o s , G a b r i e l J S a p a ñ a . 
Dalle de la Industria I2 i . Telefono núm 1,098. 
A seis pspos de las Tías del Urbano y Guaguas de Es-
tantllo —Se f»cilitan reglamences. l^ffl 8-59 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A 
PEIPAEAÎ ñá & TODA? US CARRERAS M ESTADO 
Á C1RGO 1 E 
]P̂ fese#pi fefqHatiTos ciñlfs y Bilitar». 
©'Relly 80 (altos.) 
Siguiendo la otx-toífcbre «•stablerlda, se abro en el pre-
sente a&o ao*dúm co In admisión p«ra el estudio y «oc-
íeroiic de tepasu de 1<»\. p.lnmnoa de la Academia Ge-
neral M .: comprendí.ndo todas las nictí^laa, incin-
sas las de p i r l e militar y aoceaorla». 
C»ntin1ia la t>reparacion para el ingrefo en dicha A ca-
de-ai» y en la P'eparatorla p&r ahijcs de ralUtsies 
Qaudaesi mUmoi-abictto el onreo derepato para les 
alumao* ¿e las tac tü t t r i t a d» Ciencias Medicina y Pur-
ina.ÍA que han de txáiniuür^e en el próxima mes de 
Jnniu 
' 'cnfer ínolas espaciales para el grado de Bichillar. 
H rus da, ««jgtencla compatibles con loe deberes y 
o b j l g c k ^ s de I»8 alumnta. G 12« 10 rs 
e O L H G I O DE SAN RAMON 
«le l í y 2« ensefiama de 1? clase, 
M O Í S T E n0 2 , esquina & Z n U i e t a . 
Dr . D Rlawt i l N ú ñ e s y N ú ñ s a . 
Be admiten vupüo», medio pupilos y externoa para 
?oa SaíioB do 2» (•"SfBanza. i0«l lO-í? 
f T N P M O F B S O R D E A L G Ü N A B D A D N A T Ü R A L 
\ j de Italia desea colocarfe de i>reo>Btot con una fami-
lia decente para la y 2» en8-R»nía" además los idio-
ntas frangís, italiano 7 latió. Ea la librería de D Kiiaa 
Pernandes v Ossona, in.pondrán Obispo 84. 
601 1V19B 
1^ UHKKtiK.<*. -• NEPTUNO 45. - Da clases de dicho idioma sin em-
plear otro durante toda la enseSanza, de modo que el dis-
dpnto llega A >>oae{<rio porfeotamenta en el más breve 
t estpo posible. 848 2S-8B 
AMELIA HERNANDEZ DE TOEIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S IT F H A W C É S . 
Se ofrece A loa padrea de familia y A las directoras de 
coloeio, para la ep*saanaa de los referidos idiomas. D i -
cadan: <ialie do ¡os Dolores número 14, oc loe Quemado* 
de Marinao* y también InformarAn en Ja Adñünlstra-
nion rlf.i TVT»njr> na t.A MAHtw», Q 
8 e s o l i c i t a 
para criailo de mar 1 fiegrlto de 12 A 11 aSos para 
corta familia, ha de tontr qnion responda Teniente 
Bey n> 74 1̂ 78 4-3 
0-REEILLY 106, 
Fe faoiiitan y ae solicitan criados y diadas. 
13iil 3 3 
D l iSKA COLOCA CN B U ü N COCINERO 
y repostero; t'tfbo lj\»<na» iveomen 'aciones y perso-
nas que ganwftioen na cuudi cta y nv ruLdrtii: Informa-ín 
San Nini fta ' 0 i 1414 4-* 
I"] NA P E Ñ O R A VAHA. H EiU£ D I A R SU NECB 
vJ sidad drsea h i . e ae ce.r 
familia aea por mes 
quina a bol n. 112 
00: lavado de ropa de una 
6 pitz<-, tú su morada, Cuba os-
•383 4 3 
Se soli'.ira un farmaoéuti'co en epta capital 6 en t-1 
or.mpo bottaa ElCi i sa l , caijfr de l íepíuno esquina A 
Manriqu«> lnf<rm:ir((ii. ]Í]3 4 3 
S e s o l i c i t a 
A la morena Tomasa Tapia v Zacarías Tapia, su padre 
Vicaria* Tapia, quo vive calle do la Picota n 58. 
1376 4-3 
U NA P A R D A JOVEN, SANA Y R O B U S T A desea colocarse de crinndvra a leche entera ó media: tiene 
tres meses de parida y p e r a ú n i s q u e roscón.Un da su 
conducta; calle de Colon n. 1, altos, datAu razón. 
1J81 4-8 
C r i a n d e r a 
Una Sra. natural do Canatiss, de cuatro meses de pa-
rida, bnrna y abundante lecho, desea colocarse A leche 
estera: hay quien responda de su moialidad. Santa 
Ciara 18. 1S97 4-3 
DE « E A UNA n2UJERDeCOCORK>COATR4R c o l o c a c i ó n pnra ayudar A toilos los quehaceres de 
una caca, pcea de todo entiende, y no nena incnLVe-
niente en dormir en la colocación: iaformarAn calle del 
Sol n 24 1410 4-8 
P r n d o n . 18 thajos) 
Paollitan planchadores para el cxtraiijsro psgindolos 
bien. 1403 10 8 
! ¡NA BUENA L A V A N D E R A V P L A A t H A D O H A 
' ' de meiiic.r a edad, formal y ezaota en su trabajo, 
ds>ea colorarle en una caca particular, bien por meses, 
(enanas ó dias: tiene quien responda per su conducta 
A ramburo C2 entre San José y Zanja darán raeon. 
1̂ 07 4-3 
S e s o l i c i l a . 
usa CTÍÍda do color para servir A 'a maro, qne no sea 
muy j-iven y ou» tTiiíg» buenas referencias—20. Consu-
lado v0. 1406 4 3 
DESEA E N i O . M ' R A R COLOCAi ION UN M O . reno jdv t i : de buena cerduct» , bnen eo inero. p a i a 
una casa partiutilar ó de criado do irnnc: Zanjan. 129 
entro Oqnendo j Soledad. 
1405 4-3 
H ACENDADO!?!—UN ¿ O V B N PKMKfeUl^AH, praoticsntb rn medicina y clruüa offere sostervi-
cios como mayordonjo, enfermero y escribiente, lo tiene 
desempeñado en varios ingenios de esta ism A entera ea-
tiafaoclon: tiene respetables peroonaa que abonen por su 
ap'itud y honradt E, para mAs informes Jesns Peregriio 
n. 70. 139» 8-3 
Ü A J O V R N R E G U L A R COCIKKRO V Repor-tero so'idta colocación en eetablecimiento 6 casA 
pi i t ícular , tiene quien loreoomlende: calle de la Gloria 
n 01 en la »coesoria de la izquierda entrando por tsdlo. 
13r8 4-3 
A l 9 p o r c i e n t o 
Se da con hipotcoi de casas en grande v prqucHa par-
tida: callejón de la Ramarltana U entre Habana y Com-
rostela inf^rmarAn-. 13(s9 '4-a 
DVSEA C Í I L O C A R S Í UNA S E Ñ O R A J O V E N para limpiar ncea habltaoioiies ó aoouipaliar A una 
señora, ention.ie de costura tanto A mAqoina como A mano 
desea una caca decente: tiene nersonas que reepiadan 
por su condcx'.ti darán razón Escobar 1P0. 
1S60 4-8 
liibros é Impresos. 
EN VENTA. 
M í a 
TO mu 
T>. 
CDBá Y PUERTO RICO, 
POB 
A n t o n i o G o v i n v T o r r e e . 
V n tcLoo *9 i e 633 pág i r aequo con-prende el texto de 
la oarva Ley que b t i rmercado Areg^r desde 19 de ene-
?o do ISfiCj • G'mpsEado de ntmerosns obeervatlones de 
Ukdrls doctrliisl, con trAa la Joiisptudeni ia Civil en 
Crsn copia He senter ci»s y la cita de las d¡sp< sic'ooes 
»le la I > y Jl prlECiiia, del Códieo del Comcrcu», dol Pe-
nal y de las -syea cipeciales y reg'amentos »n lo qu« to-
ca al procedimiento r i v . l . etc., oto — E n L A BNCICI -O-
P E O I A . t brei iads M . Alorda, O'Eei'ly £6, entre T i -
lle zas y Berna»». Cnl69 4 3 
SE DESEA S A B E R E L PAR. í D K K O D E DOÑA Felipa Pantana nstnral dt> Las Palma*, (Canarias); 
qus acompsaida de sois hijoa Uceó A este puerto en «1 
vapor CATALUÑA, eldia í5 de Esern: pe supl íca la ro-
nrodnoclon en los demás periódicos. Keptnno 1C9 entre 
Campanario y Lealtad. 1306 4-3 
SE 8<»C1C1TA I NA C O O N E R A i BrsiN.sUa>AU para rasa de coi ta familia que tea limpia y de mora-
lidad y tenga perponas que abonen por su conducta: i n -
foroij»rán Huarez 82 1310 4-9 
SEP«OLICITA A l . M O R E N O L U I S S K V E H I N O Suarez, ane hace tres sfiüs oue n i se sabo en dónde 
eeti; su madre qno quiero caber su oaradero Serafina 
SuarrzdarAn rf.üon calle del Rey 10, Quemados de Ma-
rianao. 1327 4 2 
L A P R O T E C T O R A . 
Se solicita un Jó ven qne sepa el idioma íoelés para au-
xil iar de* a'pefa, r deseen colocarse dos buenas cocine-
ras A la c^pafiola y francesa, y necesito dos cocineros 
regalares. A«narpni» 54. 1311 4 2 
S e s o l i f i t a 
un individoo que re: n hacer caretas de cartón, si no lo 
sabe bien qne ro *e presenté; también se desea comi'rar 
moldea de bao^r carotas Gallano 63. 
1323 4-2 
DESKJ» C O L O C A R S E UNA J O V u N P A R A C R 1 A -•ia de mano ó manejacora 
den as 2, bfjos. 
sabo bordar y coser. CAr-
1331 4 2 
T e n i e n t e - B e y 6 1 
entre Villegasy Agnacate: Kenecesltanrabuena coci-
nera que CL tienda un poco de lavar. 13i5 4-2 
D i a m a n t e T a u r i n o . 
Ubre Ir.dirTossable pata asistir A Isa corridas de toros 
pe vende afei & 89 cts. B , ignalme' te qne el indiap»n-
ssb.w Jibio do cueritaa i jaatadas Obispo 135. 1347 8F2 
O R I G E N 
de ¡a propiedad terri torial en la Isla de Cuba, ó sean 
mereces ¿o terrenos roneodidoa per loe Ayuntamiect-ie 
de iaHt^ana desde el deincnbrlmlento de Ja isla haets 
qa» por E^a! ór len fe prohibió meroedar. E s t i obra es 
A la mayor utilidad A lo» Sre*. Jueces, Abogad' s, pro-
p!«tjrio*, et- i ; ev;t» pleito», demostrando quien e» án-
t í s en tiempo, y A los agrimensores les da muchas noti-
oiis para en acierto en las medidas y deslindes, 1 tomo 
en 49 $2 billeta». 
Salnd %Z y O'Reilly 61, Librerías. 
1^5 4-31 
J L E E R M U C H O 
g a s t a n d o p o c o 
non solo pagar $2 BjE al mes y dejar $1 Id . en fondo, 
qae se devu uven al borrarse. So daA A leer mAs de 4,000 
t imom'e o' raa de re rer) é Instruotlvus «n espaliol y 
tunhien en francés 6 inglés. 
. SALÜD NUMERO 23. 
CASA D E C O M P R A V V E N T A D E L I B R O S . 
1?&8 4-31 
Costumbres cubanas. 
Colección de 3 0 narrac'onee jncosfts y »atlric«8: entro 
OD-H h»c las Aventuras de nn Guíj iro, E l Picapleitos, 
E l Doctor Borugis. Loa Maridos Cazueleros. E l B a n t l -
zo. La Calle-del Gato, La Felicidad Conyugal y otras 
mu h i t muy en t r i tón ida».- un tomo en 49 maver grueso 
$¿ hi letos. Salnd n. ?«, libros baratos, y O-Eell l / n. 6-
iiUrerla, 998 ti 24 
Libros en francés, inglés, alemán, español 
y otros idiomas. 
Se rea lzan mAs'de veirto mil volómenosde diferentes 
obras-A preoios de costo, los qus quieran lisuerse de 
obras busnas y baratas deben «X'r0T;ctar tan bnma 
csaeiOü. 
O B I S P O 54 L I B R E R I A 
934 
Artes y Oficios. 
MO O I ^ T A —A L A S A I A O K B S Q U E CASAN A MI- hijas y quieran oue una b u n a modista vaya i 
•o casa a hacerles e' equipo lo mAs ru>o y elegante qnt; 
aa pueda di-sear, una señora ae ofr JOO, esa en esta ó 
ooalquiera punto da! campo: informes los mejores qae 
desean. Amargura 73. 1371 4-3 
( ¡ ¡ K H A C E f * V K & T l D O * D E S f c Ñ « R A V DE N i 
f i l a , vestido» de clan A 6 pesos. I - s de srda A 13. se 
corta y entalla ^or nn peso y ae i impíaa enant-s de ca-
br i t i l la , «e hacen vesíidoa de novia j de baile O-Bsilly 
^ . . H . b a n » . 1339 4-2 
i N 1J1AEHTHO I K ' J A L A T K R » » P E N I N S U L A R 
« desea encontrar trabr jo en nn tallei 6 pura un inge-
nio, s-J esmpromete A ¿eaempefiar i>n tri.b>jo en hi j » de 
lata, zinc, metal, cobre y china do hierro, tiene quien 
lo gat antioe y responda por él A cua'quior hora del día 
HMiana 110 1343 4-2 
( r i E t t E A COLOCARSE UN JwVKW P E N ^ a l l -
" k r d 'camarero ó dependiente do comedor: sabe 
bien cumplir ea tblieanirn y llene ex 'o'ostes reoemen 
daciones: o*Ue del Sol fonda líos Tros Hermanos. darA 
razón. l ? 4 t 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A J o -ven, de tres meees de parida, A leche entera: tiene 
per.ouas quo respondan por ella: informarán San José 
0^.66 1?,36 4-2 
S 8 S O L i í C í T A 
nna orlada de mano para alquilarla: iuformarAn Aguiar 
n9 6l ]»37 4-3 
D BSEA COLOCARSE UNA PARDA DK t KÍA-da de mano ó manejadora, tiene qu 
ella: infoimarán Befugio 32 132C 
responda por 
4 2 
DE S E * COLOCARSE UN COCINERO P E N I Ñ . suiar, assado y que tiene las mejores recomendacio-
nes de las casas donde ha estado, en estableoicniento ó 
cata particular de poca faniilia: d^eea dormir en el aco-
modo O ' i f t on . 2t riarAu razón. 1333 4-2 
« S E A COLOCARSE UNA C R I A D A DE IMANO 
peninsular; bien para otiada de roano ó manejar nn 
nifio ó acompañar una se&ora. Sun LAsaro 176 darán ra-
zón. 1365 4-2 
DKSKA COCUCARSE t i» JOVEN PEíXtNSt l -lar de dependiente en ouilquier clase de estab'eci-
m'ento, criado de mano ó portero, bien sea en la Habana 
ó el o.f-mpn: su deseo es trabajar, honrado y co i perso-
nas que respondan por él: Corrales número 63 darán ra-
zón. 1359 4.2 
f TNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R QUE SE E N -
cueutra cu esta población arreglando asuntos de fa-
milia, desea encontrar una casa particular, d irora;l-
dad A donde v iv i r en calidad ds huésped, pagando una 
mensualidad: de más pormenores InformarAn San Ka 
fael. sedería La I%fla. 1380 i -2 
S E S O L I C I T A 
una colocación en que convrnga la oarrera forense, por 
móiioo fuelde: se darAn más itijormes por correo. Teja -
d i l o n. 13. Apattado privado w , 
1366 1 0-2P 
SE D E - E A C O L O C A R UN » E N E K A L C O C I K E * ro y ispobtero, blanco, de buenas referencias y tiene 
quien responda por cu conducta: dmrán razón Dragones 
número 19. 13»t7 4-2 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa planchar y entienda algo de co-
cina, y tambion se detea nna aprendiza de modista. A -
gnaoate n. 100 informal An. 1356 4 2 
Ü N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O DESEA colocarse en casa particular ó establecimiento: tiene 
basna profosion y auien responda por su conducta. 
Kmpsrualo 81. esquina A Monserrato. 
1241 4-2 
U NA P A R O A V I U D A D E B U E N A M O R A L I D A D y costumbres desea colocarse de criada de mano ó 
acompafiar A una s«Qora 6 familia, prefiera el campo t 
viajar si i x'.raijsro: tieue personas que la garar ticen 
Córrale» 9fi. 1309 4-2 
A l a s s e f i o r a » . 
8* eonfe«nionan vastidos por figurín y 4 «apricho. D t 
oían A $8 blllotes; de seda de $12 A «20 B E ; Sol 46 entre 
Campos tela v Habana. 1352 1 0 f 2 
SE H A C E N T O D A C L A S E D E COSTURAS, SF ••onaD y entallan chaquetas con mucho gusto sin fo-
rro A 50 ota y oon forro A peso, y también se hsoen ves-
tidos ea el té r . ino de done horas J también se admiten 
bordado» S nLAtaro 29. H74 4.2 
IN T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S — S E H 4 C E N veatiHoa por figurín y A capri ho desde $20 hasta $1 
s» corta y entaüa p r $1. se hacen trates de boda men 
»' gu t e s en DÓÜCO precio también se hacen bordado? 
i e io ia oiasa. se adornan mareros • on prontitud y es 
m-'to «'-ado 110, al lado del Circulo Habanero 
U M 4 80 
ÜKA-» T R E N UK C A S T A D A » , O B l w l ' O Ü7.—*V deípacfein cantinas A domicilio para 1 persona $17 
para 2 p é ñ o r a s 34. para tres persanas $50. Limpi .za 
esmero y puntualidad. Los domingos por la tarde, lech' 
orema, 4 y]a$o« porla maSasa y 4 porla tarde. Obispo 
6r. e«qiÍDa A H.bsna 1240 4-.10 
i p ^ K U T A C L E R O K M O U l w T U R A Y » E O E R I « 
aJiS*n Rafael 3, se confeccionan por el último flgurir 
fc>lo« loj trajes que se encarguen oon prontitud y econo 
m'a "n el mismo so desean aprendíza». San Rafael 3 
L»« Novedades 1122 5-28 
CICERO». 
E l b u s t o d e l g r a n o r a d o r r e m a n o , 
e i t á n s e d a v e n t a e n l a c a l l e d e l P r a -
d o 9 1 S a b a n a . 1155 16.28E 
Trenes de Letrmas. 
EL BIEN PUBLICO. 
O -aa t e* d? limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros 
í l t i i ido calle de J e s ú s Peregrino número 70. 
. i '<a de la sitnae'on tan c: í t ' c i en que atraviesa 
* .el he-itoa determinado rebajar los precios ealofi 
t- 4> j a, del modo siguiente: A 6 reales pipa oon 5 por 
10» d« dnenaento. y rasando de tres carretas A 5 reale», 
0V* I por 00 descoento. 
Bsoibe órdet es en la» bo l e » . siguiente»: Tejadillo y 
Tlii> g»a. Campanario v ^onnordia, Monserrato y Lam-
f arilla, Cuba y T«nient« Roy, Olenfuegos y Gloria, i ^Aguila .—Sas duefio» L , Lópea y CciapaJSU. 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D i : SEA COLO caree de criada de mano ó manejadora Sol 27 inf, 
4 2 
S K DESEA UNA C R I A D I T A D E 12 A 13 A Ñ O S que sea formal, para el se, violo de una corta familia 
Ntp íuno 88 informarán. 
13Gi? 
DESÍEA < O I . C C A R S E ÜNA M O R E N A B U E N A lavandera y p'ancbadnra, no desea dormir on el aoo-
oomorir.; Infrrmai An ObrapíalOí. 1368 4 2 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D B n E A E N C O N trar nna casa particular, vara coser ó nara acomp» 
fi»r una sefiora: tiene quien responda; Informaiáu San 
Igcao:o 74 á todas horas. 
1274 4-8I 
T R A B A J A D O R E S . 
Se necesitan 60 hombres de campo, tumbadores y al 
«adores de 16 A $13 oro y la comida; viaje pagado y buen 
trato. Amargnra 54. 1298 4-31 
SE SOLICITA 
una criada blanca para cocinar y loa quehaceres de una 
casa de corla familia Obrabia 62. 1240 A 30 
SE DESEA C O L O C A R U N N I Ñ O D E 1U A Ñ O S con una familia honrada, qne lo eduques y lo vistan 
sin más retribución hasta la edad ds 13 afios: lofermarán 
B'lascoaln 17, bodega. 1279 4-31 
O A N T A C L A R A 8.—SE S O L I C I T A UN A C R I A 
Oda de mano de color, bien sea parda ó morena, para 
la limpieza de casa y cuidar nna niña de 10 meses, que 
*ea amable y tenga buenas referencias: también ae soli-
cita una cocinera de color que tenga buenos informes 
1286 4 21 
¡COSTURERAS! 
En la calsada de Gallano 106 se venden máquinas de 
coser N U E V A S de Kenoington, Singer, Americanas; 
Domésticas e t , etc., oon todas las piezas, A pazarlas 
oon $2 cada semana. 1285 4-81 
C r i a n d e r a . 
Desea colocarse una Peninsular, jóven y robusta con 
buena leche, de 8 meses de parida. Oficios 8, altos. 
1291 4 31 
EáBANA N. 110. 
Se solicita nna morena para el servicio doBéstico qne 
preiente buenas referencias. 1297 4 31 
N E L V E D A D O C A L L E C. N U M E R O 14 E N -
tro la linea y la calcada se solicita una orlada blan-
ca que sepa ooser y peinar y ayude al criado de mano. 
1255 4-30 
BOLSA. UN C O R R E D O R D E S E A ENCON-trar nna persona que le pueda conseguir nna lista de 
los nombre» y domicilios de los accionistas de las em-
Sresas de la Habana, le darla la mitad de lo que gana: Iriglrse A S. en el desMQl&áe 9gtd i o p e n t * . 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , A M B O S J ó -venes, so colocan juntos ó separados, él para carpe-
ta en comercio, cobraf.or, portero 6 orlado de mano, y 
ella para costurera; tiene máquina, nifiera ó servicio «fe 
la cas.".- tlebon quien lea recomiende: informarán Vi l lo -
gasíft 1261 4-30 
SE N E C E S I T A UNA C R I A D A D E M A N O 1 8 L E -fia, prefiriéndola roción llegada, trabajadora, que no 
ponga oondioiones y sea agradable con loa niSas: fea cor-
ta familia: sueldo velnto pasca blUetcs y ropa limpia 
Gervasio n. 8, letra D . 1262 4 30 
C O C I N E R A . 
be (Lesea una qne eatlenda do lavado p i r a lavar repita 
de nifios: no tiene quo i r A plaza ni A mandados. O'Rei-
lly n. 66 colchonería y patiireita. 
ia»7 4 80 
R A F A E L O A M A L L O 
Bolioita A los herederos da D. Andrés Varque» y D Ber-
nardo Vázquez: tienen nnoa blecea y frutea en OaUcia. 
Picota n 25, bodega, esquina A Muroed, Habana. 
1116 4 80 
B A R B E R O S . 
Hace falta un aTudante para eftbados y domingos; y 
en la misma so venlcn dos parejas de canarios criollos 
empalando A penar b.u Vos, Egldo casi esquina A Luz, 
b^rbn. l ' iftformaríh 1238 4-30 
E S.OCICÍTA'UNA CRIADA DE COLOR PAKA s les quehaceres üe r na o-sa de corta familia: hade tener quien responda por olí»; tuede d<. rmic fuera del 
acomido t i le c^tvl^uer i . f .ricarán Plaza del Vapor '0, 
principal. 1V69 4-30 
E n f e r n a e r ^ s 
Se solicitan en la Qjiata La Parisima Coniepaon, 
Alejandro Ramírez n. 6. 
Ca 112 2-29a 2 304 
Í ^ L T E S E D t ' R UE L I A R O S OE£ . ' U l A K J O DE 
l-VL » M A R I N A " PO'Í i U al 8r. D Lúia» Campi para 
un asunto que l í con-.i « r e . En esta Añm'nis t ra ion da 
11 A 4 del día 210 4-£9 
TNA J K V E N P E N é N w U L A K l t«< 1EN L L E C A 
'da, desea e n r o n í r ^ r n n » nasa para i r A trabajar de 
mnoista, aunque 8«a p ir» entali&r j oortar-
númoro 107. 12 5 
V i legas 
9 
S e « Hoi a 
ana señora b'anca do 40 .•) 50 »fios de e iud pa^a aoempa 
Bar A un homb-e solo de 60 aBos, />e rooomlenda qce sea 
da moralllad y sola, Neptuno 253 dar/n r&zon. 
1221 *-'9 
un» manejadora blanca 
cordia 1 timero 61. 
S E S O L I C I T A 
con buentis seferODCias Con-
1201 4-29 
U NA JOVí íN B L A N C A DfcSEA E N C « N T « A R una colocación en casa p- i t icu ar para onser ó iln» 
pi-za 6 aoompatiar una tefior»; eitiende de mofiatnra; 
tiene personas que abonen por su condaoto y m iralidad 
Sol 48 inf rmarAn. 1192 4'¿9 
S e s o l i c i t a 
un cocinero do color que sea buono y tenga persona» 
Campanario 82. 
4-ra 
que lo rooomlenden. 
ll?1' 
S E S O L C I T A 
un cr sdo de roano peninsular para una corta f^mLia: ha 
de sabor bioi Su o'i'igaoioa y traer buenas recomr.nda 
oicnea. Acotta 46. 1S03 4 29 
| TN A S I A T I C O « E M E R A C COCINERO ASEA 
* 'da derea colocarle en casa partioular ó estableu l 
miente: impindr ín Chiocn e«qn a > á Cuba bodega: tiere 
personas que ybonon por su conducta. 
1205 4 29 
ÜNA JOTES P E i V l N S Í J L A B Di íSEA COLOCAR MU pá ia peinar y coe'>r ó ceo'ia la demano no tenien-
do que salir A la calle- Persevorancia 14. 
1182 4 29 
A T E N ION 
Se ne-ojltan hombro, fabala^oto. de campo, jero 
que sean inteligentes. pagAndolas nnaonzaoro niensual 
y mantenidos, para roA« pormenore» Obispo '6, Centro 
ds Negocios. 11«l 8 2B 
11 M I N D I V I D U O PK(»lNí iUCAR DK Bl 'WNAoon ' docta y ante<'edcnt«s, de^ea colo<^ars4 í e ct>c¡ne:o en 
casa pattioniar ó e^tabieolmlentc: sabe cocinar á la in-
ñlesa. francesa, espafiola 7 criolla: Aguiar 67 el portero iformar*. 1187 4-80 
ESEA C O L O C A R L E CffA S i Ñ O R / i OE 40 
aio» de edad inteligente on manejar niños ó bien eoa 
fiar* uoüinarie A una co ta fam'.lta: e.n la ihlsma haj nn íven de '8 A 2" afios que desea cojocárse de c iado de mano ó Oopandlente de algún tstablecimiento: iníuima^ 
rtn Con.K-rdia 68 121' 4 29 
A V I S O 
Con buenas garant ías da fincas nibanas se toman 
hasta $10 COOoro de meocrea al 8 p S anual: informan 
Obispo 10 esquina A San Ignacio, Centra de negocios 
1170 . 7 : 4-29 
U NA P A R D A DE R A Z O N DESEA E N C E N T R A S colocación, hiende orlada de mano d manejadora de 
un nifio. con una familia que ae marche fuera de la Ha-
bana: informan Cuba número 18. 
1!82 a8 28—d3-59 
S a n I g n a c i o 1 3 4 
re solicita una muchacha blanca ó de color que tenga 13 
ó 14 afioi, para manejar ana nifia, que tenga buenas re-
ferencias, 1213 4-29 
S E S O L I C I T A 
un muchaohe blanco ó da color de 12 A 14 afios, que tan 
ga quien responda de su conducta, para loa quehac eres 
domésticos Consulado 9T. 1199 4 29 
A V I S O 
Con garant ía de finsa» en esta capital ae imponen va-
rias cantidades desde $l,oro ha ta $10,000 al 10 por ICO 
anual y por dos ó mAs años, sin intervención ds tercera 
persona- ioformarAn Obispo <6esqu naA t a n Ignacio. 
Centro de negocios 1180 4-29 
SE DESEA COLOCAR UN L I C E N C I A D O D E Ar t l l ' e r i a de ejército bien sea para criado da mano, 
portero ó para dependiente de caré ó fonda; sabe cum-
p ir con su obligación: InformarAn do su conducta calle 
d» O'Beilly 32. 1178 4-39 
N i R I A D O DE M A K O B L A M O , DK M J i D - A -
na edad y que tenga buenas rorerenc'as, se solicita 
os e l» . 130 A da la calle de San Miguel. 
1212 4-29 
S E S O I Í I O I T A 
una criada de maso blanoa ó de color que sopa su obli-
gación y tenga persfTias que respondan por el'a. Man-
rique 12L 1183 4-26 
S e s o l i c i t a 
nna morena de mediana edad para cocinar y limpieza de 
la casa de nna f-íi'ip» sola que duerma en el acomodo: 
paga $15-. Obra; in Í8, de 10 de la mafiana en adelanto. 
11«9 4 20 
S E DESEA D E R L A R a S T í í E N C l A DE ft» Vicenta Oofia. natoral de Navarra, rasad» y clrvien-
ta, puede dir igir le A la Snperi. ra de la Real Casa de Be-
nofioenoia y Katarnldad para un asunto quo la inteiesa 
1016 8-26 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases é idiomas desde un aolo t . hasta exterasa 
biblioteoas, pued> n mandarlos ó vasar avieo para Ir A 
verlos A S A L U D 'J3T L I B R E R I A . 
1398 1*3 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan irejor que ninguna otra rasa. San Miguel 36 
entre Industria y Amistad. 
1404 1C-3 
U E I>E*EAN CC» n P R A R V A R I A » C A ~ A S EN el 
í j</erto, B^gla y Gun'iabacoa en p-oporcion. dirigirse 
al Centro general de Negoc.oa Obiap-} n 
San Ignacio 1357 
}6 esquina A 
4 2 
S e d e s e a c o m p r a r 
algunos aparates eléctricos y de fotcgr&fia y una l ie -
torna ó eilferama con algunas vistas O Beil'.y 61 librería 
en la misma se compran libros de todas clases é idiomas 
pagándolos bien. 1351 4-2 
SB OOMPRáN BIBLIOTECAS 
se alquilan libro» pera leer A domicilio y se venden ba-
rato»: Oblpro 135. 1346 80F2 
S e c o m p r a n m u e b l e s , 
garantizando que es la casa que mejor los paga. Monte 
n. 69 frente á Harte y Pelona, y Bernaza 42. 
133i 5-2 
M U E B L E S Y P I A N O S 
Ss compran pagando bien todos los qne propongan: 
órdensa de momento atendidas. AcosU 79, Gran Batar 
de Belén, entre Compostela y Picota 
1318 4-2 
8E COMPRAN MUEBLES 
y pUnincs de Pieyel, pagindolos bien, como también 
prendas y briPantes. Reina n. 8 frente A la Audiencia. 
1302 4 31 
C O B R E Y B R O N C E V I E J O S . 
Se compra cobre, bronce y demAa metales viejos, A 
todaa horaa v en todas cantidades. Prado eequina A 
San Joró, café Los Voluntario», fronte A Villanucva. 
1261 4-H0 
SE COMPRAN 
libros, estuches do oirujia y materr.á,ticas calzada del 
Monte n, 61, entre Snarez y'Paotoria, l i b re r i l . 
1025 10-26 
Se oomprsn en todas «s&ntidadea. 
Droernoría L a Reunión, Teniente Rey 41. 
1237 8 30 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases y método» de música , con la ventaja de 
volver A comprar los mismos libros. Librería La Univer-
sidad, O'Reilly 61, oeroa de Aguacate. 
987 8-24 
C o c i u e r o s y d u l c e r o s . 
Se compran «Asearas de huevos en todas cantidades 
Caüe Cerrada del Paseo n. 20, entre Zarja y Salud. 
718 1fi-2ílB 
MUEBLES. 
So compran y venden muy baratos. Sa da dinero sobre 
toda o:ase de prendas. Keptuno 89. 
2£6 26-8K 
O asas de salnd, Hoteles 
HOTEL SARATOGA 
G a l l a n o 1 0 2 
Esta casa conocida por Palado de MendiaAbal, reúne 
A sus esparioea» y ventilada» habitaolnnea. asi uomo su» 
extensas y grandiosas galoiiaa, an situación réutrioa, y 
el esmerado trato en su asistencia, establecido por la 
nueva dueSa. 1402 9-3 
res 
1 Vedado calle quinta n. 14 y 16 sa alquilan dos 
bonitas rasas acabadas de reedifioar, tiene sale, co 
medor y cinco cuarto», cocina, agua y demA» comodida-
des: precio» módicos: Impondrán Reina 83. 
1401 g.3 
P r í n c i p e . A l f o n s o 3 3 3 
89 a'qaila barata, la llave en el 339, y darán rszcn Mer-
ced 28. 1400 15 3 
P E L E T E R Í A " 
U PEIBTSSU 
L A M O D A 
ha despachado cuatro grandes cejae que 
recibió por el v^por O.itáluña, todp calza-
do fabricado exprf^&mente en eu fábrica. 
NovAviade", novedadet: zapatea y polonesas 
á lo Judio, á lo María Crlstioa, y además ee 
retsibiaron zapatos jgaales á los que estrer ó 
en e! gran Teatro Real de Madrid C A R O 
L I N A . D É C E P E D A . 
Para caballeros so recibió nna gran reme 
sa de novedades, borcegaíes amarillos y 
negros de punta dará. 
T O D O B U E N O Y B A R A T O . 
G A L I A N O 
E S Q U I N A A S A N R A F A E L , 
PELETERÍA LA MODA. 
CALABAZAR 
Muy barata» so vend<n ó permutan por otras en ea^a 
capital, laa dos casas contiguas, s i t is en esa pueblo, una 
calle de Meirsles eequina A A ' a n g j , y la otra Araogo 3, 
au« portonecleron en otro tiempo al Sr. D. Narciso 
Meatro (fotógrafo) y qui^n todavía laa tiene arrendadas 
P a r a u á a pormenores impondrán Lagunas 2, altos, osal 
esquina A Gallano. 1217 4-20 
tl̂ N !>,000 PSSt í íS B l L U í T K S L A ÜA^A C A L L E JdelaOioria n. 78; en $<H)0 oro la casita I n üo 5S y en 
$1,600 oro otra en la oalle de Fac tor ía . H&loja 9 tratar Au 
t í tulos ai cerriente. 1222 4-29 
S E V E N D E 
la casa Apodaca 63: impoüdrAn San Rafael 114, de 8 A10 
de la maSana. 1183 4-20 
134fl 3 l a 2 Éd 
L4 COKKl'fJKW DE USA IDEA 
LA REALmCIOR DE UN IDEAL. 
La Compañía de Singer, después do muchos año de pruebas, ha 
coEsegoido una gran victoria en la mecánica, ha osnseguido hacer las 
dos máqainas modelo, la tercera y la cuarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas ú n i -
cas hoy quo no ae lea puede pedir máa, y para oonveucerso do lo que de-
cimos, no hay más que verlas. Téngase entenilido que soguimos ex-
pendiendo las bieu oonooldas miquiaaa da familia quo acaban de lle-
gar, más roformadas quo nnooa y que las damos tau barata^ que ya no 
cabe más y asi mismo v^adetoos ojaqainaúi de placar, niiquina de ri~ 
«ar, oooioaa ooonómioas LAmparaa de ouorda automátioM y gran va-
rleda 1 de otros ár t ica lea. 
Invitamos oordialmento A las señoras á visitar n u e í t r a ofloina 
par» inspicolonar nuestra» dos nuevas é Inoomparabica máquina» la 
O S C I L A N T E y la da B l I A Z O ALTO, y gastosos daré oíos todos lu» 
Informí1» de sus inmensas vaut>xitts sobr« las conocidas á o aleñes 80 sir-
van vleltaraos. A L V A H E Í E t f l S S l ! O B l i t P f l 193 
Cn.SW 3 ? 38M 
PULIR 
O F I 
coneciáa «n todo el Globo por juina de laa tiendaa ropas de U Í»U d i Coba, guinda 
reapetnesBtrente al pueblo de Cuba d e í e i n d o l e on próspero y faliz f ñ ) . L A F I L O S O F I A 
participa' hs»btír reelbido un Inrapiiao y vaii ido etirU io do rupa como r a n e a se v!6 en !a 
H^bf.na Una visita A L A F I L O S O F I A y ea convfnfjBrái: todo ea darft á c t m o > f ez-an 
y nadie saldrá sin comprar: naer^B aurti^o-í de g ó j a r o r , de á medio y de á real, nuevite 
gücgae 
OIGAN ESTO. ATENCION, PUEBLO, OYE. 
10.000 varas clan hi lo <ia todos f o'ores clase seperfór, á H rs. vara, estn nadie lo pueit) 
hacer m á s que L A F I L O S O F I A . 
5.000 varas otan hi o fondo negro y obra blanca y negio todo, á 2 reales vara. 
Y todo lo demás p*r el mismo órden, todo & precio de F I L O S O F I A . Venga todo el 
mundo á L A F I L O S O F I A . Ventsa en billetes. Barata toda l a vida. 
LA FILOSOFÍA, Neptuno 73 y 
Cn 348 
75. Habana. 
4 l a 2 21 
P a r q u e C e n t r a l 
A'toa de Hsltdos de Paria, ae a 'qil 'an dos buenas ha-
bí tBcio ea con sala p.wa recibir y t i da aslttMicia ee fa-
milia * personas dei entea, precio módico. Prado 116 
1341 4 2 
S e a l q u i l a n 
Ira casa» del Cerro, calle de Domínguez L? U y 15. En 
I» c»»a del lado i i rpocdr ín . 1342 4-2 
SE ALQUILAN 
los altos Manrique 153 esquina A Malcja, propio» para 
una fam<lia En la m'stna informarAns. 
1848 6 2 
S E A L Q U I L A 
la mniíiüüoa casa Aigalea n 13, capaa para trea fami-
liftí: ¿ana ^131 6 mformí r ín Dragonea rtimeTO Un. 
1310 8-2 
Callo OeJa Habana 119—«e alquila una hermosa sala cen tres cuartos y todo servicio: en la mi»Q>a ae ha-
cen ci.-.rgo de la n-pa de nn eetebleoimiento, '.orno cole-
gio, lestaurat t, hore1 6 cssa de comercio dando las ga-
rant ías do r o nesr ntda nocivo pata la ropa y respon-
diendo á l a que Be extravio. 
1828 
P r a d o 9 S P r a d o 9 B 
Sea'quilau grardea. fresoaa y espociosaa hahitaclonea 
í b n v'iiu,al Prado y al Pasaje A precios módt' O P i e n l a 
mismi; iiiiormiirftn. IWS 4_2 
Se arrienda una eatanoia en el Cerro pu l ido de A r r o -yo Api lo , con buena cata, árboles frutales y demás 
comodidades: tieno la entrada por la ca'zvta de Palatino 
y la particularidad de pasarle un bra».o del rio Almen-
dares ó se» Is Z.nia Real. Darán ras n de su sjiste cn 
la o&liu de la ; Uamas equina á Jesua Maiia. 
1H'J9 
. ^ E A L Q U I L A 
un local propio para tV.milin con v fta A la PLza de A r -
mai y en la misma hay habitacione» ton vi«t» al m a r -
San Keáro 2 esquina á O-Reilly—PreMos fabulosamen-
te barht'B W l 1S-2Í 
Mananto—SJ alquila •loeé n. 4, la herruoK» cusa niille de San e n q u i ñ a A la de 8a'>ta Laoio, inmediata 
ni p»r&dero do Sacná y A la iglesia: ti«i 'e cuanta» como-
didadM 8«an neoos^rias: si l a í o está 'a llave 6 impon-
drAnJesna María 91. QVI 10 23 
T r o c a d e r o 
ee alquilan habitaciones altas amuebladas, con asisten-
cia ó sin ella. Precios módico», 921 1S-23 
^e a l q u i l a 
la hermosa casa de «ito y bajo, propia para dos cortas 
familias, onpuntoi .ónUi io, Aguaiafe 150 óoh gas, agua 
y t j i io lo necerorlo: en el café eeqnmaá Sol cs tá l» llave. 
m 12-aiE 
A M I S T A D 62-
Ss alquilan nr,o> entresuelo» interiores muy ventila-
do», y on la misma se despachan cantinas: cocina espe-
fií.la 1353 4-2 
M E R C E D 7 7 . 
Se aiquilau los espacioso» altos, oon agua, gas, cocina 
excusados y lavaderos: hay departamentos para matri 
monlcs ooa"balcón A la caíle y habitacione» para hom 
bres KOIOS. 1314 Z-"1 
M e r c a d o d e C o l o n . 
Se alquilan habita ionts oómodhg y fresas á precios 
móücos. Informes A toda» horas en la Adn)lnl8tra',ion 
del mlsinh. Tambipn ha^; loosl •» para el ejercicio de 
cualquier clase de industria y d.^ternolDadas artes, fin 
competencia en ningún otro eatableolmlí'nto de su clase. 
248 20 81? 
Alquileres do criador 
» « a l q u i l a 
un nfegrito de 12 años para orlad•> de manoi informarán 
Gallano número 9 C. 1249 4 8) 
e alquilan laa oasas Curazao 39. de a to y baio. con 
agua do pozo, propia para doe fomiliaa en $60 billetes 
y Picota 61 en $50 billete», muy clara y «eca temblón 
con aguii: la llave ds la primera on la bodega de la ea 
quino deJeMis Morí* y de la ssgnnda esqaira A San I s i -
dro y IWna 2« t ra tarán. 130< 4-31 
S S A L Q U I L A N 
do* babitaoknea alta» muy vcntL'a'.a». Emp' drado nó 
m ^ro 67. 12ÍH 031 
L A M P A R I L L A 63. 
Se alquilan hermosas habitaoionce en el entresuelo y 
Srincipal oon HUCIOÍ de mAimol y balcones 4 la p'iua del risto, muy freecsa: timbien un hermoso zígn*ti. • 
Voa 4-31 
8 9 O b r a p l a 8 9 
S« alquilan hablto<:ion68 altaa y bajas 4 13,16 y 20 P^-
aoahllleUa A dos cuadras do loa paiq-ies, Obrnpía0" 
1301 4-31 
Cuuiaratnte (jarates se alquilan ios b jas C U - i l l y 23 
í-3para establecimiento ó familia partiomai; tamblbii cn 
los altos se alquila nna habitación en $10 bllletca con 
asistencia y «ieiupre con un billete dé l a ioturia con f l 
recibo A una señora de moralidad qua quiera aTomofeBar 
A una sr Hora. 1̂ 88 4 31 
Dos llsnas habitaciones ae alquilan, oon rejas para la calle jur.taa ó »eparadas, con agua, g<s v llaviu y a 
aistenoia si ae qntere como eu familia Prad < 6'< al fado 
doBolot. VIH 4 31 
Én $44 62 uts. i ro, ce alquila uva bonit» unsa ce aito y baj» con tres cual tos bsjoa y cuatro alcca, moderna, 
llave de agua y d'nifts acoeaorios, situada eu la calle de 
Campanario 25 En Escobar 103 InformarAn 
1226 4 30 
Se alq^Ubn dos hurmoaa» accesorias, juntas ó separa daa, prop a» p? r» establanlmiento, depósito ó vivien-
da Lnz entre In t in eider y Ofl 'ios, casa de ba&os: on la 
misma an venden un frg-m, nn ospriiaU'o- y un grande 
y hermoso armario puertas-vidrieraa: tolo para iren de 
lavado. 1269 4-30 
ISTKK.KJ*AINTISÍ»K>:-«e atqoilan miígiilfi as ha-bitaciones a^as independientes, son muy fi escás y 
bonitas, acabadas de pintar, convistsa A la calle que as 
domina todo lo mejor de la ciudad, en caaa de f •.milla. 
Prado n. 110 frente al Parque Uentral, alladodel á r c a l o 
Haba» ero. 1566 4 30 
S -9 da en orrendamieuto u t a magnifica Uncida trece caballerias ds tierra, cen mucha arboleda, tl&tana'es. 
labranza», con dos pozos, cercada toda, regular casa de 
vivienda, cerca de la Habana: impondrán Concordia n ú -
mero 64. do 7 A 10 de la mafiana y de 5 A 7 de la tarde. 
1200 4-!9 
Se alquila la parto altado la cisa Teniente-Rey n 11, fiesta al cafó Tabe-nao, oon aala, comedor, onatro 
cuartea y cuarto de baño, cocina y todas la» comodida-
des d* nna familia, »e da on pr.,porción: en los bajes de 
la misma informarán. 1220 4 29 
EN CASA U K F A i n i L I A U £ 8 P K T A B L B Y S I N nifios ae alquila una heimoaa habitación con suelo de 
moaáleo. cielo raso, agua de Vento, lUvin y entrada muy 
decente, propia para un caballero: inf i rmarán Sol n . 72 
eotresnelos. 1215 4 29 
Se alquila un bonito cuuitu lujo completamente inde-per diente oon puerta grande a la calle, ruelo de már-
mol, agua é Inodoro: Obrapla r>7, entre Compostela y 
Aguacate, en el alto impondrán y se vende{laJ.'egUlma 
oasaaiilla de busvo A 30 centavos cajita. 
1194 4-29 
^ e alquila una hermosa aala y habitación principal 
Oaai como cuartea altos, bajo» y una gran cocina, á 
precios módicos, oon entrada á toda» horaa v á tres 
cuadraa de loa taatroa j Parquea, Lamparilla 63 infor-
marán. 1411 6 3 
S E A L Q U I L A N 
las casas Bernaza 48, entre Teniente-Rey y Muralla y 
Aguiar 11 entre Cuarteles y Pella Pobre: las llaves están 
Zulueta 73 entre Monte y Dragónos, altos, derecha. 
1380 4-3 
n Virtudes n. 97 parte baja ae alquila nn hermoso 
a-ícuarto con ventana A la 
drán. 1362 
en Ja misma Impon-
4-3 
A V I S O . 
Se alquilan loa altos Agui la 80esquina A San Rafael, 
oon sala, comedor, 4 cuartea, agua y gas: impondrán Luz 
esquina 4 InquleWer. SJfflMfB fle V t y e m . 
CE ALQUILA LA PRECIOSA GASA 
«LEALTAD R. 97 ENTRE NEP 
TUNO Y CONCORDIA COMPUESTA 
DE SILA, SALETA, 4 CUARTOS 1 
DOS PARA CRIADOS, CUIRTO DE 
BASO, LAVADERO, &, &. LOS 
SUELOS SONDE MARMOL DLéNCO 
MAMPARERIA Y ESCULTURA EN 
TODAS m HABITACIONES &, & 
ALQUILER $70 ORO MENSUAL. LA 
LLAVE Y CONDICIONES SAN RA 
FAEL 7, 2a ITALIA. 
1 . ÜO ' 4-29 
C R I S T I N A 345 
frente á la quinta del Bey aa alquila oon fiador ó dos 
meses en fondo: trataran de su «juste, ca zada da Jesús 
del Monte 386 U)>4 5 29 
C o n s u l a d o 9 7 
entre Virtudes y Animas de alquilan hah: taoicnea altaa 
y bajas A 14,16 y 18 ocao» billetes. Hay bafio de agna de 
Vento. 1198 4-29 
¡ A T E N C I 0 N 1 
Se alquilan bonitas y frasca» habitaeionss. aueloa de 
mármol, altas y bajaa, oon halcón A la ralle, é mt^mas, 
comodldade» para familias eactitorios y bofetea, mucha 
moralidad y portero A toda» horaa. Amargura 5», 
U96 4 2̂  
Sealqoila una casa con balcou al Parque Oenrral, No; tono s San Miguel, altos del café de Eorno», en c 
mismo imoondriín. 1158 6- 28 
U n k l n í - k o . 
Por aua^ntarso pora la Península el que lo tiene aa a l -
quila nn k i» 'ko on uno de los punto» maa cóatrioeia de 
esta oindhel: infurmaran Egido y Dragonea café. 
1079 » 27 
Se alquila una caaa de mampouteila oou tres ouaitus aala, exünedor, patio, Uavo desgnaoon su cocina, calle 
de Cristina 63, entre Horcón y Castillo trataiAn de 
alnata. 1078 &.27 
S E A L Q U I L A 
el piso principal. los entrosuelos y parte de loe bi^jos de 
la casa oalaada del Monte 45, frente al Campo Multar, 
en el sainan InformarAn. 1074 «-27 
S e a l q u i l a 6 s e v e n d e 
la oaaa 18 de la calle de Egido, de alto y brj >, coa todas 
las comcdidt'.dtts para una familia numerosa Obraiia 25 
impondrán 1037 8-26 
E n p r o p o r c i o u 
s i alquilan doa magnifica» habitaciones oon baleen con i -
do A la(> alie quo ocupa toda la fachada de la oaaa Aguiar 
63, alte>», propios para hombrea HOÍOS Ó A fami ia sin ni-
fios, ó para otro cualquier negocio, con reí vicio. 
1042 8-?6 
' S E A L Q U I L A N 
los alto» de la caaa Monte 335 esquina A Belascsain, in-
dependiente 1013 8-?6 
PÉ l t m a / : £M L A C A L L E OK SA* l l i S A U I O nómero 65, ss ha extraviado el sábado un psrrito ra-
tonero qu^ ilava nn (jcllar de caero ron clavitos dorados 
y ertiende por C H ' F : la paraona que lo entregue aa le 
gratiflcai á generoaaTrontei. 1''40 1-la 3-2 j . 
N L A THHíaV, I>KL 25 DE E N E t t O DK 1 8 8 6 
fáltó del siüo Esperanza de la propiedad do D F r»n-
ciaco Kodriguez Pino, ubi- aio en el partido de B«tsiba-
nó un potro con laa adfiaa figuiente»: doa bfioc eíe edad, 
atete ouait>a una pulgada de a'zada, color aiszau care-
to, nna pata blanoa. una manoha blanca ácb . io de la 
barrriga en el lado izqu'erdo y ea la p»lota dal mismo 
lado el h'erro E. R. P., l»a clinea eaov-a» v rubias t i r i a -
do á B^ti! ca, co pa«o y marcha, se grat ficará ni que 
diere razón en la finca metoionaela. 
1261 4 30 
PE R D I O ^ : A L * . PERSONA QUE H A Y A E N -contrajo un par de oan^jaelo» de oro que ayer te par 
dieron en loa carritos del Védalo , ae le eupíloa lo» en-
tregue en la poletarla La Gran Sbñira, Compostela 
esquina á Obiapn cr. d'-inds ae lo (rat i t teará ewm mido 
b!on. 1281 4-31 
m TOGAS Y KSTABLÜOIMI^ÍíTO^ 
ATENC10.»t :*KVE¡>iD6N DOS P í l K C K k S A S <;a-saa de ooostruiclon moierua y tó.ldaa co"'pne8ta 
de aala. <'e mármol con su» cuaiti-a do loza á lo BUmaik 
un euatto de bafionravmol, deapenaa, inodoro y ousntea 
comcduJsdoa BO pueden deaear, vlata hace fe: impondrán 
5anNicola«18 1412 4-3 
B A t t ^ T I . i l M A L N A c B O D f c G Ü I T A f O B . KO poelería atender por enfermeelad de fami'ia v terer 
que ir para el campo, i-ntendiendo que ae da en $'C0 B , 
cen 8'.•.uaTtos do í l ^uüe r . ee g»n» dinero en la caaa, de 
auolqi-iler informarán Estrella 15, Habana. 
1392 4-3 
E N G O A N A B A C O A 
Se vend-.n do* oasas de mampoatoiía y teja coa bueas 
sala, comedor, doa caartoa y buena cocina, patio espr.-
otoso v gran pozo: an precio barato. También ae vonde 
en la Habana una ca'a fie mampotteria y teja y azotea, 
oon sinte cuartos, Itl varas de frente y 44 varas de fondo 
y por la n itad de su terreno l» varas de terreno á pie)-
pósito para fabricarlo e-n la Habana y libre de gravámen 
las tres, eslíe de la Malnja n. 158 informarán A todas 
horts. l 'O l 4-3 
SE VE^D»*N VARIAW F I N C A S OE CAMPO ceTca do la Habcna en los » untos 8ignlt«'itee: Ar to-
misa 2—terreno íloiorario er; B i t absnó 2—P.'io Redcn-
do 1—terreno Calorado Guara 1—Aiqnizar 1—Matan-
zas 1—Santiago de laa Vega» 1—en Alcnao Rojas Vuelta 
Abalo 1—Imnondrín San J e t é 48 
1315 4-8 
H < " | © CASI PAN A H Í O 128.—POtt A l I 8 f c M A R -
J L ^ l O a e audufcfioeA to tu »1 mes de Fdbrero A la 
Florida, so vendea baratísimas 18 oas&a; no liaron gra-
vámen: ganan l u á n slqullor y aon de esquina oon oata-
b'ecimie'-to: tambi.n 2 linoaa de campo. Campanario 
rúmero 12R. 1317 4-2 
SE VEMOE UN L i N D I S L t t O T K R R B S O , C O H -pueato de 2,160 varna planas, librea de gravámen, 
contiguoa al Club de Almendares, al f.mdo de Capella-
nes y d» l aP l s z i nueva de Toroa: informan tabaqueri» 
La ColuranKta, plazuela de Monaerrato. 
131R 4-2 
SE T E P E l t \ 6 D E G \ 
por no poderla a ^ t i r eu da^ño, bien tnrti 
da y con bneras exiateimas y eltaada en 
buen panto 
I i f .rraarán R^ina 67. 
1307 4 2 
C A E M E L O -
SÍ venden solares próximos A la linea con algunas ha-
bitaciones: precies de $30i> á l , f 00 oro: front» al paradero 
del mismo, en la bodega Inf.irmarAn. 
1320 6-3 
F o n d a y b o d e g a . 
SJ vende uua de pono capital, en buen punto: imnon-
d r ín Jesu* del Mont» 61. 1*72 R-2 
SE VENDEN VARIO» E S T A B L h C l M l K f i i T O S de bodega», hotel fonda, cafó y billar, carnicería, 
pueato de frntaa, café, duloeria y restaurant, no tienen 
rival y aon de loa máa antiguos de la Habana, ae ponen 
á la prueba del comprador: también se venden nueve 
casa»: impondrán San José 48. 1316 4 2 
BODEGA: POK. NO PODERLA ASISTIR g ü •iue-fio se vende una eu mucha proporción: está en un 
magnifico punto y hace muy regalar venta de contado 
pr ipia para un principiante por aer de poco capital. Ha-
bana 127 barbería impondrán. 135í< 4-2 
^ ¡ E VENl»E L A CASA C A L L E DE LOS C Ü A K T E -
Oliía n. 44. Informarán en la calle de la Amargura 91, 
siíi intervenoion de tercera persona. 
1370 15-2 
^JEVfcSiDíi O l W ÍÍAKATA, POR VUNER QÜK 
t 'susen taran su duefio, la oaaa n. 131 do ¡a callo da la 
Zínja, entre Hoapital y B»pa4», la cual ea da mampoa-
taria y azotea: on la misma se trata del precio 
"1277 7-3' 
BUEN NEGOCIO. 
l U A f t N I F K I A OPORTCiNIDAD P A R A H A C E R 
« Ü C H O D I N E R O E N POCO T I E M P O , ae presenta 
al que quiera comprar una bodega que ae vende, situada 
en buena barriada y lugar de macho tránsi to: informa-
láa Santo Domingo 20, Gnanabacoa. 
12:8 4 81 
En $700 oro 
Se venie en t i mejor punto do la calla de la Gloria la 
•»6ita n {•!), enire Aguila y Ravi lUgigtdj á dos cuadras 
de ¡a a'z-wia ("el Monto, de azotea, terreno propio, libre 
di» gravémen, osn sala, uu cuarto, comedor que puede 
sei vir de cuarto, cocina, patio. etc; Sa» contribuciones 
al «órnente y sa t í tu lo de d< minio insorito. Su duefio 
Animas r.úm ro 40. 1291 i 3 
OJO A l . A («AnWAt P O R i C U i n e L l n . S E UNA hipoteca ron gran rebaja de su precio so vende en 
2 OOüpefoa ero i)*oaB* Malí-Je 9«. v en 1 Í00 rejos oro 
Rabiiloaba U: aa duefio Mal< j > 74"de 8 A 10 y tard« de 6 
A a i í t i . 1212 4 30 
B O T K i A 
E u una piáspera población de campo ae 
n n d e la úulca que en ella txletc. Dej i una 
bonita utilidad meneu^!: es tá montada cou 
toda eeplendi iez, muy bieu surtida j acre 
dit-Kiacomo pocas. E n la bo'Ka E l Aguila 
do Oro, c a l / a i a del Monte 44, iLk.roiarán. 
1253 8 - 3 0 
« VISO. POHL T B K H K q C K A ü S K h T A K S f E 
/ a duefio para la Península enfermo, sa vende U f a tien • 
decita de ropa en la calle de la Cuna t i t ú l a l a La Fe laa. 
oou estante! ia y mostrador niievo. 
1233 «-30 
NEGOCIO. 
So vende ó ea alquila la fábrica de Jabón 
del Exorno. Sr. D . Justo Haza?, situada en 
la calle de San Fermín , baja n^ 73, en San-
tiago de Cuba, montada & la mejor altura 
de las demás de la lals , con eu máquina de 
vapor f n peifioto estado y todos los d e m á s 
uterci ion para la fabricación de Js-bonea y 
veles de todas ciases; SBÍ como la c&sa muy 
capaz, bien Bfa para aumentarlos aparatos 
ó para hacer otra clase de negocios, el que 
desee hacer dinero diríjale á la misma fá 
brica donde puede tratar. 
1060 8—26 
« E V K N O E N J U N T A S O D E P A R A D A S C U A T R O 
t^oaaaH gituad&a eiontignamente y que producen un 
buen alquiler: informará D. Joeé P Patino, Composte-
la 137. 696 16 
De animaies. 
O JU A LOS VAQ' E R O S V A F I C i O . 1 ADOS: SE vi'ni n on $739 billete» sel» vacas 6 tueU-as, inme 
jorablus de> c ráefio ecn sus citas y una yegua de carga 
con ' a pparejoeu 55 pesos blllefea ó se óimbia por una 
caaita. lo^ animales estin en és ta y pueden verse: su 
duefio M-loja 74, de 8 A 10 y de5 A 7. 
lí^S 4-30 
S e v e u d e 
un haraioao cabaUo americano, color dorado, de arro-
f an'o presencia, maestro de tiro. Jó ven manso y sin re 
sabio» Emocdrado 21, entre Agnfiirv Cuba. 
1267 " »-30 
gJKHUOS.—SE V E N D E S D O S B U E N O S perro», 
' uno roix o do buldoo y otro del pal ' ¡ «1 primero de 
u i ^ f io y de c inco meses el Begcnfoi rueden veree de 
iftH di':» do la n aa-ca cn adt 1 nte, S.ÍC Tgnacia 86. 
ii»7 4 
MUY BáRáTO 
Se vende uu herneoío y jó -en caballo andaluz, educa 
do A la alta escuela: A toass h>raa Tnuiinte-EeT 25 
11fi3 10 20 
S e v « n d e 
nna mn'a muestra de tiro, sana y ein tachas, de buena 
alzada. Sol 111. ¡076 5 27 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n. 101, es-
quiva á Obrapia, peluquería. 839 30-215 
re carruajes. 
SJ O H NO N K U F w l T A R L O SE VENDtC ÜN B O N I -ta Pr inc ip i Alberto i fm faelle de quita y [cn , un 
cabal o 7 tnartus 3 pulgadas de alzad», de trote l i m -
pio, mac-atro de t i ro y n ra 1.mocera francesa. Puide 
verse v tratar de eu ajusto Codín 'ado n: 132, 
1396 4-3 
Se VKíi DEN POR Ne» NSiOEHITARLOM. UNA duqu y un fae<tou Aacbo» c n fuelles d •• quita y pon 
pueden ver«e v tratar de an sánate A todaa hjras en la 
Calzarla de la RMna 5?. 1SI2 4-2 
AT E N C I O N —seE VENDE L N H O l . I U O Y BO i'ito milord en muy baen estado, una carretela pro-
pia para el oirapo y una famosa burra de abnndante le-
ch > o n su cria. Amistad 124. 
12'9 12 3IE 
^ E VESDKN TRKSí MUlTR.N£í»U«»M MUS arreo» 
v^d-t par ja ó da trio, ooaso qnierao, un faetón muy ele-
gante y de ú tima moda cajis de qui t r in on b anco í 
vestida» ron todo» su» herragei para formar un quitr in 
ó owmo qniotim. S»n Joeé f6. 1233 4 íO 
S E v E N D E 
por mnnho u é n o s ds la mitad de su valor UÍ M aerifico 
ocupé, fl .mante, y uu faetón Principe Alberto; unamsg-
nifioa \eiAlirinr» dernüord. Amargura 54. 
rreo 4 SO 
S E V E N D E 
un t í lbury. caballo y arreos; «demía cuatro ruedas d? 
milord en m u ; buen estado. Kfptuno nfim»ro 48 á to-
das horas. 1252 4 30 
OMRÜáJE CON CABáLLO. 
Se vende á bajd pi eúo un cocha milord, de medio nao, 
coa limonera «to y un caballo jóven. americano, color 
a'anan, buena alzada Puede verso'lienfaego* 9 
C 102 8-23 
l>s muebles. 
SE VENDE UN i t l A t t M l F l L ^ j < U A D R O A C A B * . do ae llegar de Cádiz, repreajntsndo el episodio de 
la calda do Muri l 'o , cuantío pii taba los desposorios de 
de Santa Catalina en la iglesia do Capuchinob de Cádiz. 
Mide 1-85 metros de anobopor l-£0 metros de alto, y 
Sor lo tonto á propónito para un gran salón particular ó e corporación Tumb'on se vi nde ura mesa do bUlar de 
las chir-KS pai a palos, con cuatro bola» y ta<M* en seis 
onzas de oro: es'la delosBafioa n. 10, Vedado. 
13S9 4 8 
O JO: SE VENDEN POR NO N E C E S I T A R L A S »u duefiu dos magnificas camas cameras de bronce, 
uu magnifico aparador cx)n un espejo, nn tocador, idsm 
una maquina de rp-.rr: t"do es nuevo Keptuno 749 A 
U.d.» horaa 135i 4-2 
o « r o 
Una familia qne t i ínn q u i an'eutarM v»nde los mne-
biea »if;ai»ntea: ua g an pianinc: nnjno .'o do sala A lo 
Luis X V I ; nn luego d j gabinete y otro de comedor d^ 
fresno de mucho gusto; otro juego do gabinete de noga'; 
BOÍ.I oaadros de sala muy elegantes; un mageí Gco eape-
j J y todos loa damás utansilios necesarios p .ra montar 
una casa con gusta y ele .ane'a, no se qnieren tratos 
con espeauladorea Da 9 A. M . á 5 P. M . 69 Aoosta C0, 
bajos. 132 4-2 
SE VENDE 
un pian ino francés casi nuevo, un sillón de operadores g varios instrumentos de cirujía. Obispo 56 esquina á empastela. 1338 4-2 
LEAN TODO CON DETENCION!—SE VENDEN todos loa maeblea exlatentas en la calzada de la Rei-
na n 2. frente á la Audiencia ó por plazas. También ae 
cede el l e a l y ee admite n i socio qne dispopgi de al-
gún capital, ee den en un 30 por 100 n áa barato que lo» 
demás: hay jnegos de Viene Luis X V í , esoaparates con 
eiejieios y f in elioa, ettos á conr o quieran: (sarnas oameiaa 
de una persona á como efre.ose. pelnadires. lavabos y 
baa'idorea, lámpaiaa de cristal de gabinet» y de ^ luces, 
nip'-jon para es'abhciniient s, bufetes y carpetas de to-
daa clases, ju?gc8 do ealaá 45 y 155$ B y pioninos bart-
t o s á g u e t n a r . 1303 4 31 
I M P O R T A N T E 
Sa vendo muy barata una magnifica nevera Biabada 
de venir del Norte: impondrán Compostela 137 café 
1235 4-RO 
P i a n i r t o B 
Sr vende uno ir<agnifioo de E. Hsrz, oasi nuevo, muy 
barato, también otro j ro i ' io para aprender, en dos onzas 
G-alinro iOO zagaan. 13.9 * 30 
O E TKNDK »IUV EN P R O P O R C I O N UN PIANO 
C?de cola del fn-hricante Erard, en buenas oondicioner, 
oon muy poivi 'iso, propio para nna sodedad de recreo 
ó café, rueden pa8ar A verlo de 7 á 12 de la mafiana ó de 
3 A 6 de la tarde, A la ralle del Obispo 2. por Mercaderes, 
casa de cambio El Bolsín. 1276 10 31 
J O A 1.4 O A N t t A : J U E G O S D E SAL.A A 1 1 0 . 
120 y $IS5; eacap arates A 10, 15 y $16; estantes para 
libros A 20 y $3n; camas de colegio cen bastidor de alam-
bre á $l?>; sillas y aillone» de Viena y otros muebles. 
Compostela 111 esquina á Muralla. 
1270 4-80 
F i a n i n o P l e y e l 
Se vende t n o casi nuevo y muy barato per ausentarse 
su duelío, puede verse Caba 47 ¿macen de música de A . 
Pomares. 12S8 4-80 
M U E B L E S 
San Miguel n. ¿C entre Xadustria y Amistad Es'apa-
rates de 15, 30 b a s » 8C$—Aparadores de 15, 20 30 y 40$ 
—Lavabos de 17 A 50$—Carpeta» á $10—Tocadores á 12— 
mesas de cuarto $4 y 6—mesas noche $10 y 12 —hay e»-
cjparates de ee pejos de una y doa puertas de caoba y da 
nogal- Juego de 8»la, camas de bronce y chinescas, s i -
ilones, cuadtos, cromos que se dan por la mitad de su 
valor: en la m i s e á es compran y venden muebles pa-
gándolos mejor qne otra cas». 1254 5-30 
LAS » . B . B . U R A N M U R T I O O OE M U E B L E S espeetialmente en juegos Lni» X I V y X V I , carpe t i cas, 
bnronoltos de selio'ay demás muebles de oaprioho al 
alcance de todos, por vender más barato que en ni r gu ia 
otra, y ; o cierren trato sin pasar por ésta Monte n. «7. 
B. B. B 1208 g-39 
SE VENDEN 
mueb'e» de uso de i d a s clase», Zalueta 8, esquina A A -
nima». 1221 4-29 
GARCÍA: POR UAmBIO FORZOSO D E D O i l U . cilio se venden todos los muebles de la casa, calle de 
Jesús María 62, en precio muy barato: no se admiten 
proposiciones de DI neblistas. 1100 4-29 
S E V E N D E 
el armatoste de la sedería La Paloma oon aonlcn r 1 lo • 
oal. Monto 41 frente al Campo de Marte: en la misma 
informarán. 1219 8-39 
SE VENDEN POR L.A M I T A D DE SU V A L O R , los muebles correspondientes A sala, comedor, 1° 2° y 
3or. cuarto, todos de lujo y nuevos, oem gran espejo, 
cuadros y un magnifico planinode Pleyel, ae tsegura 
qno no lúa bay m«jorea y se venden juntos ó al detall, 
impond-An Industria 144. 1169 4 28 
OJO A L A G A N G A . 
Por i-usentarse EU daefia se vende en seis onzas oro nn 
magnifico piano con eu banqueta, de excedentes voces 
y forro inettlioo. Neptuno 241. 1129 6-28 
S E V E N D E 
una máquina de coser una muía maestra de tiro y un 
carro de dos ruedas. Crespo 2i informarán. 
1132 4 28 
VINOS DE MESA 
especiales de cosecheros 
k $ 5 - 5 0 B t e s 
EL GARRAFON DEL RICO VINO 
FLOR DE ARAGON, 
e arrienda la estancia de dos oaballerias de tierra t i -
tulada E l Caimito. A inmediación de Puentes G-randes 
junto al Punto titulado E l Husillo, a orillas del rio A l -
mendares y atravesada por la Zanja Real. Informarán 
en la oaMe del R a y ó n . 60. 
961 8-24 
Ŝ  e alquilan en casa ae familia de excelentes referen-olas tres hermosas habitaciones corrida» ó separadas eon vistas A la calle y muy ventiladas, oon toda asisten-
cia A matrimonios ó caballeros: en la misma se ala raían 
unos espaciosos entresuelos. Cuba OS esquina A O'Reilly 
• t í i fcñawM wrtwor m 8-3* 
JL>N VílNT.V R E A I » D O * « A N l l M f , UNA EN 
Arroyo Narai j ) y otra en Jee.us d< 1 Monte de dos í 
oaballerlat: también se venden dos caaaa iatramaios. ! 
UUA de $2 (00 y otra «te $3,^0 extramarop; barrio del » 
Arsenal de $1 500; y Colon una esquina de $7,500 tod^s j 
on o r í y libreé de gravamen, den.'As pormenores Drago- ? 
nos 29, f i b . i -.a da n gwroa LÍ» Mea. da 7 A U mafiana. j 
120 4 8-29 
^tfa VENDE E ' 
Oe 
Navarro y Valdepeñas. 
U n c u a r t o d e p i p a , $ 1 4 o r o . 
H>y vino mrty euperlcr (viejo) del 
GáMPO DE GARlRíNá. 
S i ficilttsn mneótras para piu-ba. 
Se ddiallan 
Z U Z i U J S T A 7 3 
e n t r e M o n t e v D r a g o n e s . 
13-'8 28-2F l ' R t < ; i « E O Ü 1 T A T . * « UNA cusa 
'«a^aaloaace n z g lao y agii>i d»- Vento 7 Mtnno» en «1 
barrio del Angel. IJÍ- rn 'a r í r <i»8*.ll no la mafiana y 
lo 4 de la tur.lM rn Adflaitte. T- ja ltllo 39 
U91 ^ o 
i V T E L 4 D O 
De maquinaria. 
A I . O S C . ¡ S E C I I K « O S OE A R R O « . — E N P H E -0:0 ínfimo una magiiifl:a mAqu'aa que á la vez dea-
caecara y pule el arroz: (es aplicable á br^zo « fuer-a 
mctrla, rindiendo nna tsrVa cié 60 A 70 arrobas. También 
otra para deBcascaiar cafó. San Rafael número 105. 
1174 4 28 
IOS SfiES. V,4N DE WATER Y COSP. 
participan á los Sres Haoend&doa 
QUE E X L A 
FUNDICION DE LáMBDEN, 
A N C H A D E L N O R T E N0 9 9 , 
existen piezas de repuesto, daplicadas y tviplio&daa pa-
ra arados de vapor, looomotoras. ferrooarrJes portálilt-e 
y demás máquinas ele la invención de los Sres. 
J o h n F o w l e r y C o s s p . 
y también que se encargan de hacer directamente A d i -
cho» Sres. los pedidos que ocurran de pailas, arados de 
vapor, looomóbilos, brmbas, farrooarriUe, eto. 
C o r r e o , A p a r t a d o 2 0 6 . 
478 .< 36-13? 
O A L . L O S » 
B A L S A M O A N E S T E S I C O D E L D B . M . 
A G U I L E R A . 
Be fácil aplioaoion sin peligro n i moleatia. E l que lo 
n e una vez lo re<}omendarA A eá» amigos. Véndese er. 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda dificultad en la respiración: sa curan estos t e r r i -
bles padeoimiente>s con la» gotas antiaemé ticas de la bo-
tica Santa Ana, Muralla G8. 
raiift^Cf Se quita oon el espeotorante de poliga'a 
Mi%Jff9 i da Hernández . Bórica Santa Ana, Riela 
número 68. 
C U E R P O S U M A N O. 
Su mejor purificad or y con el que so l ían obtenido ma-
Sores ouradocea, ea la ein rival Z A R Z A P A R R I L L A tE n K R N A N D E Z que ba triunfado de todas loa sis-
tema» depurativos conocidos hasta el ella Botie-a S A N -
T A A N A , Mural la 68. 
G O N O R R E A . 
Ta sea catarral ó oifllUlca, con puio, ardor, dificultad 
al orinar. Jlujo amarillo 6 Maneo, en áinbos caaos todo se 
cura usando Zacocion <5 la pasta balsámica de Hernández. 
Bórica S A N T A A N A , Mural la 88. 
l i a s ú l c e r a s v e n é r e a s , 
C H A N C R O S , L L A G A S en l^s piérnas , se curan sin 
dolor n i molestia, con el A O U A C I C A T R I Z A N T E . 
Eotioa S A N T A A N A . Muralla 68. 
599 20-15 
Miscelánea. 
r i l A L A B A R T E R I A , B E LASCO A I N 35.—SE ven-
1 de aireos do carretón y para finca á predo mas ba-
rato que ninguna otra, también hay uros cuantos t^rreoj 
da medio uso on muy buen estado y otros de volante, 
temblón demedio uso completo de todo y monturas id 
Todo ee da muy barato. 1293 8 31 
A v i s o á l a s f u n d i c i o n e s . 
En la Imprenta B A R C I N A , Reina 6. se venden tipos 
viejos en gran cantidad. 1?87 4 - t l 
Ls sin r iva l t inta de escribir y de copiar de esta mar-
ca que ofrece garan t ía para toda oíase de documentoa 
por ser inalterable é indestructible, como en otras t i n -
tas, el tiempo, la intemperie y la humedad la palidece, 
este se oscurece cada ves más. P ídase t inta de 
LA HERRADURA. 
Da vfnta: por mayor papeleila» L A C R U * V E R D E , 
Mercaderes 29 H O W S O N Y B E I N E N , Obrapla 11; 
P. Fernandez y Cí. Obispo 17; al permenor: L A PRf>-
P A t í A N D I f T A , Monto 89: J . V A L t í K P A R P S , M u -
rr i la 61; R ü l Z Y í l . , Oblepo 18: L A l í D E P A P E L , 
Muralla 55, 
y en todas las papelerías de la Isla. 
Cn 117 5-27 
LIBRILLO 
Avieo á los maestros da obras, quo me ho hecho cargo 
de la venta de los celebrados ladrillo» del tejar Xa 
CrU üa, cuyo material además de ser buena clase, BU 
o-ecio es el más módico. Mor te 216, ?18 y 220. Bernardo 
A l varee. 790 13-20 
(¡EMITO PORTLAND 
legítitLo f.csbado de rsclhlr. fe Venle al 
por i L í . y í r y es det;*ll á p rci e tony BWWH-
tOS—Obispo21 —Esci l to . io de J A B A n -
ee1. (. n 129 30 29E 
BUEM OPORTUNIDAD. 
E i derecho al oorte do caoba do la mejnr calidad y o-
tn-.s madersB en Caleta Grande, I s la de Pinoa. o v a » de 
v iv i enda , y u n t a s de b u e j o » , ca r re te» , cadenas y to^-o» 
les a r t í c u l o » n>tcasarion para la operación dol corte j 
a r r a a l m , sevend- 'n : v i rmMico preolo, I)a le» porma-
nores oua se deo^ei". i . f j r r .aré 
W K.JOHNÍ0N. f 
H O T E T J A M E K I C A . 
A c a h a d e s f t l i r « Z / t € » 
l a S E G U N D A E D I C I O N da l a 
por el Dr V . Zt, T i . C U E J l S í O V n 
Aumentada con un suplenriento y la Vacunaeion 
cerbuncutosa según '.os álílmo* trabajo* d» 
l _ . P A S T E U R 
Com^únese de tres paites principa-les : L formubttff 
medico, contenicjido la (toscripci'-n da todos Va» Biedio»: 
liento-, sos elOíi?. laa eéíérí'wimdes én nn» se «mptoaft; 
í las mejores fármulSS. — I I . ( i>n; t" i i? de Utf A f u ó i 
miuetxilfs de todos lo? países con 5 mapíis balnearios, 
— I I I . If-mnH i l teni; é •í.'eo, ó De»c i;v-i<in abreviada d* 
los sint<>u:a£: y drl tratamiento de Jas enfermodaJes, aoom-
pafiaiia de Cgcstas erplicativaa. Un tomo cn 8", do I . I M 
pis luas , con mas de 27í! figuras interca'adas en el textefc 
DEL MISMO AIÍTOH 
B i i c Í D n a r i a d e X í l e d l c i a a p o p u l a r , ote» 
muy útil pú;-a las íamili LS.— 2 Tomos cn 4» á J oolnmn—, 
cen mas de 1.700 pá?. y 5R9 flir en e! texto. 
So vende en l a ZSL-tica do J 'OSE 
en la l í a b u n . i , callo Tenienle Hc-y, 41. 
CURACION C I E R T A R A D I C Á l . 
sin tratamiento medic inál interno 
d e l 
A S M A , del C A T A R R O 
T u 
TOX BL HÉTOOO CUBATITO DK. 
L A T O t J C H E 
P A R I S — 5, ca l l e Bayard, 5 — P A R I » 
H d t n el folleto ¡nttructlre, qu» contlta* latorf 
untes detalle* j numeroto* ettimonlo* re l t t íne i 
site tlstema curttiro sin remedio! Internoe. 
Depositario en la Habana ! JOSt t A I l i . 
EXPOSICION UMERSAL DE PARIS EJ 1855 
y í e t l a l l a fie 1* C I « » c . 
J A R A B E IODO-TANICO 
E GÜILUERMOND 
Jarabe lodado de u n grosto a s r a d a t o l o y 
preferible a los Aceites á e h ígado Ae bacalao. 
a los Vinos, Jarabesy A c e i t e s í o d a d o s , i A r a . \ A 
c u r a c i ó n de las S n f e r m e d a d e » de P e c b o 
y para la medicina de los i T l ñ o » . 
Kn ¿yon, GÜILLIERMOND, 114. alie de laPynaUí . 
la París, Farisacla de B1- BARRAL, 9J, Boul* BeattmareJafa. _ 
^ En l a E a i a n a : J O S É S A R R A ; ^ ^ 
REGISTRADO 
ÜSPEMSORIO MILLERET 
, E l á s t i c o , sin Banda ba'o los BIUIM. 
Para evitar lus ful-ificaciones, 
exig i r la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vendajes de todos ios sistemas. 
M E D I A S P A R A V A R I C E S 
MILLERET, 11BÜSÜSC, Snwsor. París.49.call» J.-J. EottwM 
CftTAHRO. OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
y todas las a l e c -
ciones de las Yias r e s p i r a t o r i a s , se c a l m a n 
inmediatamente y se c u r a n usando los 
T U B O S L E V A S S E U R , 
P A R I S . Farmacia, 23. calla de la Monnaie. — En l a T T a b a n a : J O S ¿ S A T I R A ; — L O B E 7 Cr 
JAQUECAS. DDLORa 
DE ESTÓMAGO 
_ y todas las afeccio-
nes n e r v i o s a s se c u r a n inmediatamente con 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A l i G I G A S 
del D r G R O N I E R . 
OPRESIONES NEURALGIAS . 
CATAMOS, CONSTIPADOS K T i J U irVt-AntnJf, 7 ^ - ^ Por les CISARÍLLOS ESP'.C 
, Aspirando el homo, penetra en el Pecho, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración v favorere las funciones de los ó r g a n o s respiratorios. 
(Ecrigir esta firma : J . ESP1G.) 
« ' e n t » p o r m a y o r JS. B :S l r l í . « S S . f u e » ; n ( - I . u r c r o . • • i»ri« . 
De^sitirios en lajfeftg?>g : JOSE SARBA; — LOBE y C1: — GOyZiXBj» 
C a i s s e G e n é r a l e 
¡E ET DE C R E D I T 
1 S S X S O C I Z E T I É ! C O I T S T I T X J É E L E 4 1 & ^ . X 
- j - f r 116, P lace Lafaye t t e , á P A R I S 
D e m a n d e u n A g e n t G é n é r a l p o u r l a Vente a, C r é d i t 
d e s O b l i g a t i o n s á L o t s d e l a V i l l e d e P a r í s , 
d u C r é d i t F o n c i e r d e F r a n c e , de l a V i l l a d e B r u x e l l e s , e t c . , etc. 
AVISO A L O S M É D I C O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
3D33 
R e s f r i a d o s , I n s o m n i o s 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
P é d a s a en todas las F a r m a c i a s . 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
C H A B L E 
E n Casa de t o d o s l o s P e r X u m i s t . a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r a n i e r o 
£ c l v o d e • A r r o z i s p e c i a l 
PARADO AL BISMUTO 
-garios E í , - A . " ^ ¿ r , P E R F U M I S T A 
X ü e c3e> l a S ^ a i r s : , 3 — F ^ k J E S I S 
V I N O d e G I L B E R T S E G U I N 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobado por la Academia de Medicina de París. 
Sesenta años de Experiencia 
1 y de buen é x i t o han demostrado la e f i c a c i a i n c o n t e s t a b l e de este V T W O sea c o m o a n t i -
\ p e r i ó d i c o para cortar las C a l e n t u r a » y evitar su reapar ic ión , sea como f o r t i f i c a n t e en las 
C o n v a l e c e n c i a s , d e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de R Z e n s t r u a c i o n , i n a p e t e n c i a , S iges -
1 t i o n e s d i f l e i l e s , S n f e r x a e d a d o s n e r v i o s a s , Z S e b l l i d a d causada por la edad ó poi los escesos. 
£«f6 V i n o que contiene muchos mas principios activos que las preparaciones sinilr.res tieb* venderse á precios 
un poco mas caros.— No se dé Imoortancis al precio á rszon do la oleseis muy rezononida del medicamento. 
F a r m a c i a C S - . S 3 5 3 C 3 - X J m * 3 " , 378, r a e E a i n t - R o n o r é . P A R I S 
Depós i tos en l a H a b a n a : J O S i S S A - i t K J i . : ~ 3 ^ . 0 3 3 i b -sr c « . 
V I N O 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
C O N P E P T O N A i 
(Carne asimilable} ' 
KDtltO T lACTOroSFATO DI CAL lUTÜXAUB 
E l V i n o D e f r e s n e tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstituyente n o í u r o l y completo. 
E s el mas precioso de los t ó n i c o s ; & su influjo, los 
accidentes fébri les desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n l e r m e d a d e s del e s t ó m a g o ( g a s t r a l g i a , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
DEPRESNE, ProTwdoi dt los Eospiulas di Paiii. Autor di lí Pancreát lna 
g todas l u garmaci&s 
E • • S s 21 
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i O E I T E " H M D B " B J l C f i l A 0 
d e l I 3 R I D X J O O X J ^ S : 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cáscaras de Naranjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. S u c o m p o s i c i ó n le da todas las cal ida-
des que le permiten combatir : 
á la A N E M I A , la C L O R O S I S , las E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
la B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S , la T I S I S 
la D I A T E S I S E S T R U M O S A , E S C R O F U L O S A , etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones m ú l t i p l e s y 
seguras y por su e c o n o m í a para los enfermos, los M é d i c o s 
le ordenan con preferencia á los d e m á s medicamentos 
semejantes. DEPÓSITO G E N E R A L , 
F A E Z S - 209 , m e (calle) Sa ia t -Dea i s , 203 - F A E I S 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
drt can» Bnperior ««veinlen cuartos depipa y g«rrkfoDM 
IÍD^HS'' P qatr.a i BtDi>«lrado. 9?0 -'S 231? 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m a s a p r e c i a d a . 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r a ' y de l a Cor te de R u s i a 
P A R I S — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 - P A R I S 
'Vé3a..<j.ese e n 'fcod.a.B l a t a 3 ? r i r > . c i p a . l e 3 F e r f i a n a e r i a - B . 
